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pespués^eLoca rno 
l a situación general 
Empieza hoy su colabora-
c i ó n , en estas co lumnas e l 
escri tor ins igne tfae f i r m a 
Ln español neutral, ^ o he-
mos de ¡ n e n e ida i i o ahora , 
porque con el de ten imien to 
que merece lo h ic imos a l pu-
bHcarse su. Réplica al cunde 
de RomanonL's. Conscrca en 
estas p a u i " * * s" s r i n i o n i i n u 
y manticnese h e r i a t é U & m f ^ -
te en el a n ó n i n K i . . . 
E L DEBATE ^lonru coa la 
c o l a b o r a c i ó n de este escri tor , 
sea q u i e n sea, cuya Uleolo-
g i a p e r f e c í a m e n l e enctUUlrQ 
en nuest ro c a m p o ; fiómbT¿ 
c u l l í s i m o , m u y comx citor de 
los problemas modernos , de 
hondo y entero pensa iu ienlo 
y de b r i l l a n t e p l u m a . Sues-
¿ros lectores seyuramente lo 
e s t i m a r á n a s í . 
r t conocimiento de las personas con 
„ipnes hemos de tratar es ga ran t í a de 
í r t o en las relaciones de la vida. Ese 
íSiocimiento, por sí sólo, aun sin atender 
su inmediata aplicación, constituye en 
muclios casos un valor positivo de ines-
ímable interés. En el concierto de las 
naciones están en mejor s i tuación para 
alizar sus propósi tos las que conocen 
más ínt imamente a las otras y penetran 
más agudamente en las relaciones que 
unen n las separan. Conocerse a sí y 
conocer a los otros es un arte; y en el 
mundo moderno nadie, acaso, ha llevado 
tanta perfección este arte como Ingla-
terra. España, en aquella época a que 
dió su nomhre y m a r c ó por , suya en la 
Historia, fué maestra consumada en ese 
arte dificilísimo, sin el cual el desarrollo 
de un pueblo, lanzado a una expans ión 
más digna, es imposible. 
La diplomacia e spaño la fué célebre en 
el inundo; no exis t ía la opinión en la 
forma moderna con que hoy se manifies-
ta; pero opinión nacional exis t ía , y hac ía 
¿presión intensa y vigorosamente, según 
las circunstancias del tiempo. Inspirados 
enfila, cobraban audacia y va lent ía nues-
tros representantes, y sus victorias v i -
braban a su vez en el sentir popular. 
Aquel pueblo s e g u í a con áv ida curiosidad 
la Añda y el desarrollo dé los otros pue-
blos; y en el teatro, en la novela, en los 
libros de política aparecen de esa curio-
sidad rasgos inequívocos. 
De aquel m á x i m o desvelo hemos deseen-, 
dido coleclivamente a esta torpe indife-
recencia. No lo hicieron asi otros pue-
blos, de vida política fragmentaria y me-
nos una. pero m á s tenaz y resistente que 
ja nuestra. Italia, dividida durante lar-
dos años y pisoteada y sometida por ale-
ñes, franceses y españoles , fué babi-
ia y astuta para penetrar en el «spl-
rilu y para comprender la s i tuación real 
de los otros Estados; los embajadores y 
agentes venecianos, milaneses y florenti-
nos han dejado en la Historia impresa in-
deleblemente su huella; y no hablo de los 
representantes del Vaticano, porque sus 
aciertos y su prestigio son proverbiales. 
Las potencias débiles tienen un valor real 
en el conocimiento que posean de las fla-
quezas y exacta s i tuac ión de las fuertes. 
Cuando la conjunción de circunstancias 
favorables se concreta y se realiza, el dé-
bil, bien instruido, que sabe lo que puede 
y lo que desea, salta al palenque, recla-
ros su derecho o expone sus pretensio-
Ms, despliega su acción. . . y casi siempre 
«Ibuen éxito le a c o m p a ñ a ; porque el éxi-
to que se produce en un instante es re-
sultado de un^, e laborac ión lenta y pro-
longada, t a generac ión e s p o n t á n e a es to-
davía más falsa en el orden moral y de 
os hechos humanos que en la escala cien-
tifica de los seres. Ejemplo de todo. esto 
I8 la misma Italia, a cuyas aspiraciones 
unidad política nadie hubiera objetado 
^ a si hubiese buscallo la a r m o n í a con 
otros sagrados c imprescriptibles dere-
chos. 
En el momento actual, Inglaterra se ha 
entusiasmado con los acuerdos de Locar-
no. Alemania se ha dividido, Rusia se ha 
dignado, Francia los ha conocido sin 
^cesivo regocijo. Esas cuatro naciones 
^legran el bloque principal, de cuya es-
^ilidad depende el equilibrio de Eüropa, 
• este equilibrio influye a su vez en la 
.^yectoria de los d e m á s con t inen lés . La 
presión psicológica de esas naciones 
j ^ los acuerdos de Locarno es un signo 
^ d e s c u b r i r sus pensamientos internos, 
'esos Pensamientos ín t imos , cruzados en 
l u t a d í s i m a y complicada malla, forman 
I l a d e r a realidad de la s i tuac ión ac 
- que se proyecta externamente con 
pre v|0S engañadores . No basta la im-
S1<jn psicológica para emit i r un juicio 
2¡ro; pero no es desdeñab le cuando 
üerda con otros datos de valor im-
Pcmdible. 
cfibi Y^0^108 sucesivos' dedicados a des-
atenr .a situación general, llamaremos la 
tj si n sohre algunas ideas útiles, pues-
ííhe mpre la m i r a en la asPirac ión que 
^ mover a todo escritor católico: , el 
^ VepH t̂lmo e integral de su Patria y 
^ a d e r o y legí t imo bien del mavor 
D* D*.0, sm dist inción de naturaleza' n i 
J*fsonas. 
íiierv^slmismo exagerado, infecundo y 
íe íUe^r 110 debe en,orPecer la actividad 
^fiadft esPíritl1' Pero un optimismo 
'^80 / 111Teflexivo ta l vez sea m á s pe-
^«ti^n? hora Presente; porque arpíe-
nla p P0S duros, muy duros», que pt e-
m ^ n q u e Reine son los que se dila-
^te Kr„Jnnías d0 misterio como hori-
Ut, zumoso de las nuevas generacio-
E s p a ñ a y Francia 
en Marruecos 
A propSst to de recientes apreciaciones 
f o r m u l a d a s por a lgunos p e r i ó d i c o s nac io -
nales y o t ros d e l e x t r a n j e r o acerca de l a 
a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o en e l p r o b l e m a 
m a r r o q u í y d e l m a n d a t o que E s p a ñ a c u m -
ple en su zona, expuso anoche una au-
l u i i / a d a pe r sona l idad a uno de nuestros 
redactures las s iguientes mani fes tac iones : 
«E l , D i r e c t o r i o agradece la l e a l exposi -
c i ó n de j u i c i o s y comen ta r io s—re i t e r ada -
m e n t e l o h a hecho cons tar as í su p res i -
á t u i í t — e n orden a l p r o b l e m a de M a r r u e -
cos, v e n g a n de l sector que v i n i e r e n . D e l i -
be radamente l a censura es b e n é v o l a con 
esta clase de trabajos, p o r q u e a l G o b i e r -
no, c o m o e x p r e s i ó n de l a v o l u n t a d dfd 
p a í s , le conv iene m á s que a nadie que se 
p roduzcan cont ras tes de pareceres y so-
luciones , que s i empre i l u s t r a n e l pensa-
m i e n t o de gobernantes y gobernados . Pero 
c l a r u es q u e cuando esa c r í t i c a se p roduce 
en t é r m i n o s nega t ivos , con menosprec io 
v o l u n t a r i o o i nconsc i en t e de l a r e a l i d a d 
— l o . p í i m e r o i m p l i c a apas ionamien to , i g -
n o r a n c i a l o segundo—, el D i r e c t o r i o no 
puede sent i rse i g u a l m e n t e satisfecho, no 
porque se discrepe a b i e r t a m e n t e de su 
g e s t i ó n , s ino porejue se menoscaba y c o m -
p r o m e t e e l i n t e r é s n a c i o n a l . As í , cuando 
capr i chosamente se a f i r m a o se i n s i n ú a 
que la c o o r d i n a c i ó n de los esfuerzos de 
F r a n c i a y E s p a ñ a en Mar ruecos no es 
tan s ó l i d a n i t a n acabada en estos m o -
mentos conio" l o h i é en los meses d e l ve-
rano. D e u n a s u p o s i c i ó n t a n l i g e r a no se 
pueden ob tener o t ros f r u t o s que dar f un -
d tmien to a l enemigo pa ra una r e a c c i ó n , ya 
que; nu m i l i t a r , m o r a l a l menos, a len tado 
por la h i p ó t e s i s de que se desvanece la , 
para é l , t e r r i b l e r e a l i d a d de l a co labora -
c i ó n hispanofrancesa . P rec i samen te el D i -
r e c t o r i o acaba de ob tene r del G o b i e r n o 
franct-s t e s t imon ios i r r e f u t a b l e s de que esa 
c o l a b o r a c i ó n se afianza y ex t i ende ' m á s . 
al p u n t o de concre ta rse en lodos los d e t a l l e ^ 
c u m p l i é n d o s e a s í l a l e t r a y el e s p í r i t u de 
la (Conferencia de j u n i o . 
- J í o es menos d a ñ o s o n i menos i n f u n d a -
m e n t a d o aprec ia r l a a c t u a l s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a en Mar ruecos como encerrada en 
u n c í r c u l o v ic ioso . L o s t é r m i n o s d e l p r o -
b l e m a no son ahora los mi smos que has-
ta^ I9?3. Se o l v i d a , cuando n o se reconm o 
así , que l a A l t a C o m i s a r í a es desde aque-
l l a fecha u n a ve rdade ra a u t o r i d a d , con 
a u t o n o m í a r o b u s t e c i d a p o r e l G o b i e r n o , 
que, a su vez, h a i n f u n d i d o en este ca rgo 
e l concep to de c o m p e n e t r a c i ó n m á x i m a 
con las ó r d e n e s de l G o b i e r n o ; q u e l a rea-
l i d a d m i l i t a r y p o l í t i c a es m u c h o m á s 
favorab le que hace tres a ñ o s , y , sobre 
C o n s i s t o r i o e l d í a 1 4 d e 
d i c i e m b r e 
Cuatro nuevos Cardenales 
E u e l Consistorio p ú b l i c o se impon-
d r á el capelo a los Arzobispos de 
Sev i l l a y G r a n a d a 
(SKRVICIO ESPEC1A1, DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 14.—Hoy p u b l i c a «L 'Osservulu-
re» e l a n u n c i o de l Cons i s t o r i o secreto pa ra 
el d í a 14 de d i c i e m b r e . E l Cons i s t o r i o p ú -
b l i c o t e n d r á l u g a r e l d í a 17. y e'1 é l se 
i m p u n d r ú el capelo a los Cardenales re-
c i é n nombrados y a los Arzob i spos de Se-
v i l l a y Granada . 
Loa nuevos Cardenales s e r á n : m o n s e ñ o r 
C e r r e t t i , N u n c i o en P a r í s ; m o n s e ñ o r Ga--
p a r i . N u n c i o r u R io d e Jane i ro ; m o n s e ñ o r 
O ' D o n n e l . A r z o b i s p o á e A n n a g h , P r i m a d o 
de I r l a n d a , y i n o u s e ñ o r V e r d e , secre tar io 
de l a C o n g r e g a c i ó n de los R i t o s - - D a f í l n a . 
I N C I D E N T E C O N Y U G O E S L A V I A 
R O M A , 14,— Parece que exis te u n a 
g r a n t e n s i ó n e n t r e l a Santa, Sede y e l G o -
b i e r n o yugoeslavo, a causa de l a revoca-
c i ó n d e l rec to r de l I n s t i t u t o yugoes lavo, 
que ha sido s u s t i t u i d o por u n r ec to r la ico . 
E l V a t i c a n o h a agotado todos los recur -
sos pa ra o r i l l a r l a s i t u a c i ó n , pero en los 
c í r c u l o s competentes se cons ide ra hoy i n -
e v i t a b l e l a r e t i r a d a d e l N u n c i o en Be l -
grado.— (De la A g e n c i a Radio . ) 
¿Acuerdo financiero internacional? 
N U E V A Y O R K , 14.—El d o c t o r Schach l , 
d i r e c t o r del Banco d e l I m p e r i o , h a embar-
c ado h o y en este p u e r t o c o n r u m b o a 
A l e m a n i a . 
S igue c i r c u l a n d o el r u m o r de que l a 
v i s i t a d e l c i t a d o d i r e c t o r d e l Banco de l 
í n i p e r i o a l e m á n ha t e n i d o p o r ob je to l i e 
ga r a u n acuerdo financiero i n t e r n a c i o n a l 
i m p o r t a n t í s i m o . 
El martes empezará el 
debate financiero 
o 
Lu Unión republicana de la Cámara se 
declara contra los proyectos de Painlevé 
Se luoda el pr imer c f a s c i o » en P a r í s 
(BAUIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 14.—El martes , s e g ú n todas las 
probabi l idades , i r á n a l Pa r l amen to los pro-
yectos financieros del Gobierno, u l t i m a d a s 
y a las modif icaciones que ahora discute l a 
C o m i s i ó n . 
Las oposiciones l i a n declarado y a que 
v o t a r á n en con t ra . A d e m á s M i l l e r a n d ha 
p r o n u n c i a d o h o y u n discurso atacando du-
ramente a l Gobierno y p id i endo l a u n i ó n 
de todos los franceses p a r a restablecer a 
l a n a c i ó n . — C . de H . 
L O S N U E V O S P R O Y E C T O S 
Í ' A B I S , 14.—Con a r r eg lo a las modif ica-
1 imies i n t r o d u c i d a s por P a i n l e v é en su p r i -
m i t i v o proyecto financiero, el an t i c ipo de 
Í.S00 m i l l ó i i e s que el Banco de P ranc i a h u -
biese hecho a l a Caja de a m o r t i z a c i ó n pa ra 
c o n s t i t u i r é s t a el encaje preciso pa ra sus 
p r i m e r a s operaciones, h a quedado susti-
t u ido por nuevos recursos de inmed ia t a 
Evacuación de Colonia 
el día 1 de diciembre 
Ayer fué comunicada la noticia 
al Gobierno alemán 
Se acentúan las divergencias entre 
Hindenburg y los nacionalistas 
P A R I S , 14.—La Conferencia de Embaja-
rlores h a r e m i t i d o esta noche a l embajador 
de A l c m a n i u efi esta cap i t a l u n a c o m u n i -
c a c i ó n ve rba l en l a que 1c not i f ica su deci-
s i ó n respecto a l a e v a c u a c i ó n en e l d í a 1 
de d i c i embre p r ó x i m o , de l a zona df, Co-
l o n i a . 
Una vez evacuada esa z o n á . l a Comi-
s i ó n i n t e r a l i a d a de c o n t r o l m i l i t a r que se 
h a l l a en B e r l í n q u e d a r á encargada de v i -
g i l a r l a e j e c u c i ó n de las medidas acorda-
das p o r e l Gobierno del Be ich . 
L a Conferencia de Embajadores ha dado 
su b e n e p l á c i t o a l n o m b r a m i e n t o de l nuevo 
al to comisa r io en los t e r r i t o r i o s ocupado?, 
el c u a l h a sido n o m b r a d o y lo s e r á en l o 
sucesivo p a r a todos los casos de vacante 
por el Gobierno aleraáiT. 
Los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s c e s a r á n de ac 
tua r p a r a de te rminadas causas, pasando los 
r e a l i z a c i ó n , que consisten en lo s igu ien te : procesados a depender de l a j u s t i c i a c i v i l 
P roduc to de u n a e m i s i ó n de t í t u l o s reinte- . ' d e m a n a 
ludo, que ahora h a y , u n a o r i e n t a c i ó n , e q u i -
vocada o cer te ra , pe ro u n a o r i e n t a c i ó n , 
b i e n que e l lo sea a cos ta de u n es tud io 
asiduo, rea l izado d í a y noche. Desconocer 
esta r e i i l i d ü d y p resen ta r aho ra a los ex-
t r a ñ o s a l a o p i n i ó n y a los gobernantes 
e s p a ñ o l e s como d e b a t i é n d o s e en l a des-
o r i e n t a c i ó n en t o r n o a nues t ro m a n d a t o 
en A f r i c a , e q u i v a l e a i g n o r a r los prece-
dentes del m o m e n t o m a r r o q u í y sus d i -
rec t r i ces , y a s e ñ a l a d a s hac ia e l f u t u r o . 
P o r q u e esta o r i e n t a c i ó n del G o b i e r n o , quo, 
e r r ó n e a o i n s p i r a d a , a nad ie es dab le i g -
nora r , es obje to de d i a r i a s cons iderac io-
nes p a r a que aboque en su d í a a una so-
l u c i ó n felÍ2.> 
L O D E L D I A 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
nea mar í t ima Londres -
Leningrado 
^OMa i -o 
^ c l i a ^ el « P o p ó l o d i Rorna:». 
^ U a n t ¿ 1 S - M c m c l , etc.. a L e n i u -
Los estudiantes 
Lft Confederacióji Nacional de Estudian-
tes Católicos sen t i rá , sin duda, honda sa-
tisfacción por las felicitaciones con que la 
ha honrado el Nuncio de Su Santidad, 
m o n s e ñ o r Tedeschini, al recibir noticia de 
los acuerdos votados en la Asamblea de 
Valladolid. Ta l aprobac ión liene un valor 
doble: por venir de un dignatario de la 
Iglesio, de funciones representativas tan 
elevadas como las del delegado del Papa 
en España , y por ser m o n s e ñ o r Tedes-
chini persona de gran profundidad y pre-
cisión de ideas acerca de la acción cató-
lica, a m á s de poseer brillante y larga 
experiencia en orden a Asociaciones j u -
veniles. 
En las palabras dichas por el s eñor 
Nuncio a la Comisión de estudiantes que 
lo visi tara, seña ló con acierto el c a r á c t e r 
profesional de esta obra estudiantil, y a 
proseguir su labor profesional los a lenló 
con elocuentes palabras. Es claro que Con 
la misma prec isión adv i r t ió el señor Nun-
cio a los jóvenes de la necesidad y el 
deber de inspirarse siempre en un crite-
rio católico. 
Resplandece en estas palabras la dis-
tinción entre obras de acción católica, o 
sea de c a r á c t e r religioso, y obras profesio-
nales, de c a r á c t e r confesional; dis t inción 
que da plena y diversa personalidad a 
la obra de la Jnvéu tud Católica y a la 
Confederación de . Estudiantes Católicos. 
Estas ideas, por otra parte, vienen ri-
giendo la viVTa de la Confederación des-
de sus primeros paáós, y por ello, en uno 
de los ú l t imos Congresos inlernacionales 
mereció ser citada como modelo por el 
prestigioso presidente" de la* .íuventud Ca-
tólica belga, s eño r Hoyois. 
Estos éxi tos a n i m a r á n seguramente a 
nuestros estudiantes a .persistir en sus 
trabajos, que tan beneficiosos son, y pue-
den serlo m á s ai'm, para la e n s e ñ a n z a 
ganado en Europa l e r r o n o d u r a n t e los ú l -
t i m o s a ñ o s . 
P a r a poner u n d ique a « u s avances no 
s i r v e n hue ras i d e o l o g í a s , n i p r i n c i p i o s v a -
c i l an te s , n i p r o g r a m a s e c l é c t i c o s . L o s g r u -
pos h í b r i d o s e i n f ecundos , c o m o los r a -
dica les f ranceses y sus s i m i l a r e s de o t ros 
p a í s e s , e s t á n condenados a m o r i r absor-
b idos p o r l a fue rza de a t r a c c i ó n de los 
p a r t i d o s e x t r e m o s . 
F r e n t e a l a p o l í t i c a y a la m o r a l ma t e -
r i a l i s t a s del s o c i a l i s m o y el c o m u n i s m o 
h a y que. l e v a n t a r v a l i e n t e m e n t e u n a m o -
r a l y u n a pol í- t ica e s p i r i t u a l i s t a s , c r i s t i u -
nas. Ni las frases N a c í a s del libéralismo 
decadente, ni los p r i n c i p i o s d e m a s i a d o v a -
gos de l o rden y l a paz soc ia l , n i los s i m -
ples e s t í m u l o s de un i d e a l p a t r i ó t i c o son 
suf ic ientes p a r a l u c h a r c o n t r a e n e m i g o 
t a n poderoso y audaz . 
A l deci r esto p e n s a m n s p f i n c i p a l i i i e n t e 
en m u c h o s personas de r ec t a i n t e n c i ó n , 
q[ue c o i n c i d e n c o n n o s o t r o s en e l d i a g n ó s -
t i co de l m a l , p e r o que p a r a c o m b a t i r l o 
f í a n demas iado en l a v i r t u a l i d a d de l ó r -
m u l a s i m p i v n s a s y de o rgan izac iones 
amorfas. 
Vn mal negocio 
En las uposiciones a c á t e d r a s que en es-
tos d í a s se ce lebran en M a d r i d se h a n de-
c la rado desiertas, por e l i m i n a c i ó n de los 
opositores, tres plazas de H i s t o l o g í a y otras 
tres plazas de H i g i e n e . 
E l hecho t iene, a nues t ro j u i c i o , t a l sig-
n i f i c a c i ó n , que no vac i l amos en l l a m a r so-
bre é l l a a t e n c i ó n de los lectores. 
Se h a considerado hasta a h o r a l a cá te -
d r a como e l ideal m á s apropiado pa ra 
a t raer a lo m á s selecto de l a j u v e n t u d i n -
te lec tua l . Pero u n a exper ienc ia repet ida 
v a mos t rando que lu (pie en otros t iempos 
fué u n hecho evidente no es en la actua-
l i d a d m á s que u n recuerdo. 
Lo p r i m e r o que ocu r re pensar es s i exis-
te aho ra u n u j u v e n t u d imelec tua l inen te se-
lecta. Po r desdicha, coda d í a se es tudia 
grables en quince a ñ o s ; p roduc to de bo-
nos con p r e m i o y l o t e r í a ; descuento de 
l a ca r te ra de l a Caja de amort izac iones , lu 
cua l r e c i b i r á bonos y valores de l Tesoro. 
CONSEJO Y C O N S U L T A S 
PARIS , 14.—En Consejo de m i n i s t r o s ce-
lebrado esta noche, bajo l a pres idencia del 
jefe del Estado, P a i n l e v é , ha dado cuenta 
a sus colegas de Gobierno, del estado en que 
se h a l l a n las gestiones pa r l amen ta r i a s en 
lo que a sus proyec tos financieros afectan. 
P a i n l e v é h a empezado a celebrar con-
sul tas con los m i e m b r a s de l Senado y Cá-
m a r a de d ipu tados , con el fin de p r apa ra i 
u n acuerdo entre ambas C á m a r a s con rela-
c i ó n de los proyectos financieros. 
U N G R U P O E N C O N T R A 
PARIS , l í . — E l g r u p o de l a U n i ó n repu-
b l i c a n a d e m ó ó í ' á f a de l a C á m a r a que pre-
side L o u i s M a r i u , y cuenta con u n cente-
nar de miembros , h a aprobado u n a orden 
del d í a dec la rando que v o t a r á en con t ra 
de los proyectos financieros del Gobierno. 
U N A N O T I C I A F A L S A 
P A R I S . 14.—El m i n i s t r o de l a Guerra l i a 
desmentido l a i n f o r m a c i ó n pub l i cada po r al-
gunos d i a r io s de l a m a ñ a n a , a t r i b u y é n d o l e 
p r o p ó s i t o s de i n t r o d u c i r modif icaciones en 
el a l to persona l de l Estado M a y o r General . 
Se d e c í a que el genera l Nolle t s u s t i t u i r í a 
al genera l Debeney. 
E L F A S C I O D E P A R I S 
E l d í a de l a r m i s t i c i o se ha c o n s t i í n í d o 
en P a r í s el « F a s c i o de Combatientes y Pro-
d u c t o r e s » , que comprende cua t ro seciones: 
las Legiones (ex combat ientes) , las Cor-
poraciones, l a Juven tud Fascista y el Fas-
cio C í v i c o . 
A l a r e u n i ó n en que se f u n d ó é l nuevo 
o rgan i smo as i s t i e ron unas 7.000 personas. 
Muchos de los j ó v e n e s que a s i s t í a n esta-
ban y a p rov i s tos de « c a m i s a s » azules se-
mejantes a las negras que usan en I t a l i a 
los fascistas. H a b l a r o n pa ra exponer las 
Ideas esenciales de l a nueva a g r u p a c i ó n Fe-
l ipe Barres , h i j o del famoso escr i tor Jacques 
A r t h u y s , y el conocido economis ta G. Va-
lé i s . 
Los dos p r i m e r o s a f i r m a r o n que h a b í a 
que resuci tar el e s p í r i t u de l a v i c t o r i a pa ra 
U.uer a s í v i v a l a fe en F r a n c i a , que fué l a 
que s a l v ó a l a n a c i ó n du ran t e l a í r u e r r a . 
D e s p u é s Va lo i s , presidente de l Fascio, ex-
puso detenidamente el p r o g r a m a . 
E l o rador h i z o l a c r í t i c a del par lamenta -
r i s m o y el e log io del fascismo y t e r m i n ó 
d i c i e n d o : « E n t r a m o s en e l c a m i n o po r don-
de se f o r m a n los fascios y l l a m a m o s a los 
franceses p a r a que se a l i s ten en t i l o s : 
a q u í se e n c o n t r a r á n los que q u i e r a n sa lvar 
a l a n o c i ó n que las asambleas h a n puesto 
en pe l ig ro . . . y a l l í v e r á n levantarse a l jefe 
que el d í a s e ñ a l a d o po r Dios, d e c i d i r á lo 
que l a n a c i ó n e s p e r a . » 
D e s p u é s se e n t r e g ó l a bandera del Fas-
cio pa r i s i no y a l a s a l i da de l a r e u n i ó n las 
Legiones, de u n i f o r m e , fueron a deposi tar 
una corona en l a t u m b a del soldado des-
conocido. 
nacional; teniendo presente, a la vez, que ^ hasta el punk) de que uno de los 
sus empresas se f ru s t r a r í an si so olvida- fenómem)3 qae pieocupou en Europa a los 
ran de ser en lodo consecuentes con la 
doctrina y el espír i tu del catolicismo, alma 
de la Confederación. 
Fuerza de atracción 
La solución de la dlt ima crisis (dnter-
na» del «cartel» de las izquierdas en Fran-
cia se presta a interesantes reflexiones. 
La pugna de socialistas y radicales en 
torno a los problemas financieros se ha 
resuelto, aceptando és tos las imposiciones 
socialistas, 
Bl hecho es perfectamente lógico, dados 
loa t é rminos en que la cuest ión se plan-
teó. Cuando dos partidos políticos de 
ideología diferente se dirigen a un mis-
mo fin por distintos caminos, la discre-
pancia concluye por el triunfo del nócleo 
m á s fuerte. Y no hav que olvidar que 
en el orden político es siempre m á s tuerte 
el que posee un criterio firme, una orien-
tación doctrinal m á s deílnlda, una cons-
trucción s i s t emát i ca m á s lógicn. 
El socialismo europeo, y en mayor gra-
do a ú n el comunismo, se presentan a la 
lucha con esas ca rac te r í s t i cas . Su ideario 
es preciso, su concepción de la vida es 
lógica y total, aunque el punto de part i-
da sea .un absurdo; «u poder de absor-
ción, por consiguiente, formidable. No 
hay que e x t r a ñ a r s e , por tanto, de que 
los grupos socialistas, particularmente en 
su a v a n z a d a m o d a l i d a d c o m u n i s t a , h a y a n m a l negocio. 
elementos d i rec tores es l a i n d i f e r e n c i a de 
las nuevas generaciones h a c i a los proble-
mas fundamenta les de l a in t e l igenc ia . No 
hace muchos d í a s comen taban con pena y 
con asombro los p e r i ó d i c o s franceses el 
examen de los a l u m n o s del L iceo de Pa-
r í s , los cuajes no fueron capaces de tra-
d u c i r u n texto de V a l e r i o M á x i m o . 
Mas po r l o que a l a p r o v i s i ó n de c á t e -
dras se refiere, conviene n o , o l v i d a r como 
factor decis ivo en e l p r o b l e m a l a s i t u a c i ó n 
ac tua l de los c a t e d r á t i c o s . Lo hemos d icho 
m á s de u n a vez en estas co lumnas al 
d i s c u r r i r acerca de las cuestiones de en-
-.pfianza. La c á t e d r a n o p r o p o r c i o n a a su 
poseedor bienestar e c o n ó m i c o , n i s iqu ie ra 
l a c o n s i d e r a c i ó n soc ia l que por su rango 
le corresponde. Otras profesiones, que exi -
gen m e n o r esfuerzo y sacr i f ic io , r i n d e n be-
neficios Incomparab lemen te mayores , no 
s ó l o en el orden m a t e r i a l , sino en todos 
a q u é l l o s que encuen t ran en és te u n a base, 
cada d í a m á s necesaria, dado e l sentido 
p o s i t i v i s t a de los t iempos mode inos . 
Por eso. cuando l a c á t e d r a no s i rve de 
p e l d a ñ o pa ra escalar l í c i t a m e n t e puestos 
m á s al tos, o no se s o l í c i t a , o se abandona 
o se busca s in l a p r e p a r a c i ó n necesaria, 
que supone demasiado saeryieio. 
Las desastrosas consecuencias de est* fe-
m e n ó m e n o , cada d í a m á s extendido, son 
f á c i l e s de ca lcu la r . Ni l u e n s e ñ a n z a , enten-
d i d a en su m á s a m p l i o concepto, n i la 
i n v e s t i g a c i ó n , n i los adelantos c i en t í f i c a s 
p o d r á n prosperar en E s p a ñ a mien t r a s el 
ser c a t e d r á t i c o s ign i f ique , como ahora , un 
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|| MADRID.—Ayer regresó el Kcy do Ex-
1 t remadura (página 2) .— Un incendio en 
i la Presidencia del Consejo. — M a ñ a n a se 
ij i i i i tugura la Expos ic ión de maquinar ia 
(página 4). 
- € 0 » -
!j P R O V I N C I A S . — En Valencia se reciben 
j «o l i e i a s opt imistas acerca de la r u p t u r a 
¡¡ comercial hispanogermana (página 1).—Al 
Congreso In ternacional de la Propiedad 
| en Barcelona se han adherido ya 24 na-
ciones (página 8). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — Pi i un) de Rivera ha re-
grésado a T e t n á n (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — i : i 1 de diciembre em-
¡¿ezará la evacuac ión de Colonia; se sua-
v i / n r á el r ég imen de ocupac ión renana. 
Proposiciones yanquis acerca de la deu-
da francesa.—Consistorio aecreto el d í a 14 
de diciembre; se n o m b r a r á n cuatro nue-
TOfl Cardenales.—Crisis to ta l en ILdandu 
(página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo- 1 
rológico Oficial.) — Tiempo probalde para! 
hoy: En toda E s p a ñ a , vientos flojos de 
dirección ra r iab le y buen tiempo, de Aodá 
estabilidad. Temperatura m á x i m a én Ma-
d r i d , 9.2 grados, y m í n i m n , 4 bajo cero. 
En provincias la nu ix ima f'uó de Ití gra-
do» en Tarragona, Córdoba, ¿á'eza y 
Huelva, y la m í n i m a , 5 bajo cero en Fa-
lencia y Soria. 
Se c o n c e d e r á u n a a m n i s t í a r e c í p r o c a pa ra 
iortos del i tos , entre ellos, los p o l í t i c o s , co-
uetidos en t e r r i t o r i o renano. 
L a Conferencia se r e u n i r á el lunes p r ó -
x i m o p a r a da r f o r m a d e f i n i t i v a y of ic ia l 
! a los t é r m i n o s de esa c o m u n i c a c i ó n verba l , 
i H I N D E N B U R G Y L O S N A C I O N A L I S T A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DF, E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, U . — L a ac t i tud de H i n d e n b u r g 
—su candif la to—ha sombrado el descon-
ierto en las filas de los nac iona l i s tas , 
ijuc no saben q u é a c t i t u d adoptar cuan-
Jo se r e ú n a n los jefes de p a r t i d o , convo-
cados p a r a el lunes , pues les resu l ta m u y 
di f íc i l ponerse frente al presidente d e l 
i i i i p e r i o , y aunque a lgunos exaltados, h a n 
lanzado l a idea d« que en v i s t a del des 
acuerdo con sus electores, e l m a r i s c a l de-
be d i m i t i r , nadie cree que. l a c u e s t i ó n 
l legue a plantearse en serio. 
A d e m á s , p a r a el lunes se e spe ra tener 
cu B e r l í n la c o n f i r m a c i ó n of ic ia l de l a 
e v a c u a c i ó n de Colon ia y las atenuaciones 
que los a l iados establecen p a r a e l r ég i -
men de o c u p a c i ó n de las otras dos zo-
nas. En cuan to esto sea conocido, no b a y 
d u d a que la resis tencia n a r í i o n a l i ^ t a s e r á 
vencida y e l T r a t a d o de Locarno r a t i f i -
cado.—.7\ O. 
U N A R T I C U L O D E T I R P I T Z 
B E R L I N , 14.—El a l m i r a n t e v o n T i r p i t z 
sostiene en l a Deusche Al leqemeine Zei 
i u r i g el p u n t o de v i s t a de que e l pacto de 
Locarno , quo sanc iona el T r a t a d o de Ver-
salles, no puede t r ae r l a paz a Europa , 
p o r d iversas razones. Dice que el Reich , 
a l firmar el pacto, se compromete p o r u n 
l a rgo p e r í o d o , que v a m u c h o m á s lejos 
do l a o c u p a c i ó n , a reconocer l a d e s m i l i -
t a r i z a c i ó n de u n a parte i m p o r t a n t e d e l 
t e r r i t o r i o a l e m á n , MU que h a y a una con-
t r a p a r t i d a equ iva len te por parte de F r a n -
c ia . Esto es u n a cosa i n a d m i s i b l e p a r a 
A l e m a n i a . V o n T i r p i t z t e r m i n a su expo-
s i c i ó n dec la rando que al en t ra r en l a So-
ciedad de las Naciones, o r g a n i s m o creado 
p a r a conso l idar el s t a lu quo d e f i n i t i v o del 
T r a t a d o de Versal lcs , A l e m a n i a abandona 
v o l u n t a r i a m e n t e l o que l a queda de su 
independencia . 
U N A M A N I F E S T A C I O N N A C I O N A L I S T A 
B E R L I N , 1 4 — M a ñ a n a d o m i n g o se cele-
b r a r á n manifes tac iones gigantescas orga-
nizadas po r los nac iona l i s tas con t r a e l Tra -
tado de Loca rno . 
P R E P A R A T I V O S E N L O N D R E S 
LONDRES, 14—Para celebrar l a firrná 
del pacto de Loca rno el rey Jorge y la 
r e i n a M a r í a de I n g l a t e r r a h a n acordado 
d a r u n banquete l a noche del d í a 1 de 
d i c i embre en B u c k i n g h a m Palace, a l cua l 
s e r á n i n v i t a d o s todos los m i n i s t r o s que 
vengan a Londres p a r a firmar e l T ra t ado . 
Es l a p r i m e r a vez d e s p u é s de l a g u e r r a 
que e n t r a r á n en el Pa lac io Real i n g l é s 
representantes de A l e m a n i a , y se hace todo 
l o posible p a r a que el acto resul to u n acon-
tec imien to memorab le . 
Se u s a r á l a famosa v a j i l l a de oro que 
s ó l o se saca en contadas solemnidades. 
D e s p u é s de l banquete h a b r á u n a g r a n 
r e c e p c i ó n , a l a que se i n v i t a r á a l persona l 
de las Delegaciones ext ranjeras , a todos 
los d i p l o m á t i c o s ex t ran jeros y a los m i e m -
bros p r inc ipa l e s de l a d i p l o m a c i a inglesa . 
* • • 
LONDRES, 14.—En los centros oficiales 
se m u e s t r a n sorprendidos por l a n o t i c i a 
que h a n p u b l i c a d o a lgunos p e r i ó d i c o s de 
L o n d r é s y P a r í s , s e g ú n l a cual en Locar-
no . se h a b í a acordado conceder a Alema-
n i a u n a p a r t i c i p a c i ó n en los yac imien to s 
p e t r o l í f e r o s de Mossu l . 
Se a ñ a d e en dichos centros que en Locar-
n o no se h a d i scu t ido proyecto a lguno de 
ese g é n e r o . 
E l c o n f l i c t o c o m e r c i a l 
h i s p a n o a l e m á n 
Buenas impresiones en Valencia 
—o— 
V A L E N C I A , 14.—Se han r e c i b i d o n o t i -
cias de los cen t ros alemanes i m p o r t a d o -
res de f r u t a s f r a n c a m e n t e opt imis tas , sor 
b r e c u a n t o se ref iere a l a s o l u c i ó n d e l 
c o n f l i c t o creado por l a r u p t u r a de re la -
ciones comerc ia les h i spanogermanas . 
L a o p i n i ó n a l e m a n a en gene ra l se h a 
hecho ca rgo de l a g ravedad de la s i t ua -
c i ó n , y en todas par tes se r e sp i ra u n am-
b i e n t e m a r c a d a m e n t e f a v o r a b l e a cesar en 
toda i n t r a n s i g e n c i a que pueda entorpecer 
l a p r o n t a firma d e l T r a t a d o . 
C r i s i s t o t a l e n H o l a n d a 
L A H A V A , r4Í_—Ha d i m i t i d o el Gq-
bie.nio. 
Es t a d i m i s i ó n ha s ido consecuencia , de 
las d i f i cu l t ades q u e se han presentado por 
haber d i m i t i d o los c u a t r o m i n i s t r o s c a t ó -
Ucoa, a r a í z de ser v o t a d a por l a segunda 
Cámara u n a e n m i e n d a s u p r i m i e n d o los 
c r é d i t o s p a r a l a L e g a c i ó n cerca de la 
Santa Sede. 
Huelga a bordo del "Lutetia" 
1U K D K O S , 14.—La t r i p u l a c i ó n de paque-
bo te c L u t e t i c » , que d e b í a zarpar para A m é -
r i c a de l Sur , se ha negado a ocupa r sus 
puestos en e l t rabajo a bordo, f u n d a d a en 
que t e n í a d i fe renc ias con la C o m p a ñ í a ar-
madora , que les e x i g í a horas , suplemen-
tarias de trabajo. 
Cartas al tío Jacinto 
El cincuentenario de nuestras 
Universidades católicas 
Por R e n é B A Z I N , 
De la Academia Francesa 
A-fines de noviembre y a principios de 
diciembre se c e l e b r a r á n entre nosotros 
unas fiestas conmemorativas, a las que 
importa que los catól icos de las d e m á s 
naciones puedan asociarse con un pensa-
miento o una oración. Una libertad du-
rante mucho tiempo pedida y durante 
mucho tiempo negada se concedió, por 
fin, a los católicos de Francia en 1875; 
la libertad de la e n s e ñ a n z a superior. Des 
de que se consiguió, esos perpetuos cons-
tructores no dejaron de construir. No ha-
bla pasado un a ñ o y ya ios profesores 
h a b í a n sido elegidos por los Obispos, es-
taban redactados los programas, se ha-
b í a n recogido las suscripciones, se ha-
b ían reformado o construido de nueva 
planta los edificios y tres Universidades 
catól icas a b r í a n sus puertas a los estu-
diantes: la. de Angers (Universidad Ca-
tólica del Oeste), la de P a r í s y la dé 
Li la . Poco tiempo después se a b r í a n las 
de Lyon y Tolosa. De esta suerte posee-
mos cinco grandes centros de enseñanza 
superior, en que la doctrina es una y 
pura. 
Festejamos ahora el q u i n c u a g é s i m o ani-
versario de estas fundaciones. ¡Gran fe-
cha seguramente, y digna de impresio-
nar un corazón noble! La revolución no 
hace nunca justicia; cuando, acorralada, 
se ve obligada a ceder y a otorgar a lgúñ 
derecho a los cristianos, no lo hace s i 
no es r e s e r v á n d o s e un cierto poder de 
dominación . Así, pocos años después dé 
1875 los profesores de las Universidades 
libres se vieron privados del derecho qué 
en el primer momento se les reconocié-
ra de sentarse entre los jueces que exa-
minaban a los estudiantes de sus Uni -
versidades, con lo que los Tribunales de 
e x á m e n e s se componen ú n i c a m e n t e de 
profesores de la Universidad del Estado, 
Pero si la sanc ión de los estudios no fué 
reglamentada en justicia, la e n s e ñ a n z a 
siguió siendo libre. Esta libertad incom-
pleta ha producido, sin embargo, mucho 
bien. A ella debemos la formación de una. 
parte de la uélite» católica, que, como sa-
béis por una de mis cartas anteriores, 
es numerosa, entusiasta y cuenta en to-
Üttfe las artes, en las ciencias, en las pro-, 
fesiones liberales, en la industria, en. el 
comercio, en la ogricultura, con hombres 
umversalmente conocidos y jóvenes , a 
quienes espera la notoriedad y que po-
seen ahora mismo positiva influencia. 
¡Cincuenta a ñ o s ! He podido ver de muy 
cerca cómo se han desarrollado estasr 
Universidades catól icas , herederas, en 
suma, de las que extendieron por Fran-
cia la cultura superior antes de la Revo-
lución. Su desarrollo ha sido lento, pero 
continuo. No han sido tan bien compren-
didas por los ca tó l icos ; por lo menos 
durante todo un período, como las obras 
de e n s e ñ a n z a elemental • o de e n s e ñ a n z a 
secundaria; interesan personalmente a un 
n ú m e r o menor de personas; traspasan 
en su organ izac ión los l ímites de una 
diócesis; mueven menos seguramente a l 
corazón humano que las invenciones tan 
hermosa y constantemente renovadas de 
la caridad material . Se necesita i m a gran, 
simplicidad y una excelente voluntad 
para que un pobre tejedor, o un emplea-
do se muestre generoso cuando se reali-
za en las iglesias y capillas la cuesta-, 
ción anual para los establecimientos de 
ins t rucción superior, donde reciben ins-
trucción los que él estima ricos, que aón 
aquellos para los que difícilmente com-
prende que se ordenan las colectas. Pero 
aun entre esos elementos la fe es u n 
principio de inteligencia. 
Recuerdo a una pobre joven, contra-
hecha, que era colchonera de oficio. Tra-
bajaba, en invierno como en verano, en 
un patio mal protegido contra el frío, el 
sol y el viento por una techumbre de v i -
drio m á s p e q u e ñ a quo los mismos col-
chones que rellenaba o reparaba. A l lle-
gar a la vejez, se encon t ró con unos cuan» 
tos miles de francos amasados a costa de 
haberse privado de. todo viaje, espectáculo , 
entretenimiento ó dulzura de la vida. Sin-
tiendo disminuir sus fuerzas, esta mu-
jer, perfecta cristiana y que alcanzaba 
por la obediencia la comprens ión de mu-
chas cosas superiores a ella, fué a ver a 
uno de mis amigos y le e n t r e g ó un so-
bre cerrado. 
—Señor—dijo—, he aquí las -economías 
que he podido hacer. No son m u y gran-
des, pero no puedo' dar m á s . Desearla 
que las dedicaseis a una obra catól ica . . 
—¿Cuál de ellas, m i bondadosa" Rosa-
lía, pues son numerosas las obras de la 
piedad? 
— A nuestra Universidad Católica. 
—¿Por qué escoges tú, una modesta 
obrera, pare hacer bien, una obra do 
e n s e ñ a n z a superior? 
Ella entonces profirió esta respuesta 
admirable: 
—Porque todos los a ñ o s nos manda en 
el tiempo de Cuaresma nuestro Obispo 
que todos nos interesemos por esta Uni -
versidad. Lo que han ganado mis dedos 
lo destino conformfi a sus intenciones, en 
la seguridad de qu? no me equivoco. 
LAS UNIVERSIDADES 
H A N FRUCTIFICADO 
Durante ese periodo de cincuenta a ñ o s 
la v i r tud de progreso y de iniciativa que 
es peculiar de toda obra de la Iglesia no 
ha dejado de manifestarse en nuestras 
Universidades catól icas . Esos grandes es-» 
lublecimientos de. ins t rucc ión han fructi-
ílcado. Las Catedrales en España , en 
Francia y en otras partes ten ían , y han 
conservado, a menudo pequeñas depen-
dencias y locales, e incluso vastas cons-
iiucciones apóyadas en los contrafuertes' 
de los grandes muros. Del mismo modo,, 
las Universidades libres, al lado de las 
Facultades de Teología, de Derecho, do ' 
Letras, de Ciencias, han creado escuela»; 
anejas. En Li la , aue ticns además una/ 
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f u n d a d ó u n a f lo rec ien te Es íu-Ha de A r t e s 
y Of ic ios : en A n p e r s Ivon fundado u n a 
excelente Escuela Superior de A g r i m l t u r a 
y u n a Escuela de C o m e r c i o : en P a r í s , en 
l a F a c u l t a d Catól ica de Letras, ha naci-
do hasta una ciencia nueva, la de la 
^ f o n é t i c a experimenUl»», inventada por el 
abate Rouss^Iot. V lio hablo de los cur-
sos de ciencias sagradas, que c o m p l e t a n 
Ja e n s e ñ a n z a tradicional de l a F i l o s o f í a 
y l a Teología: historia de las religiones, 
h i s t o r i a de la Iglesia, S a g r a d a s Escritu-
ra s , l enguas o n ^ n t a l c F . 
E l r e c t o r y los m i e m b r o s de l Consejo 
r e c t o r a l de esta ú l t ima Universidad aca-
b a n de enviar al Bapa un mensaje c o n 
o c a s i ó n del d n c u é n t e n a r i o , y, resumien-
do e l trabajo realizado durante este pe-
r í o d o , han podido decir m u y justamente 
que el primer servicio que ha prestado 
l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r catól ica pertenece 
a l a esfera de la doctrina: gracias a los 
m a e s t r o s de la Facultad de Filosofía, es-
pecialmente a los que Í Ó g t S t t ñ que la 
d o c t r i n a de Santo T o m á s recuperase "un 
pues to elevadisimo, « n o sólo en los me-
dios eclesiást icos, sino t a m b i é n en los 
m e d i o s l a icos con t emporáneos» ; gracias a 
los m a e s t r o s de la Facultad de Derecho, 
que han devuelto su esplendor a «los 
p r i n c i p i o s del derecho natural , los prin-
c ip ios cristianos del derecho de gonteé, 
los de la economía social, según las en-
c í c l i c a s de l Ponlíflcc romano» ; grftdai a 
los profesores de la Facultad de Letras, 
c u y a ((preocupación constante ha sido 
c o n s e r v a r las sanas y c lás icas tradicio-
v.es f rancesas del -pensamiento y de la 
l i t e r a t u r a , que son tradiciones catól icas, 
i n sp i r ándonos en la hermosa frase de 
Federico Ozanan: «Toda la civilización 
es r o m a n a » ; gracias a los profesores de 
las diversas ciencias, m a t e m á t i c a s , físi-
cas, naturales, cuyo ejemplo y lecciones 
en m u c h a s de las materias controverti-
das h a n probado l a armcTnía de la cien-
c ia y l a fe.» 
O t r o servicio eminente, en honor de 
l a s Universidades Catól icas , que en e l 
mensa j e al Papa se hace resaltar és l a 
formación de un cuerpo de enseñanza 
cristiano, destinado a los grandes semi-
n a r i o s y a los colegios cristianos de en 
seftanza secundaria: es t a m b i é n la for-
m a c i ó n de una «élite» sabia eclesiástica 
y de una «élite» de laicos, hombres y 
m u j e r e s , pues nuestras Universidades 
Catól icas se han preocupado de fomentar 
l a c u l t u r a superior entre los individuos 
de u n o y otro sexo. E l documento dir igi -
do a S u ' S a n t i d a d Pío X I dice a este pro 
p ó s i t ó : « C u a n d o se comprueba qup milla 
r e s de m u c h a c h a s reciben hoy l a ' cnso 
f i a n z a neutra u hostil de las universida-
des oficiales del Estado, ¿cuál no se rá la 
neces idad de asegurarles una enseñanza 
e n l a que su fe. lejos de verse amena-
zada, se encuentra fortalecida y al mis-
r ñ o tiempo i lus t rada?» 
E L P R O G R A M A D É 
LAS F I E S T A S 
T o d o esto os una realidad en cada Uni-
v e r s i d a d C a t ó l i c a . Estoy seguro de que 
l a conmemorac ión de la fecha en que 
h e m o s obtenido la libertad de la ense-
ñ a n z a superior s e r á festejada dignamen-
te. E n P a r í s las ceremonias se escalona-
r á n durante cuatro d ías . El '24 de este 
m e s . discurso de m o n s e ñ o r Tissier, Obis-
. po de C h a l o n s , en la iglesia de San Sul-
p i c i o ; el 25, reun ión presidida por los 
Cardenales y Obispos protectores de la 
Universidad Católica de P a r í s , y, en 
nombre de los representantes extranje-
ros , que s e r á n muchos, discurso por el 
Cardenal Mercier m la inmensa sala del 
Trocadero, que puede contener S.OQO per-
sonas; el 26, banquete de m á s de 4U0 cu* 
blertos en el hotel Lutetia. 
En Angers el cincuentenario se cele-
b r a r á el primero de diciembre. Las fies-
tas s e r án presididas por el Cardenal-
Arzobispo de Rennes, m o n s e ñ o r Chorost, 
u n o de los oradores m á s elocuentes de 
Francia, y los Prelados del Oeste, pro-
tec tores de esa gran obra; los abades de 
l a región; los directores de los semina-
rios de 11 diócesis e s t a r á n presentes, así 
cómo lus rectores de las" otras cuatro 
Universidades ca tó l icas y los delegados 
de las Lniversidades extranjeras, espe-
cialmente de la Universidad Gregoriana 
de Roma, de la Únivera idad de Lovaina, 
de la de Monlreal y la de Milán. Ignoro 
s i tendremos la a legr ía de encontrar en 
esa ocasión a lgún delegado de las Uni-
versidades de E s p a ñ a ; pero, según mis 
informes, algunas de ellas es probable 
que tengan un representante: 
Siempre he deseado que en la Univer 
s i f lad Católica de.l Oeste, a la que me 
u n e n tan caros recuerdos, hubiese un 
grupo de estudiantes españo les . Por otra 
parte, algunos compatriotas vuestros han 
idó ya fl estudiar allí Derecho o Letras 
y a perfeccionarse en el conocimiento del 
f rancés . .V> faltan entre ellos nombres 
conocidos, y prometo contaros a tal pro 
pósito una anécdota que os h a r á son 
P a r í s . ni>\iernbre. 
R e u n i ó n de Diputaciones 
vascongadas 
Para tratar del Crédito de la 
Unión Minera 
—o— 
SAN 5EBASTIAN. 14-—El próximo lunes 
«e Tftumrán aquí los representantes de. Us 
Diputí iciones de Alava, Guipúzcoa y Viz-
caya para tratar de la cuestión del Cré-
d i t o de la Unión Minera. 
* • » 
B I L B A O . U.—Los conseleros del Crédito 
de U n i ó n Minera, encargados dfi la l iqui-
d a c i ó n , no h a n enviado todavía la fórmala 
de escritura del convenio. En cuanto los 
c ó n s e j e r o s l a t engan terminada pasa rá al 
Juzgado, y has ta entonce? el juez atende-
r á laft reclamaciones que hagan los acree-
dores no incluidos en la l i ^ t a oficial. 
E N D E F E N S A D E L " C O C I " , p o r K - H i i o 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l d e 
S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 14.—El p leno de l A y u n -
- tamiento h a aprobado el presupuesto mu* 
f u i c í p a l que asciendo a m á s de ocho millo-
nes. 
E n el Gobierno c i v i l se ha r eun ido e l 
V o m i t ó o rgan i zado r de l a E x p o s i c i ó n Ibero 
A m e r i c a n a , que h a b r á de celebrarse en 
'Sev i l l a y a l a que c o n c u r r i r á Gu ipVmoa . 
So e s t á n ú l l i r n a n d o los p repara t ivos del t 
•Déme usted cien gramos de carne de membrillo y un cuarto de kilo de huesos de santo. 
Primo de Rivera llega 
a Tetuán 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S e g ú n el a l to comisa r io , en la ma f i ava 
de hoy l l e n ó a T e t u á n , acampanando a l 
s e ñ o r presidente del Di rec to r io , de regreso . V r ' ^ n e realizar el «raid, fcspana Buenos 
El «raid» España-Buenos Aires 
El comandante Franco llega a 
Los Alcázares 
—o— 
CARTAGENA. 14.—De Barce lona l l e g ó en 
u n vue lo t r i p u l a n d o u n «-•hidre» Dorn ie r , 
el comandante F ranco Bahamonde . que se 
de ia vista o la zona o r i en t a l . 
S i n m á s novedad en el t e r r i t o r i o del Pro-
tectorado. 
Primo de R i v e r a y Sanjurjo en T c t u ú n 
Aunque a las diez no M h a b í a rec ib ido 
anoche l a conferencia t e l e g r á f i c a con Ma-
rruecos, desde horas antes se s a b í a que 
el presidente dol D i r ec to r io y el a l to co-
m i s a r i o h a b í a n l legado a T e t u á n a p r i -
mero h o r a de l a tarde , y que en Ceuta 
q u e d ó f l genera l Saro m u y a l i v i a d o de su 
i n d i s p o s i c i ó n . 
Pr imo de R i v e r a v i s i t a los hospi ta les 
M E L I L L A . 13 a las 23).—Contra lo que 
se esperaba no l l e g ó el av i ado r sefior Fran-
co, siendo probable que lo haga m a ñ a n a 
si a m a i n a e l t empora l de l l u v i a s . 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa estuvo en 
la Residencia, con objeto de sa ludar a 
su presidente h o n o r a r i o , s e ñ o r L u c a de 
Tona. 
A causa del t empora l , hoy no pudo rea-
l i z a r su.s acos tumbrados vuelos l a Av ia -
c i ó n . 
E l generk l P r i m o de R i v e r a r e c i b i ó es-
t a m a ñ a n a a var ios jefes de -Cuerpo y a 
los presidentes de diversas entidades y cor-
p o r a c o n e s 
Luego estuvo en el hosp i t a l Docker. don-
de converso bastante t i empo con el co-
mandante M u ñ o z Grande, i n t e r e s á n d o s e 
por su estado. T a m b i é n se de tuvo j u n t o 
a l lecho de otros va r io s jefes, oficiales y 
soldados. Aprovechando l a o p o r t u n i d a d de 
E l I n s t i t u t o d e E s t u d i o s 
C a t a l a n e s 
Se le ha quitado el rótulo en catalán 
—o 
BARCELONA. 14.—Ayer fué qu i t ado de l a 
f a o h a d a del edi f ic io del I n s t i t u t o de EsU> 
dios Catalanes, s i to en l a cal le de l Obispo, 
el r ó t u l o en c a t a l á n de d i c h a en t idad . 
L a d i m i s i ó n de los concejales de M a t a r ó 
BARCELONA, 14.—Acerca de l a d i m i s i ó n 
de los concejales de M a t a r ó , el gobernador 
ha d icho hoy sobre el asunto, que anteano-
che se d e b í a r e u n i r e l pleno de aquel 
A y u n t a m i e n t o , y que momentos antes cele-
b r a r o n u n a confe renc ia el a lcalde y los 
concejales con el delegado gube rna t i vo del 
d i s t r i t o , d i m i t i e n d o d e s p u é s 14 de ellos. 
Pa ra ayer estaba convocado o t r a vez el 
p leno, pero has ta ahora no h a y not ic ias 
de que se h a y a celebrado. 
E l gobernador a ñ a d i ó que lo p r i m e r o ora, 
d e s p u é s de saber lo of ic ia lmente , a d m i t i r 
las d imis iones y d e s p u é s proceder a los 
nuevos n o m b r a m i e n t o s . 
L a c l a u s u r a de un colegio 
BARCELONA, 14.—Al r e c i b i r e l goberna-
dor a los per iodis tas les d i j o que h a b í a 
l e í d o en u n p e r i ó d i c o de l a noche, u n suel-
to referente a l a c l au su ra de l colegio del 
doctor Gabar ro , y m a n i f e s t ó que, precisa-
mente hoy , h a b í a r ec ib ido u n a comunica-
l a v i s i t a , el marques de EstéUa impuso ^ ¿ 1 inspec^r do P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
alguna? cruces del m é r i t o m i l i t a r y me-
dal las de S u f r i m i e n t o por l a P a t r i a a va-
r ios her idos europeos e i n d í g e n a s que se 
c o m p o r t a r o n heroicamente en Alhucemas . 
T a m b i é n d i s t r i b u y ó a lgunas cant idades en 
m e t á l i c o entre l a t r opa . 
El s e ñ o r L u c a de Tena e n t r e g ó con el 
m i s m o objeto 500 pesetas. 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , el genera l se d i r i -
g i ó a l h o s p i t a l i n d í g e n a , donde fué ob-
je to de v i v a s muest ras do entus iasmo por 
parte de los moros a l l í hospi ta l izados , los 
cuales le v i t o r e a r o n c a r i ñ o s a m e n t e . T a m -
b i é n a l l í d i s t r i b u y ó a lgunas cantidades. 
Por ú l t i m o , v i s i t ó el hosp i t a l de l a Cruz 
Roja, s iendo rec ib ido e l m a r q u é s de Este-
l i a con Iguales demostraciones de entu-
siasmo. 
En los poblados p r ó x i m o s a nues t ro fren-
te se observa (pie sus moradores se dedi-
can a las faenas de s iembra , s i n host i-
l izar nada nuestros servicios . 
Se t i enen not ic ias de que existe u n hon-
do disgusto entre los de Ben i T u z i n , por 
querer é s t o s que se les devue lvan los ga-
nados que les fueron razziados. 
Sufragios por los fallecidos en A f r i c a 
Ayer m a ñ a n a l a C o f r a d í a de A n i m a s de 
Santo D o m i n g o de Si los, establecida en l a 
ig les ia de Montse r ra t , c e l e b r ó u n solemne 
funera l en suf rag io de los e s p a ñ o l e s muer-
tos en Marruecos . 
As i s t i ó a l a m i s a y ofició en el responso 
e l s e ñ o r Nunc io de Su San t idad . T a m b i é n 
se h a l l a b a n presentes va r i a s Comisiones 
m i l i t a r e s . 
La o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo a cargo del 
reverendo padre Rafael Alcocer , monje be-
ned ic t ino , que estuvo e l o c u e n t í s i m o . 
La Scho la Sacra, i n t eg rada po r las s e ñ o -
ras de l a C o f r a d í a , a l t e r n ó con los padres 
benedict inos e nel canto de l a misa . 
A l sa l i r m o n s e ñ o r Tedesch in l fué obje-
to de u n a respetuosa m a n i f e s t a c i ó n de ca-
r i ñ o . 
Destinado al T e r c i o 
Se des t ina a l T e r c i o a l Q a p i t á n de I n -
f a n t e r í a d o n A u r e l i a n o R ó d e n a s O l i v c r , 
del r eg imien to de E s p a ñ a . 
E l tiempo en Marruecos 
D í a 13. a las veinte horas .—Mejora el 
t i empo Marruecos , pero no parece que 
lo hace ^ n firmeza. 
Día 14, a las diez horas.—En Marruecos 
debe de m e j o r a r el t i empo, pero a ú n son 
probables los aguaceros con vientos flojos. 
—o— 
ZONA FRANCESA 
L O Q U E P I D E A B D - E L - K R I M 
P A R I S . 14.—Desde Rabat c o m u n i c a n a l 
M a t i n u n a i n t e r v i ú celebrada por nn re-
presentante suyo con y n emisar io y con-
sejero de A b d - e l - K r i m , l legado ú l t i m a m e n t e 
a aque l la p laza . 
E l c i tado emisa r io declara que t e n í a e l 
encargo de exponer a l res idente ' general 
f r a n c é s , s e ñ o r Stoeg, las bases sobfe las 
Cualaa el dateCUltt r i f e ñ o es tar la dispues-
to a uego r t a r y concer tar la paz. 
El Jefe rebelde parece que, se a v e n d r l i 
a aceptar y reconocer l a s o b e r a n í a del Su l -
t á n y a DO I n s i s t i r m á s sobre l a to ta l 
independencia del R l f . 
KM rnmbiii. se c o n t e n t a r í a con una mt-
homana la m i * M n i v v » ~ * . ^ " o n u a pu ramen te a d m i n i s t r a t i v a y so-
T ^ V u í l Z V l ? ™ * * 0 1 * o U ^ C T * P in to r P i a r í a ademas l a presencia en el Rif de don E l i a s S a l a v o r r i a p a r a celebrar su* 
tt lentcs t r i u n f o s . s re- lab potencias europeas que e s t á n a l l í en 
4 v i r t u d de los Tra tados in te rnac ionales . 
de l a p r o v i n c i a , r a t i f i c á n d o s e po r comple-
to en el i n f o r m e p o r el cua l se dispuso l a 
c l ausura del c i t ado colegio, p o r ha l la rse 
en c o n t r a v e n c i ó n con l a l ey San i t a r i a , y 
que por muchos a ñ o s que tenga de v i d a , 
aun reconociendo sus m é r i t o s , n o se puede 
p e r m i t i r s i n c e ñ i r s e a l a c i t ada l ey . 
E l regreso de M i l á y Camps 
BARCELONA, 14.—Se han sabido not ic ias 
de i a l l egada a B e r l í n del s e ñ o r M i l á y 
Camps, que e l mar tes r e g r e s a r á a Barce-
lona . 
Vapor con a v e r í a s en P a l m a 
B A R C E L O N A , l í . — D i c e n de P a l m a que 
ha en t rado on aquel puer to , de a r r i b a d a 
forzosa, con u n a v í a de agua, el v a p o r 
Monlsan t , que procedente de Souges, se d i -
r i g í a con ca rgamen to de fosfatos a Bar-
celona. 
Los bomboro.s p rocedie ron inmed ia t amen-
te a achicar l a g r a n can t idad de agua i n -
t r o d u c i d a en las bodegas del buque . 
L a v e n t a de l pescado 
B A R C E L O N A . 1 í .—El teniente de a lca l -
de, delegado de Abastos, s e ñ o r B a r r i o , es-
t á es tudiando u n proyecto pa ra m e j o r a r 
el r é g i m e n de ven ta del pescado. 
Consejos de guerra 
BARCELONA, I I — E s t a m a ñ a n a se ce-
l e b r ó u n Consejo de g u e r r a con t r a los 
paisanos D i o n i s i o E r ó l a s y Juan G u r r i a , 
acusados del de l i to de in ten to de robo. 
E l fiscal h a so l i c i t ado que se i m p o n g a 
u n a m u l l a de 150 pesetas a los procesa-
dos. 
« » * 
RARCELONA. 14.—La semana prOxima se 
r e u n i r á en Manresa u n Consejo de g u e r r a 
para ver y f a l l a r l a causa seguida c o n t r a 
el paisano M á x i m o Santos F r a i l e , proce-
sado por u n supuesto de l i to de insul tos a 
l a fuerza a r m a d a . 
Sentencias aprobadas 
BARCELONA, 14.—Ha sido aprobada po r 
el cap iUin genera l l a sentencia d ic t ada 
por u n Consejo de gue r r a con t r a loa pa i 
sanos J o s é A s i ó y L u i s P o u . procesado 
pqr el de l i t o do u l t ra jes a l e m b l e m a na 
c i o n a l . 
En v i r t u d do esta sentencia, se-les con 
dena a dos a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n co-
recc ional 
T a m b i é n h a sido aprobada l a sentencia 
d ic tada por o t ro Consejo de gue r ra con-
t r a los paisanos Juan C o r t é s y L u i s Rars i , 
acusados de haber p ro fe r ido insu l tos a l a 
fuerza a rmada . 
Se les condena a dos a ñ o s de p r i s i ó n 
cor recc iona l por d icho de l i to y a seis me-
ses de arrosto y m u l t a de 100 pesetas por 
el de tenencia de armas s in l i cenc ia . 
Un huracán en Denia 
Las lluvias, beneficiosas para 
la sementera 
A L I C A N T E , 14—Las no t i c i a s que se re-
c iben de toda la p r o v i n c i a acusan u n t em-
p o r a l de aguas pers is tente , pues l l e v a l l o -
v i endo v a r i o s d í a s c o n g r a n i n t e n s i d a d . 
Las gentes de los campos se h a l l a n sa-
t isfechas c o n estas l l u v i a s , q u e benef ic ian 
las t i e r r a s y p e r m i t e n u n a buena semen-
tera . 
E n D e n i a el agua ha causado a lgunos 
d a ñ o s en l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l del N o r -
te, quedando pa ra l i zado e l s e rv i c io de v i a -
jeros y m e r c a n c í a s en t r e Be rge l y O l i v a 
po r haberse i n u n d a d o l a v í a , que q u e d ó 
c o r t a d a en a lgunos s i t ios . 
V a r i a s b r igadas de obreros se ded ica ron 
a c t i v a m e n t e a r epa ra r estos desperfectos 
pa ra res tablecer l a c o m u n i c a c i ó n , y, s e g ú n 
a f i r m a b a n esta t a rde , el co r r eo de V a l e n -
cia , aunque con las na tu ra les p recauc io-
nes, h a b í a p o d i d o pasar. 
E n las ú l t i m a s horas el t i e m p o t i ende a 
mejora r . 
E l a v i ó n c o r r o o que v e n í a a A l i c a n t e , 
p rocedente de Barce lona , f u é sorprendixlo 
por e l h u r a c á n y l a l l u v i a , v i é n d o s e pre-
cisado a a t e r r i z a r en D e n i a . 
E l apara to s u f r i ó a lgunos desperfectos. 
E l p i l o t o l l e g ó a A l i c a n t e con l a corres-
pondenc i a f rancesa y s i g u i ó en o t r o a v i ó n 
para Casablanca. 
E l h u r a c á n desencadenado en D e n i a de-
r r i b ó a lgunas casetas de l a f e r i a que se 
ce lebra a l l í en estos d í a s , causando bas-
tantes pe r j u i c io s a los i ndus t r i a l e s que ha-
b í a n acud ido a v e n d e r sus bara t i j as . 
Las barcas t u v i e r o n que abandonar las 
faenas de pesca an te el estado de l m a r . 
E n A l i c a n t e se h a n suspendido los t r a -
bajos en e l p u e r t o y a lgunos buques han 
t en ido que regresar . 
U n b u q u e n o r u e g o d e 
a r r i b a d a f o r z o s a 
F E R R O L . 13—Huyendo de l t e m p o r a l , que 
t u v o que capear, y que l l e g ó a poner lo M 
pe l ig ro , e n t r ó en este puer to , de a r r ibada 
forzusu, el vapo r de nac io f t a l ldad norue-
ga B j u r n I , que p r o c e d í a de Las Pa lmas 
H o y se h i z o nuevamente a l a mar , pro-
s iguiendo su v ia je . 
Quiosco de E L D E B A T F 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Proposic iones yanquis sobre 
las deudas francesas 
Son mucho más favorables que las 
que se hicieron a Caillaux 
P A R I S , 14.—«Le J o u r n a l » dice que e l em-
bajador do los Estaflos Unidos h a sometido 
a l e x a m e n de P a i n l e v é las nuevas c-. ' iidi-
ciones establecidas por el Gobierno de su 
p a í s p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda de 
gue r r a francesa en A m é r i c a , condic iones 
q u e r r í a n muebo m ó s favorables que las 
presentadas a l s e ñ o r CaiUaux en o c a s i ó n de 
su v ia je a W á s h i n g t o n . 
E l m i s m o d i a r i o afiado que las conversa-
ciones encaminadas a buscar l a consol ida-
c i ó n de esta deuda, sobre l a base de estas 
nuevas propus ic ionos americanas , h a n co-
menzado ya . 
E L A C U E R D O C O N I T A L I A 
P A R I S . 14.—Los d i a r i o s comentan con sa-
l i s f a c c i ó n el acuerdo log rado entre los re-
presentantes de I t a l i a y los Estados U n i -
dos p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda de 
gue r r a i t a l i a n a en A m é r i c a y p r e v é n que 
este acuerdo f a c i l i t a r á l a c o n s o l i d a c i ó n do 
la p r o p i a deuda de gue r r a francesa. 
A l A i i smo t i empo , expresan e l deseo de 
que las r e l ac lo i l c s entre A m é r i c a y E u r o p a 
s igan d e s a r r o l l á n d o s e favorablemente y a t r i -
buyen esta e v o l u c i ó n de l a o p i n i ó n a m e r i -
cana a l é x i t o de L o c a i n o y a l t r i u n f o 
de l a Sociedad de Naciones en l a s o l u c i ó n 
del reciente con l l i c t o g r e c o b ú l g a r o . 
E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 14.—El gobernador del Raneo 
do I n g l a t e r r a h a celebrado va r i a s la rgas 
conferencias con los oficiales de l a Teso-
r e r í a , en las cuales se ha ocupado de l a c r i -
sis m o n e t a r i a francesa, h a b i e n d o acorda-
do ejercer toda l a p r e s i ó n posible con ob-
jeto de que el Raneo de F r a n c i a se l i b r e 
del c o n t r o l p o l í t i c o . 
Hasta que esto ocur ra , se cree imposible-
consegui r el saneamiento financiero en to-
da Europa . 
T a n t o en I n g l a t e r r a como en los Esta-
dos U n i d o s se r e s t r i n g i r á n las f ac i l i da -
des de c r é d i t o a F r a n c i a hasta que se 
adopten de te rminac iones p a r a poner or-
den en l a Hac ienda francesa. 
E L P R I M E R P A G O I T A L I A N O 
WAS1HNGTON, 14.—El conde de V o l p i , 
delegado I t a l i a n o , h a hecho ent rega a l a 
T e s o r e r í a de los Estados Unidos , de u n 
cheque de c inco mi l l ones de d ó l a r e s , en 
concepto de pago de l a p r i m e r a a n u a l i d a d 
de l a deuda i t a l i a n a , con a r reg lo a l acuer-
do que se h a l l evado a cabo acerca de l a 
c o n s o l i d a c i ó n en d i cha deuda. 
J A N K U B E L I K 
H a r á cosa de veinte artos o í en el teatro 
A p o l o de M a d r i d a este c é l e b r e v i o l i n i s t a , 
y recuerdo que l a i m p r e s i ó n que me d e j ó 
fué l a de u n ejecutante e n o r m e : nada 
m á s . Se hab laba de su mano de g r a n 
«l lave», que le p e r m i t í a vencer c ó m o d a -
mente las d i s tanc ias de las obras de Pa-
g a n i n i ; de su p r e c i s i ó n en los pasajes 
e n d i a b l a d o s : pero no me d e j ó ras t ro en l a 
m e m o r i a de su modo de decir , de l a ca l i -
dad de su son ido y de esas otras caracte-
r í s t i c a s que ref lejan el a l m a de u n a i l i s i a . 
V cuando n o las recuerdo es que no des-
pun taban , que. de haber p redominado , su 
hue l l a h u b i e r a n dejado. 
H n n t r a n s c u r r i d o veinte artos; e l j o v e n 
de entonces es hombre m a d u r o ; cargado 
de laure les y ditirambos se nos presenta 
de nuevo e l famoso K u b e l l k en ees con-
ciertos celebrados, el m i é r c o l e s pasado y 
ayer en el tea t ro de l a Comedia , y vue lvo 
a e n c o n t r a r m e con una m a n o Izqu ie rda fa-
bulosa, f a n t á s t i c a , pero u n a mano derecha 
m u y def ic ien te : n i a m p l i t u d de arco, n i 
e x p r e s i ó n , n i v ida , n i sonido bello, a pesar 
de tener el « s t r a d h a r i u s » m á s notable que 
ex i s t e ; el l l a m a d o « E m p e r a d o r » . En t re to-
dos los « n o t a b l e s » v io l in i s t a s que he o í d o 
(y son y a unos cuantos) , K u b e l i k es el 
que menos me h a in te resado; y es que 
yo no concibo el arte de l a m ú s i c a s in 
e m o c i ó n , y K u b e l i k no l a t iene. 
Pa ra l e lo a su modo de ejecutar es su 
modo de esc r ib i r . A m o n t o n a r d i f icul tades , 
las m á s v io lentas , l a » m á s imprac t icab les , 
las m á s con t r a r i a s a l e s p í r i t u del v i o l í n . 
solo p o r el p lacer de vencerlas, pero s in 
dejar u n resquic io en donde o l m a r a v i l l o s o 
I n s t r u m e n t o pueda entregar su g r a n poder 
expres ivo . ¿ T e m p e r a m e n t o ? . . . ¿ D e c a d e n -
cia?. . . No s é . S ó l o sé que K u b e l i k , con su 
fenomena l m a n o izqu ie rda , no me conven-
ce, n i me impres iona , n i mo interesa. 
V . A R R E G U I 
• «> » 
En l a serie de concier tos de l a Orquesta 
S i n f ó n i c a , que c o m e n z a r á n el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , d í a 18, en el teatro P a v ó n , se 
e j e c u t a r á n , entre otras, las obras nuevas si-
guientes : 
« E l e g í a a l a muer te 
z o n n o w ; «Pac i f ic 2:U», 
r a r apsod ia n u n a m i » 
Debussy ; « S l n f o n i e t o » , 
• E l Corpus en S e v i l l a » , A l b é n i z - A r b ó s ; «Ro 
cetos» (nueva v e r s i ó n ) , E. H a l f f t e r ; «Ro-
mance m e d i o e v a l » , C. del Campo, pa ra 
soprano, pequerto coro y o rques ta : «Acua-
r e l a s » , C h á v a r r i , y otras de los maestros 
Fa l la , E s p l á , Isas i , etc. 
EL D I R E C T O ^ 
Ranqucte a l general va ' 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r » 
de p r o l o n g a c i ó n del paseo <io , 1 
o b s e q u i ó ayer en T o u r n i é con , ^ e í ? ' 0 
a su presidente, el vocal del n n ban0„ ^ 
l i t a r . í r c n c r a l N a v n r m a u ^ r e r t . , ^ , ge e a ro . 
As i s t i e ron a l homenaje los 
Haber ry y L ina res . ' ~"ASTRE5. l ó p ^ 
O f r e c i ó el acto el sertor Gonz»! ^ 
en nombre do sus c o m p a ñ e r o s í Alrdii 
a q u i e n c o n t e s t ó el general N ! , 0 0 ^ ? 
frases de agradec imien to por 1 ^ Coi 
c i ó n pres tada po r todos. a ^oper. 
T e r m i n ó dedicando frases de 
encomio p a r a los s e ñ o r e s niarnn¿eCüer!lo ̂  
t o r e l l y T r u l l á s . comparteros H?8̂ 6 W 
Tallecidos. ue ComiJJ 
L a f u n d a c i ó n Pedro Muria» 
A y e r p o r l a ta rde sal ieron para i * * 
e l genera l Ve rdugo Castro ^ % 
en M a d r i d de l Centro Gallego dp f ^ ü 
b a ñ a y apoderado de l a fundación H5 
M u r í a s » , y el presidente de aquella ^ 
sertor Pego P i t a , quienes asistieron0111^ 
badeo a l a i n a u g u r a c i ó n y bendicii' 
obras, p a r a Escuela y Granja aí?rí!?ftS 
i n t e rnado que d i s p o n d r á de veintr ^ 
g ra tu i t a s p a r a los h i jos de famn 
mi ldes , a r rendados en l a parromiioT5 ĉ-
ta E u l a l i a . ^ " e ^ . 
Las obras i m p o r t a r o n 150.000 peseta 
t a r á n t e r m i n a d a s antes de u n año ^ 
L o s grupos escolares de Mad 
E l p r ó x i m o mar tes por l a tarde 
l e b r a r á u n a r e u n i ó n de autoridades55 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n públ ica na ^ 
t a r de l a t e r m i n a c i ó n e Inaugurará trí' 
los g rupos escolares que es tán «UfleS í; 
se en los b a r r i o s extremos de esta cô -
E l v iaje del subsecretario de Fom 
CORUPJA, 13 . -Procedentc de San t ia l t 
g ó el subsecretar io de Fomento - - 1* 
de u n h é r o e » . Gla-
H o n n c g c r ; « P r i m c -
T.nesco; « Ibe r i a» , 
R i m s k y - K o r s a k o f f ; 
Ha regresado el Rey 
Ayer , a las nueve de l a m a ñ a n a , y acom-
partado del conde de Madeda y d e m á s ar is-
t ó c r a t a s que t o m a r o n par te en l a c a c e r í a , 
r e g r e s ó de E x t r e m a d u r a su majes tad el 
Rey. 
Las au tor idades le esperaban en l a es-
t a c i ó n , desde l a cua l , en auto, con el conde 
de Maceda, t r a s l a d ó s e a Pa lac io , donde le 
d i e r o n l a b i e n v e n i d a los al tos d igna t a r io s 
pa la t inos . 
E l M o n a r c a v iene m u y satisfecho de su 
e x c u r s i ó n . 
—En e l sudexpreso de I r ú n , a c o m p a ñ a 
do de su profesor , sertor Ante lo , r e g r e s ó 
e l in fan te d o n Ja ime. 
A esperarle en l a e s t a c i ó n b a j ó su her 
m a n o d o n Al fonso , con su jefe de estu-
dios, conde del Grove, y su profesor, se 
ñ o r L ó r i g a . 
—Con su majes tad d e s p a c h ó ayer m a ñ a -
n a l a rgamente el m a r q u é s de Magaz. A l 
sa l i r , d i j o a los per iodis tas que h a b í a so-
me t ido a l a firma de su majes tad muchos 
decretos, u n o de los cuales es referente a 
las modif icac iones que se i n t r o d u c i r á n en el 
C ó d i g o pena l , c o n r e l a c i ó n a l a de l incuen 
c í a de los n i ñ o s . 
—En Pa lac io es tuvieron l a duquesa de 
T a r i f a , el m a r q u é s de Hoyos y el co rone l 
Marsengo. 
—Anto el m a y o r d o m o m a y o r de su ma-
jes tad h a j u r a d o el cargo de g e n t i l h o m b r e 
el h i j o de don Al fonso Sala, don A n t o n i o . 
E l padre le a c o m p a ñ ó en el acto, y lue-
go, j un tos , sub ie ron a c u m p l i m e n t a r a las 
reales personas. 
—Esta ta rde a s i s t i r á e l P r í n c i p e de As-
t u r i a s a l a s e s i ó n i n a u g u r a l del curso de 
conferencias que en l a A c a d e m i a de Juris-
p r u d e n c i a o r g a n i z a l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
de R e p r e s i ó n de l a Rlasfemia . 
—Hoy , d í a de San Eugenio , santo del 
In fan te de este nombre , h i j o de don Fer-
nando, l a Corte v e s t i r á de m e d i a ga la . 
- - E I lunes i r á ol Rey y toda l a rea l fa-
m i l i a a Guada la j a r a al acto de l a j u r a 
de l a bandera por los a l u m n o s de Inge-
nieros. Uno do é s t o s es h i j o de su alteza 
e l i n fan te don Fernando. 
E l Rey, a g r i c u l t o r 
Hace pocos d í a s , s e g ú n y a se d i j o , t u -
v i e ron el h o n o r do ser recibidos por su 
majestad el Rey los sertores E s p i n ó s (don 
M i g u e l y don Federico) , p a r a agradecer 
en n o m b r e de su padre e l h o n o r que d o n 
Alfonso se d i g n ó hacer a l a e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a Casa-Gozquez, v i s i t á n d o l a antes 
del verano, p a r a conocer los nuevos m é -
todos de c u l t i v o i n t eg ra l del t r i g o , en que 
t ienen como asociado al m a r q u é s de Casa 
P iza r ro , que a s i s f í a t a m b i é n , como es na-
t u r a l , a l a regla aud ienc ia . 
E l Monarca , que tuvo palabras de for-
voroso a l i en to p a r a estas notables expe-
r iencias , quiso ave r igua r el resul tado de l a 
cosecha y expus .» ideas de g r a n va lo r pa-
p t ó t i c o , i n v i t a n d o a los ci tados s e ñ o r e s 
a v i s i t a r los campos de expe r imen iac ion 
por su majes tad dispuestos en a lgunos te-
rrenos de l a Corono . Se d i g n ó el Soberano A L I C A N T E . La rel^bradu «n Denia 
c i t a r , las m í a s A g r í c o l a s de E L DEBATE, un humennif al historiador don Koquo <V. 
exponiendo con su p rod ig iosa m e m o r i a da- través , asistiendo attmerotaa perionalldadei 
tos y c i f ras que p rueban el amor con que y Corporaciones de Valencia. 
Hm Alfonso sigue estas v i ta les cuestiones.) L a Prensa do Alicunlo comenta la desUon 
; que es p a r a los agr icu l to res e s p a ñ o l e s y i c i ó n que stipdne en los orKanÍ7.»dores del h ñ 
para E s p a ñ a entera una g a r a n t í a í n s u p e - menaje el hecho de no haber invitado a l 
E l plebiscito de T a c n a y A r i c a 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a si-
gu ien te n o t a : 
«La L e g a c i ó n del P e r ú en esta Corte nos 
c o m u n i c a que, s e g ú n despachos cablegra-
fieos rec ib idos de su Gobierno, en l a se-
s i ó n de l a C o m i s i ó n P leb i sc i t a r i a , que pre-
side e l genera l Pershing—celebrada en 
A r i c a e l 2 de l actual—, fueron acordadus, 
c o n e l voto adverso de Chi le y a lgunas 
modi f icac iones del á r b i t r o , las g a r a n t í a s 
esenciales sol ic i tadas po r el P e r ú p a r a 
poder p a r t i c i p a r en l a c e l e b r a c i ó n del ple-
b isc i to de T a c n a y A r i c a . E n l a m i s m a se-
s i ó n so s a n c i o n ó l a a m p l i t u d de las a t r i -
buciones de l a menc ionada C o m i s i ó n Pie 
b i s c l t a r i a . 
De c o n f o r m i d a d con l a q u i n t a do d i 
chas g a r a n t í a s , l a C o m i s i ó n P l eb i sc i t a r i a 
p r e s e n t ó a l delegado ch i l eno , don A g u s t í n 
E d w a r d s , p a r a que por su i n t e r m e d i o l le-
gue a conoc imien to del Gobierno de Chi-
le , u n a l i s t a , encabezada po r el goberna-
d o r c i v i l de las p rov inc i a s de T a c n a y 
A r i c a , de los 11 p r inc ipa le s func iona r ios 
ch i l enos que deben ser des t i tu idos po r ha-
ber usado de su a u t o r i d a d pa ra i m p e d i r 
l a l e g í t i m a e x p r e s i ó n de opin iones sobre 
ma te r i a s que r e s o l v e r á el p lebisc i to . 
P a r a e l c u m p l i m i e n t o de é s t a y las de. 
m á s g a r a n t í a s , l a C o m i s i ó n P leb i sc i t a i ia 
h a concedido a l Gobierno ch i leno u n plazo 
de t r e i n t a d í a s . 
M a d r i d , 13 de nov iembre de 1925.» 
Teíegramas breves 
V A L E X O I A 
rabie. 
do del d i r e c t o r de l puerto, señor IW ' 
E n el l í m i t e de l a p r o v i n c i a era e s ? ! 
po r el gobernador . p rí<l5 
E l genera l Vives con su acompañamie. 
to , se d i r i g i ó a l Ayuntamiento donde 1 
esperaba e l Concejo en pleno y numerJ" 
Comisiones de entidades oficiales v ^ 
t l cu l a rc s . 
Mar tana v i s i t a r á las obras del puerto 
po r l a noche s e r á obsequiado con un ha 
quete por las fuerzas vivas. 
D e s p u é s de v i s i t a r l a Granja Agrícola r. 
g r e s a r á el d o m i n g o a Madr id . 
C o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n Patriótica 
en Molins del Rey 
B A R C E L O N A , 1 4 . - H a visitado al caplti 
genera l , s e ñ o r Ba r re ra , el presidente de li 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Barcelona, seflor Cu-
so y V i d a l , con u n a nut r ida representj 
c i ó n de l p a r t i d o de l a Unión Patriófo 
de M o l i n s de l Rey, pa ra darle cuenta j : 
l a c r e a c i ó n de l c i tado organismo en m.. 
l í a c i u d a d . 
Se pf^e un Tratado con Cuba 
GIJON, 14.—La C á m a r a de Comercio bi 
d i r i g i d o a l Consejo Superior de Economij 
Nacional u n a extensa exposición abógu-
do po r u n convenio comercial con Cuk 
teniendo en cuenta los importantísimos is-
tereses as tu r ianos a l l í creados y la 
e x p o r t a c i ó n de productos a Cuba, quea-
cede a l a i m p o r t a c i ó n . 
El azúcar extranjero 
Un escrito de la Cámara de 
Comercio de Madrid 
L a C á m a r a de Comercio de Madrid \\ 
d i r i g i d o a los presidentes del Directorio E-
l i t a r y de l a Jun ta cen t ra l de Abastóse 
escri to ins i s t i endo en l a pe t ic ión íormutó 
recientemente en f á v o r de la importa* 
del a z ú c a r ex t ran je ro . 
F u n d a m e n t a su demanda en que el ana 
es a r t í c u l o de p r i m e r a necesidad, iop* 
c i n d i b l e p a r a l a a l i m e n t a c i ó n por sus co; 
d ic iones n u t r i t i v a s , a d e m á s de s(?r 
p r i m e r a m a t e r i a de importantes indu5.nas 
nac ionales . 
A l t r a t a r del precio del a z ú c a r manint-
que en l a s e c r e t a r í a de aquella CUPi 
obra u n cable puesto en Nueva YorK en • 
de oc tubre ú l t i m o , que dice textualme!"'; 
« R e f i n a d o embarque p ron to 3.35 c.s-'• 
c e l o n a » , l o que de termina , según el ^ 
b io do siete pesetas por dó la r , que ci F 
c i ó p o r k i l o es de 0,5170, Incluido « 
y seguro hasta puer to espaflol. ^ 
Vue lve a i n d i c a r que e l Gobiern0 ^ 
resolver este p r o b l e m a en l a forma que* 
puso l a C á m a r a de Comercio cn s,J(lj, 
r i o r escr i to , t en iendo en cuenta la le 
de j u n i o de 1922, que autor iza al ^ ^ 
de H a c i e n d a l a rebaja de 15 P ^ f í ^ i i 
recho a rance la r io cuando les ía°r {0.iC 
nac ionales u t i l i c e n este margen F ^ 
pa ra encarecer e l precio i n í u ? t i , ^ 0 ( 1 ' 
O p i n a que a l exceder de 0,50 el F 
a z ú c a r h a y demasiado margen proi* 
es i n ju s t i f i cado . ,JM 
T a m b i é n hace constar sobre ia ^ 
c i ó n del a z ú c a r en Esparta que esi 
l o e s t á g r a v a d o en 45 c é n t i m o s a ^ , , 
e l k i l o . Como Impuesto, y con "n ^imoí 
a r ance l a r io l a i m p o r t a c i ó n de w bon8 (« 
k i l o . Pero como el impuesto se ^ 
p l a t a y e l derecho arancelario t . ^ j 
en o ro . l a d i f e renc ia es de W ^ 
k i l o , y n o 40. s e g ú n otros w ™ ^ * * 
Artado que si el a z ú c a r do • 
ext. a n j ^ r a h a de pagar « r g a . » s 
ca rga y c i r c u l a c i ó n , podra deou ^ ^ 
d i f i c u l t a d que es ex t raordn ianu 
gen c in jus t i f i cada l a subida. c 
P o r todas estas razoncs, eneD^ 
C á m a r a de Comercio 
de las tasas 
do po r l a 
dolara 
s y de los n'OnoPoli0¿uiilbt*J 
l i b r e concurrencia ^ ^ ( 1 ,¿ indu» 
on u n a j u s t a p r o t e c c i ó n de i « ue 
nacionales , s i n esos P 1 " ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ 
ducen a l a p e r t u r b a c i ó n de la e 
U N A C 
Ayuntamiento y entidades de Alicante. 
A R Á V A ^ 
E l v i e nes l l e g ó a Madr id- -"10 e f 
!1;l tural c u r i o s i d a d del P^'S, a ^ 
s e n c i ó l a e n t r a d a y se agolP*0 ^ 
s o - u n a caravana, compues ta , , ^ 1 
.damentc . de unos 40 autorn pj» J i 
' Pa r a sat isfacer l a n u e f n ú b ^ > 
m i s m o t i e m p o se rv i r el , " t r r . i , jefes o ' J 
mos i n t e r r o g a d o a uno do ' ° ^os l"5 
c i t a d a ca ravana , de l que recojí 
gu ion tes de ta l les : . ad^lí^cl). 
«Los^ coches, m o t i v o de a f O ^ 
ecne ra l . son el Ú l t i m o v s v ^ 1 1 
puesto a l a v e n t a en toda ^1 por . 
p a r t i e n d o de Barcelona. f ' f L * ^ 
pueblos y capi ta les en r u t a ^ ^ 
M l l e g a r a l a Cor te so hf n d i f ^ 
e l t i e m p o preciso para .1 
onec idos de l p ú b l i c o n ^ 1 ' ^ 
in , antes de emprender su las I 
l e v i l l a , fin d e l viaje. r f ' c 0 r r ^ ^ 
cipales r a l l e s de esta ciuctau. ^ a l J J H f 
Se m o s t r ó e n t u s i a s m a d o — ^ . ^ - ' • ^ ¿ i 
^ue f o r m a n pa r t e de la C1 t1,/i»'r 
per fec ta m a r c h a do los m ' ^ . ^ a ^ ^ r 
r e c u r r i d o , (,00 ha M l ^ r e p a ^ ^ j ^ u r ^ 
za p l e n a que todoo tienen 
ble F O R D , h o y — c o m o w 
c u m b r e del a u t o m o v i l i s m o 
(3) 
Domingo 18 de noviembre d e ^ l 9 2 w _ ^ 
$ \ g r a n e s c á n d a l o 
* A ™ los tnic 11611106 '*tet0 ^ l e í d 0 , p6 todos j s 4 recido m á g desastroso 
vMürt0n , V d a n tes innumerables « ig l e -
que e \oqKueva . Y o r k . Negando u n a s en 
fiias" ^ n i n s e inscripciones los dogmas 
¿u6 ú n t a l e s af irmados por las inscr ip-
v rótulos de otras, a c a b a n por des-
ciones y ^ a]ma de los fieles toda creen-
<rUÍr hasta l a m i s m a existencia de Dios 
cia; -v Ive en tales confusiones, que p r á c -
se se tiene que v i v i r como s i Dioc 
ticam sticra Y en realidad a eso conduce 
110 mente las contradictorias « t eo lo -
ló?icade ias sectas protestantes. 
6íaS,'n el e scánda lo éste llega a s u forma 
pe ,a en casos como el siguiente, en 
trár1L font radicc ión religiosa se hace 
quehre v hombre representativo. Allá 
11 ¿1 'mes de febrero un «sínodo» de 
^ ,0s de la «Iglesia episcopal iana» con-
^ ' f por herét ico a uno de sus colegas, 
~4po Guillermo M . Brown. Este pro-
naturalmente, y m a n d ó a los pe 
unos a r t í c u l o s en los cuales co-testó, 
^ t ó b a ' c o n violento s a r c a s m o , el pre 
^^ ido derecho que, contra toda l ó g i c a 
autoridad, se a r r o g a b a u n T r i b u n a l 
l l e s iá s t i co -pro te s tante , formulando dog-
e s v sentencias doctrinales y condenan-
? a un Obispo por sus opiniones religio-
= Ante un T r i b u n a l , cuyos miembros se 
Sorían de a f i rmar el l ibre examen y la 
r ' tad absoluta de conciencia, como la 
viran conquista y el g r a n dogma de la 
conciencia moderna , l a c o s a p a r e c í a , en 
afecto, harto in jus ta . 
Así q116 ni lster B r o w n a p e l ó a d e m á s a 
la Asamblea general de los Obispos epis-
rooalianos. E l m e s pasado se v e r i f i c ó el 
iuicio)), y el e s c á n d a l o l l e g ó a l colmo, 
freemos que p a r a nuestro pueblo, insi-
diado y sobornado en tantos sitios y de 
tantas maneras por l a propaganda protes-
tante, este e s c á n d a l o re su l ta sumamente 
fcjcmplar. 
Triste es tener que contarlo, pero el 
Obispo B r o w n , e l Obispo « h e r é t i c o y bol-
chevique», ante l a solemne A s a m b l e a de 
sus colegas, r e u n i d a en N u e v a O r l e á n s , 
Obtuvo un triunfo resonante. Cargado de 
uños, m a s lleno de v i d a ; sacudiendo la 
blanca melena que rodea por el cogote s u 
trillante ca lva , i n c r e p ó a sus jueces con 
una v a l e n t í a y u n a l ó g i c a que espantan 
por lo desastrosas . 
(¡No os h a g á i s i lusiones, queridos cole-
g a ¿ _ v o c i f e r a b a el Obispo B r o w n — . H a -
béis formado u n a g e n e r a c i ó n que se ríe 
de las censuras doctrinales, como del de-
fecho divino de los Reyes . ¿ E s t a m o s aho-
ra en tiempos de autos de fe, en tiem-
pos en que se puede i n f a m a r a un hom-
bre porque no cree en el sobrenatural is -
mb de la B i b l i a , en credos y a r t í c u l o s , 
y en el ( ( P r a y e r b o o k » ? 
La Asamblea de los Pre lados episcopa-
lianos d e b i ó t emblar a l oir semejantes 
imprecaciones; pero m í s t e r B r o w n conti-
nuaba, transformado de reo en acusador, 
retando a sus dignos jueces: 
(-Venirnos a h o r a con e s c r ú p u l o s de he-
rej ía-continuaba—, y e c h á r m e l a enc ima, 
pretendiendo infl igirme con ello u n a gran 
íiumillaciónl ¡ S i vosotros h a b é i s sostenido 
lo mismo que y o ! » 
Nosotros, por respeto a l c a t ó l i c o lector, 
no seguiremos descubriendo estas l a c r a s 
espantosas que corroen esa g r a n p o r c i ó n 
de la crist iandad que l l amamos protestan-
tismo. Aunque la A s a m b l e a d e b i ó cele-
brarse a puerta cerrada , los p e r i ó d i c o s , 
que suelen dec ir estupendas ment iras , 
pero t a m b i é n terr ibles verdades , h a n pu-
blicado detalladamente l a escena; y el 
mismo Obispo B r o w n se h a encargado de 
hacer p ú b l i c a s u defensa con u n c in i smo 
inconsciente, r a y a n o en d i a b ó l i c a m a n í a . 
«No son e l l o s — e s c r i b í a m u y ufano—los 
,qüe pueden definir los dogmas ((correctos 
para un O b i s p o » ; yo acepto los credos 
tradicionales como s í m b o l o s de m i fe, pero 
soy yo quien debe darles m i i n t e r p r e t a c i ó n 
personal. L a I-glesia no tienS autoridad 
para imponer s u i n t e r p r e t a c i ó n a nadie, 
ni interpretarlos por n a d i e . » 
Desde el punto de v i s t a protestante, no 
tiene vuelta de hoja. P e r o cuando se 
piensa que é s t o s son Obispos dotados de 
la m á x i m a autoridad espir i tual , que son 
los maestros de la fe, i c u á n dignos nos 
parecen de c o m p a s i ó n los fieles que tie-
pen tales pastores! 
No es, pues, n a d a e x t r a ñ o que los co-
mentarios de l a P r e n s a protestante h a y a n 
sido m á s absurdos t o d a v í a que «el juic io 
y la c o n d e n a c i ó n » del Obispo B r o w n . 
E l « N e w s » , de N e w a r k , por ejemplo, es-
cribe: «El Obispo B r o w n se hizo oir con 
simpatía, porque su I g l e s i a se d i g n ó dis-
cutir con él . Desde el punto de v i s t a de 
la Iglesia, ¿es e s a b u e n a t á c t i c a ? E n u n a 
Iglesia segura de s u fe no h a y lugar a 
discuíión, ¿por q u é p e r m i t i r l a ? » 
I lSegura de s u fell ¿ D e q u é e s t á n se-
guros esos desdichados que, a l renegar de 
la Iglesia c a t ó l i c a , r e n u n c i a r o n t a m b i é n 
a las cr is t ianas e speranzas y a l a s eter-
nas cert idumbres? ¿ P o r q u é permit ir l a 
discusión? Porque es dogma fundamental 
del protestantismo y no h a y m á s Ig les ia 
que pueda a f i rmar s i n permi t i r d i s c u s i ó n , 
en un l í m i t e razonable , que l a c a t ó l i c a ; 
^lo ella e s t á « s e g u r a » de s u fe, y por 
atarlo, se h a declarado m a e s t r a infali-
Ne. Será un reto « a l a conciencia mo-
derna»; pero esos Obispos protestantes le 
!esUn dando l a r a z ó n a gritos con tales 
«scándalos. 
M a n u e l G R A Ñ A 
L^s exportaciones de libros 
franceses a A m é r i c a 
' 'AKis, 14.—Las é x p o r t a c i o e n s de libros en 
fengua francesa durante los nueve prime-
• s meses del corriente a ñ 0 presenta UIia 
í i S 1 disrninución, comparada con l a de 
h«^i período del a ñ o 1924. E n efecto, se 
26.091 exportado 25-844 quintales, contra 
t & ú í l 105 PrinciPales clientes figura l a 
y J J U c a Argentina. 
les ^ ' í " se han exportado 5.677 quinta-
^UenL s Cli ^ ^ a s extranjeras o 
C o 5 1 0 v í ^ e rePre5er)tan un valor de fran-
7Lrftente a 3-975 p í n t a l o s , con u n 
Ve me<L í 0,000 francos durante los nue-
j ^ j / ^ w de 1924. 
Falta una tripulación e s p a ñ o l a 
USBQÍ i i 0 
íüticl* 4unr?a^a la íecha no se tíene 
í Squero S r - T la t r iPu lac ión del buque 
¿f cerca de A v • qUe n a u í r a g ó el m i é r c o -
Wr*cido. AXairo, t e m i é n d o s e que h a y a 
I N O W D I O E N L A P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O 
Los bomberos trabajando en la extinción del fuego (Fot. V ida l . ) 
Exitos franceses en la región 
de Damasco 
Están deshechas casi todas las par-
tidas rebeldes 
B E Y R O U T H , 14.—Un numeroso g rupo de 
bandidos h a atacado el poblado de Kavo-
kara , s i tuado en las inmediac iones de Has-
baya. 
L a p o b l a c i ó n m a r o n i t a se d e f e n d i ó bra-
vamente, pe rd iendo 40 hombres y dando 
muer te a 150 bandidos . 
Agotadas las m u n i c i o n e s de que dispo-
n í a n , los habi tan tes de aquel poblado se 
r ep lega ron sobre Merd j eyeun . 
Los bandidos se vengaron , saqueando l a 
p o b l a c i ó n y comet iendo toda suerte de 
t r o p e l í a s en las personas de las mujeres , 
n i ñ o s y ancianos que h a b í a n quedado en 
K a v o k a r a . 
Las au tor idades h a n tomado medidas 
p a r a ev i t a r nuevos saqueos, d i s t r i b u y é n -
dose impor t an t e s efectivos en l a comarca , 
donde se h a reg is t rado este atentado. 
Numerosos v o l u n t a r i o s de l L í b a n o se 
h a n ofrecido p a r a mantener el o rden . E n 
los alrededores de Damasco y a casi no 
quedan rebeldes, c a l c u l á n d o s e su n ú m e r o 
en 250. 
EJJ l a r e g i ó n de Dar e l Beldar , u n g r u -
po de bandidos a t a c ó a u n poblado, ma-
tando cua t ro c r i s t ianos . 
S A R R A I L E N M A R S E L L A 
M A R S E L L A . 4.—Ha l legado a esta pobla-
c i ó n , procedente de S i r i a , e l genera l Sa-
r r a i l . 
L a traves ía aérea del At lánt ico 
El año próximo la intentarán Fonk, 
Pelletier D'Oisy y Bossoutrot 
Ü— 
P A R I S . 14.—Por lo menos, tres famosos 
aviadores franceses se d i sponen a i n t en t a r 
l a t r a v e s í a de P a r í s a Nueva Y o r k , en n n 
vuelo , a p r i n c i p i o s de l a p r i m a v e r a p r ó -
x i m a . M r . Fonk , el as f r a n c é s de l a g u e r r a 
y m i e m b r o a h o r a de l a C á m a r a de D i p u -
tados, y «p ivo lo» , o sea M r . Pel le t ier D 'Oisy . 
e s t á n es tudiando el asunto con fabr icantes 
de motores amer icanos y franceses. 
Bossoutrot , c é l e b r e y a p o r sus vuelos a l a 
E u ropa o r i e n t a l y a l Norte de A f r i c a , i n -
t e n t a r á t a m b i é n ganar e l p r e m i o R a y m o n d 
O r t i g . de 25.000 d ó l a r e s , t a n p ron to como 
cesen las borrascas inverna les . Dossotrot 
m a r c h a r á a Nueva Y o r k p a r a comple ta r sus 
prepara t ivos de c ruzar e l A t l á n t i c o en u n 
vuelo , y probablemente su aparato e s t a r á 
y a p reparado p a r a los vuelos de ensayo 
a p r i m e r o s de l p r ó x i m o mes de a b r i l . 
L O S B A R C O S I T A L I A N O S 
Ñ A P O L E S , 14.—Una escuadra i t a l i a n a com-
puesta d e l acorazado « A n d r e a y D o r i a » y de 
cua t ro destroyers , ha zarpado inop inada -
mente de L a Spezzia. S e g ú n los p e r i ó d i c o s , 
esta m a r c h a t iene í n t i m a r e l a c i ó n con los 
acontecimientos de S i r i a . 
Daudet ha sido condenado 
Mil quinientos francos de multa 
y 25.000 de indemnización 
P A R I S , 14.—El veredic to del proceso 
Ba jo t c o n t r a Daudet h a sido de c u l p a b i l i -
d a d p a r a este ú l t i m o , condenado a 1.500 
francos de m u l t a y c inco meses de p r i -
s i ó n ; pero é s t o s no se c u m p l i r á n . 
E l c h ó f e r obt iene a d e m á s 25.000 francos 
de i n d e m n i z a c i ó n . — C . de H . 
• * • 
V . de l a 27.—Se t r a t aba de l a demanda 
por c a l u m n i a , presentada por e l c h ó f e r 
Bajot , en c u y o t a x i a p a r e c i ó m u e r t o el 
h i j o de L e ó n Daudet, hace ahora dos a ñ o s . 
Daudet sostiene que su h i j o f u é asesi-
nado p o r l a P o l i c í a y colocado d e s p u é s 
en el t a x i de Bajo t . Esto era tan to como 
acusar a é s t a de c o m p l i c i d a d . L a v e r s i ó n 
o ü e i a l es l a de l su i c id io . 
Los tesoros nacionales 
Con ese mismo título publica E L D E -
BATE de ayer un ar t ículo del señor Herre-
ro García , en el que se hace una a lus ión 
un tanto mortificante para los notarios. 
Hab r í a de ser cierto lo que el articulista 
indica sobre la riqueza h i s tó r ica de los 
archivos notariales, y aún así se nos an-
toja de poco gusto sacar a relucir lo «del 
perro del hortelano y lo de los n iños m i -
mados dol Es tado» para sostener la con-
veniencia (que no discuto) de encomen-
dar a l digno Cuerpo de archiveros la cus-
todia de los protocolos que pud i é r amos de-
cir que han pasado a la Historia por su 
an t igüedad . 
Pero en nueslro caso el ilustrado escri-
tor demuestra un desconocimiento total 
de lo referente a nuestros archivos gene-
rales. Ignora, sin duda, que existe un 
reglamento notar ia l que impone a los no-
tarios el deber de facilitar a las personas 
de notoria competencia en los estudios de 
inves t igación h is tór ica la consulta de do-
cumentos que cuenten m ú s de cien años 
de an t i güedad y ofrezcan indudable valor 
para dichos estudios. Y en lo que se rela-
ciona con la codicia de los notarios en 
defender la posesión de esos archivos, 
«por la mezquindad que puede producir 
las certifleaciones de los viejos protocCt-
los» (son palabras del articulista), bá s -
tele saber al s eñor Herrero que es tanta 
la tenacidad de esa defensa, que el re-
glamento notarial (art ículo 208) ha teni-
do precis ión de declarar «obligatorio» el 
cargo de archivero cuando recaiga el 
nombramiento en notario único de la ca-
beza de partido o en el m á s joven, si 
hubiere varios. Y es natural : son tantas 
las copias que se solicitan de esos docu-
mentos antiguos, que de mí sé decir que 
en cerca de veinte años que tengo a m i 
cargo archivos generales, ¡una vez, una 
sola vez! se me pidió una copia de ma-
yor a n t i g ü e d a d de cien años . En cambio, 
en esos archivos he visto las huellas de 
los trabajos de mis antecesores para or-
ganizados y conservarlos, y a ú n me cupo 
la suerte de enriquecer alguno de ellos 
con cerca de cien protocolos (en su mayo-
r ía del siglo X V I I ) , trasladados a m i cos-
ta, de un só t ano en que se hallaban, y 
catalogados después , sin esperar otra re-
compensa (n i tenemos turno de mér i tos , 
ni siquiera lo comuniqué a nuestra Direc-
ción general) que la sat isfacción que pro 
porciona un deber cumjTlKlo. 
Perdone, señor director, que por el res-
tablecimiento de la verdad le haya robado 
el tiempo dedicado a leer estas cuartillas, 
escritas a vuela pluma e inspiradas en 
el amor a l Cuerpo a que me honro en 
pertenecer y " a l que no hay necesidad de 
zaherir para quitarle la «carga» de la con-
se rvac ión y custodia de los (¡viejos» pro-
tocolos. 
Si estas l íneas merecen su publicación, 
s e rá un motivo de obligada gratitud hacia 
ese periódico de 
U N N O T A R I O 
Hinojosa del Duque, 13-11-1925. 
S e suprimen en Grec ia todas 
las condecoraciones 
A T E N A S . 14—Han quedado s u p r i m i d a s en 
Grecia todas las condecoraciones. A d e m á s , 
de a q u í en adelante n i n g ú n c iudadano ten-
d r á derecho a l l eva r ins ign ias de u n a or-
den gr iega . 
Unicamente p o d r á n l levarse las condeco-
raciones ext ranjeras , y esto solamente des-
p u é s de que el Gobierno h a y a concedido 
a u t o r i z a c i ó n pa ra el lo. 
H O M E N A J E A L A M A R I N A E N C A R T A G E N A 
E l C o n g r e s o Internacional 
de la Propiedad 
Hasta ahora se han adherido 
veinticuatro naciones 
B A R C E L O N A . 14.—I-a C á m a r a o f i c i a l de l a 
P r o p i e d a d u r b a n a h a rec ib ido u n telegra-
m a de l presidente de l a U n i ó n In t e rnac io -
n a l de l a P rop iedad u r b a n a de P a r í s d á n -
dole cuenta de que se h a n adher ido a l Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de l a P rop iedad u r b a n a 
que h a de celebrarse en Barce lona las s i -
guientes nac iones : F r a n c i a / A u s t r i a , B é l g i -
ca. B u l g a r i a . D i n a m a r c a . Es tonia . F i n l a n -
d i a . I n g l a t e r r a . Grecia. Ho landa . I t a l i a . H u n -
g r í a . L e t o n i a . Gran Ducado del L u x e m b u r -
go. P r i n c i p a d o de M ó n a c o . Noruega, Polo-
n i a , P o r t u g a l , R u m a n i a . Rusia , Servia , Sui-
za, Suecia y Checoeslovaquia. 
A ñ a d e el t e legrama que se espera r e c i b i r 
de u n m o m e n t o a o t ro l a a d h e s i ó n de las 
p r i n c i p a l e s naciones de A m é r i c a . 
E l ferrocarril S i l l a - C u l l e r a 
Está terminado el proyecto para 
convertirlo en vía ancha 
—o— 
V A L E N C I A , 14.—Han t e r m i n a d o los eslu-
dios p a r a l a c o n v e r s i ó n en v í a ancha de l 
f e r r o c a r r i l de v í a estrecha Si l la -Cul le ra , p ro -
p i edad de l a C o m p a ñ í a de l Norte . 
E l consejero de é s t a , s e ñ o r S á n c h e z de 
L e ó n , h a sa l ido p a r a M a d r i d con el p ro -
yecto p a r a someterlo a l a a p r o b a c i ó n en e l 
p r i m e r Consejo. 
Es ta m e j o r a afecta a l a casi t o t a l i d a d de 
l a zona ar rocera . 
S e inaugura en Z a r a g o z a 
un curso de conferencias 
La construcción de casas baratas 
—o— 
Z A R A G O Z A , 14.—Con u n a confe renc ia 
p r o n u n c i a d a po r e l c a t e d r á t i c o de D e r e -
cho a d m i n i s t r a t i v o en l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , se ha i n a u g u -
r ado h o y en el A t e n e o de Zaragoza u n 
curso de conferencias . 
D i s e r t ó e l con fe r enc i an t e acerca de « L a 
o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a d e l t r aba jo a d m i -
n i s t r a t i v o » , s iendo m u y ap l aud ido . A l 
acto a s i s t i e ron las au tor idades y n u m e -
roso p ú b l i c o . 
E l c a p i t á n general a G u a d a l a j a r a 
Z A R A G O Z A , 14. — E l c a p i t á n gene ra l 
m a r c h a r á m a ñ a n a a Guada la j a ra con ob-
j e to de a s i s t i r a l a j u r a de l a bandera 
de los nuevos cadetes de Ingen ie ros . 
£ 1 Regis tro especial de abonos 
Z A R A G O Z A , 14.—Como r e s u l t a d o de las 
gest iones hechas p o r e l S ind i ca to C e n t r a l 
de A r a g ó n de Asociaciones A g r í c o l a s Ca-
t ó l i c a s , e l d i r e c t o r gene ra l de A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r A r c h e , ha contestado a u n a consu l -
ta e levado p o r d i c h a en t idad , m a n i f e s t a n -
do que los S ind ica tos a g r í c o l a s no e s t á n 
ob l igados a i n s c r i b i r en el R e g i s t r o espe-
c i a l de abonos, que se l l e v a en los S e r v i -
cios A g r o n ó m i c o s p rov inc i a l e s , por ser 
f u n c i ó n a q u é l l a que t i e n e n encomendada 
los S ind ica tos po r l a l e y especial que los 
r i g e . 
L a s casas baratas 
Z A R A G O Z A , 14.—El A y u n t a m i e n t o ha 
d i r i g i d o u n escr i to a l a Sociedad cons t ruc -
t o r a « R a p i d - C e m - F e r » p a r a que en e l p l a -
zo m á s b r e v e pos ib le contes te si e s t á d is -
pues ta a r ea l i za r l a c o n s t r u c c i ó n de las 
casas baratas, c u y a c o n c e s i ó n y a l e f ué he-
cha, y a que h a s ido aprobado el p royec to 
p o r e l Es tado . 
E n e l caso de que l a Sociedad no se 
e n c u e n t r e en condic iones de c o n s t r u i r d i -
chas casas, e l A y u n t a m i e n t o r e s o l v e r á si 
procede convoca r u n concurso o s i se l a n -
za e l M u n i c i p i o a c o n s t r u i r l a s p o r sí 
m i s m o . 
Veintidós muertos y 50 heridos 
en un choque de trenes 
£ 1 r á p i d o V a r s o v i a - R i g a y u n m e r c a n c í a s 
P A R I S . 1 4 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n a los 
d i a r i o s que, a consecuencia de u n e r ro r de 
agujas, e l t r e n r á p i d o Varsov ia Riga , h a 
chocado anoche con u n m e r c a n c í a s , re-
su l tando v e i n t i d ó s muer tos y c incuen ta he-
r idos . 
P o r o t r a parte , i a Agenc i a t e l e g r á ñ c a 
I f í o n a , desmiente que en este inc iden te 
h a y a que l amen ta r v í c t i m a a lguna , ase-
g u r a n d o que los d a ñ e s son puramente ma-
teriales. 
Arls toc rá l i cas 
nando P é r e z 
señor i t a s que hicieron entrefja al c-apilán de fraflata don Fer-
Ojoda de un pcr(jamhio coa una poesía t'n honor de los Hiali-
nos que han luchado en Africa. 
{Fo t . San-Chito.) 
Dimite el G o b i e r n o po laco 
V A B S O V I A , 14.—El presidente de l a re-
p ú b l i c a h a a d m i t i d o l a d i m i s i ó n del pre-
sidente de l Golnerno, Ladis lao Grabski , que 
t a m b i é n d e s e m p e ñ a b a l a car tera de Ha-
cienda. 
Grabsk i funda su d e c i s i ó n en l a necesi-
dad de crear ú n Gobierno que e s t é apo-
yado p o r u n a fuerte m a y o r í a par la ihenta-
ü a que s igni f ique l a a i i anza de todos los 
elementos p o l í t i c o s responsables del por-
ven i r de l Estado. 
L a m o c i ó n del p a r t i d o r a d i c a l de l a 
E m a n c i p a c i ó n p id iendo l a d i s o l u c i ó n de Ja 
Die ta ac tua l ha sido rechazada por una 
» ag mayoría*¿o votos . 
M I N I A T U R A S 
Juventud y Letras 
Un ed i to r m a d r i l e ñ o de los m á s i m p o r -
tantes y conocidos, me d e c í a no h a m u c h o : 
«No «sa len» firmas nuevas donde se co-
l u m b r e n los grandes escritores de m a ñ a -
n a ; l a copiosa p r o d u c c i ó n j u v e n i l ac tua l , 
m á s copiosa que nunca , es en cambio de 
u n a m e d i o c r i d a d u n i f o r m e y rasante, has-
ta el p u n t o de que con los dedos de u n a 
sola m a n o se cuentan los escri tores nove-
les, que se destacan de ese v u l g o l i t e r a r i o , 
i m p e r s o n a l y g r i s . 
N i l a p ropaganda m e j o r o rganizada , n i 
los esfuerzos generosos de las edi tor ia les , 
cons iguen que el p ú b l i c o se Interese p o r 
estas obras de autores nuevos, obras que 
no h a y m a n e r a de vender . ¡ C i e r t o que lo 
m i s m o ocur re en las otras manifes tac io-
088 l i t t r a r i a s , d i s t in tas del l i b r o , o sea en 
el teatro , en l a c r ó n i c a de p e r i ó d i c o , en el 
cuento, e t c é t e r a , e t c é t e r a , donde tampoco 
í e destacan valores pos i t ivos , firmas que 
n o resbalen en l a a t e n c i ó n de las g'entes! 
Y el caso resul ta m á s doloroso, como 
prueba pa lpable de u n a decadencia l i t e r a -
r i a , absoluta , y por ahora s in remedio , s i 
se t iene en cuenta que j a m á s , como h o y . 
fueron asequibles a l p r i n c i p i a n t e , a l no-
vel, Jas t r i b u n a s m á s altas, desde las cua-
les es dado revelarse y acusar l a p r o p i a 
pe r sona l idad , s i existe.. . Vea usted, en efec-
to, el c r i t e r i o de a m p l i t u d y benevolencia 
ex t r ema con que l a m a y o r í a de los g r an -
des ro t a t ivos p u b l i c a n a d i a r i o en u n a 
s e c c i ó n l i t e r a r i a , de cuentos o de c r ó n i c a s , 
o r ig ina le s de noveles. Y lo m i s m o pasa en 
las l l a m a d a s « n o v e l a s c o r t a s » , s i n contar 
l a p r o f u s i ó n de concursos, y de revistas 
que aceptan (y no de balde) t rabajos con 
firmas de muchachos que pre tenden darse 
a conocer. A d e m á s , hoy , a esos noveles, 
a esos t o d a v í a desconocidos, se les r e t r i -
b u y e n sus ensayois y r e l a t ivamen te con 
largueza , cosa que antes no se h a c í a . Y 
s i n embargo j n o h a y m a n e r a ! ¡Ni con 
todas esas faci l idades , su rgen novel is tas , 
cuentistas, cronis tas , n i d r a m a t u r g o s que, 
sa lvo m u y r a r a e x c e p c i ó n , se destaquen 
de esa m u c h e d u m b r e j u v e n i l que quiere 
esc r ib i r y escribe, pero como di je a l p r i n -
c ip io , s i n remontarse sobre l o i m p e r s o n a l 
y lo m e d i o c r e ; s in « l legar» a l g r a n p ú b l i -
co, s i n In teresar lo . ¿ P o r q u é ese fracaso 
: evidente de l a par te de Juventud e s p a ñ o l a 
^ u e t r a t a de c u l t i v a r l a l i t e r a t u r a , fracaso 
i n d i s c u t i b l e que f o r m a u n s i n g u l a r con-
j t raste con los é x i t o s y los t r i u n f o s m a g n í -
i fleos de nuestras legiones mozas, en otros 
ó r d e n e s de act ividades y d i sc ip l inas , en el 
c i en t í f i co , en el comerc ia l , en el i n d u s t r i a l , 
en el f i nanc i e ro , e t c é t e r a , e t c é t e r a ? » 
T a l vez, respondemos nosotros, e l con-
traste se e x p l i c a precisamente porque esa 
j u v e n t u d , a que alude nuest ro a m i g o , h a 
d e s d e ñ a d o l a p r o f e s i ó n l i t e r a r i a , siendo t a l 
j u v e n t u d l a de m á s ta len to y l a de m á s 
v a l í a , l a m e j o r f o r m a d a y p repa rada inte-
l ec tua lmente , quedando pa ra aspirantes a 
escri tores u n a m i n o r í a seleccionada a l re-
v é s , es deci r , el t ipo fracasado en car re ra , 
en l a a d q u i s i c i ó n s is temat izada y funda-
men tada de u n a c u l t u r a , b i en po r incapa-
c idad n a t u r a l , b ien por d e s a p l i c a c i ó n y 
h a r a g a n e r í a . E n ú l t i m o t é r m i n o , ¿ q u é es 
lo que da a las producciones l i t e r a r i a s de 
| nuestros noveles actuales ese tono medio-
I ere y g r i s , s ino el v a c í o de c u l t u r a de que 
' ado lecen l a m a y o r par te de ellos? Su l i t e -
' r a t u r a es de palabras , i pa labras y pala-
; b r a s ! . a veces, muchas veces, hasta s in 
' sent ido, po r el desconocimiento e t i m o l ó g i -
j co o c i en t í f i co de su s igni f icado. L i t e r a t u -
j r a de lugares comunes, real is tas o r o m á n -
t icos, pero igua lmen te viejos , t a n viejos 
como los temas o « m o t i v o s » . L i t e r a t u r a 
afectada, amanerada , con pretensiones ex-
cesivas, y a l a vez s i n espontaneidad, s i n 
pe r sona l idad , s i n i n s p i r a c i ó n ; t a n pobre 
e incapaz de emocionarnos y de interesar-
nos, que d a l a s e n s a c i ó n del ago tamiento 
m á s las t imoso , cuando a l c o n c l u i r l a lec-
tu r a , nos decimos, l anzando u n bostezo: 
« j R u e ñ o ! ¡ Y q u é ! » 
Ese « n a d a » s in te t iza el fracaso l i t e r a r i o 
que l a m e n t a nuestro amigo edi tor , y nos-
otros t a m b i é n , y a que en esas novel i tas , en 
esos cuentos, y en esas croniquejas , de l a 
m a y o r í a de «los m e n o s » no h a y m á s que 
« f a c i l i d a d » . \ O h l a f a c i l i d a d p a r a e sc r ib i r ! 
« m ú s i c a » , r e t ó r i c a , s í m i l e s a rb i t r a r lo s , i m i -
t a c i ó n de estilos conocidos, « n a r c i s i s m o » 
van idoso , e g o l a t r í a i n f a n t i l y debajo de 
todo eso... n a d a ; l a nada a que equivale 
u n a c u l t u r a que se reduce a l bach i l l e ra to , 
| t a l vez n i eso!, a haber l e í d o muchos pe-
r i ó d i c o s y a haberse pasado a ñ o s en los 
c a f é s , s i n d ine ro y s i n ganas de t raba jar . 
N i estudios, n i viajes , n i d o c u m e n t a c i ó n 
¡ p s i c o l ó g i c a , n i f o r m a c i ó n fundamen ta lmen-
te l i t e r a r i a . . . ¿ C ó m o e x t r a ñ a r n o s d e l . f ra-
| caso l ó g i c o de u n a l i t e r a t u r a t a n s imp l i s -
¡ t a , t a n a l m a r g e n precisamente de lo que 
es l a l i t e r a t u r a moderna , t an absurdamen-
te r e d u c i d a a l a « e s p o n t a n e i d a d » y l a «fa-
c i l i d a d » ? 
N o ; po r esta par te no h a y esperanza... 
P o n g á m o s l a en l a o t r a j u v e n t u d , en l a 
que h o y d e s d e ñ a las Letras , t a n necesita-
das de muchachos de verdadero ta len to y 
adecuada p r e p a r a c i ó n . Y a lo v é i s : « H a c e n 
f a l t a escri tores nuevos, p l u m a s nuevas, fir-
mas n u e v a s » . V e n i d . . . 
C u r r o V A R G A S 
E l monumento al R e y en el 
Cerro de los Angeles 
Sigue ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n pa ra esta 
p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a , acogida con tanto en-
tus iasmo dent ro y fue ra de E s p a ñ a . De 
entre las l is tas , que s e g u i r á n h a c i é n d o s e 
p ú b l i c a s , entresacamos estas c i f r a s ; 
R e c a u d a c i ó n de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
M u j e r en Barcelona, 27.825 pesetas; co ló 
n í a e s p a ñ o l a de S a l ó n i c a , 1.000; recauda-
c i ó n en los vapores de l a C o m p a ñ í a Trans-
a t l á n t i c a , 2.948,35; dona t ivos en G u a y a q u i l 
(Ecuador) , r emi t idos p o r don A le j and ro 
Escudero, 187 sucres; E u r o p a Company , 25 
pesetas; Sana tor io An t i tube rcu loso y Dis-
pensar io V i c t o r i a Eugenia , 920; Previsores 
del P o r v e n i r , 500; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
marquesa de C h á v a r r i , 500; pres identa de 
las Conferencias de San Vicente, 2.036.30; 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de San Car-
los . 500; p á r r o c o de Getafe. 214/75; Obis-
pado de Gerona. 1.147.80. 
Dona t ivos en Puer ta Cerrada. 5, A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a Muje r . 
C H I N I T A S 
O p i n a u n o de los d i a r io s de l a calle del 
Turco , que « p i e r d e el t i empo—y el espa-
cio—«El S o c i a l i s t a » r e f l e j á n d o l e a E L DE-
B A T E el avance soc ia l i s ta que suponen en 
B é l g i c a los 117.000 votos de aumento logra -
dos en las recientes elecciones p r o v i n c i a -
les». 
Y a ñ a d e : 
«Al d i a r l o c l e r i ca l no le i m p o r t a n los 
votos. Prefiere las botas. Y cuanto m á s 
al tas, m e j o r . » 
Pues b ien , s í . 
Y no es que menospreciemos l a a lparga-
ta, no . 
lEs e l miedo a l a v i d a en chanc le tas l 
« * • 
M a r c e l i n o D o m i n g o , m i r a n d o a T o l e d o -
parece que hablamos de u n a veleta—, ha 
ave r iguado que «el s ig lo X V I es l a ú l -
t i m a h u e l l a de u n a raza fuerte. E n el si-
g lo X V I I in ic iase y a l a decadencia. Des-
p u é s de l s ig lo X V I I , nada. N I u n a p i e d r a 
n i u n h e c h o . » 
Y a ú n agrega que de todas las ocupacio-
nes que Toledo ha suf r ido , « la ú n i c a que 
le h a b r á d o l i d o en sus e n t r a ñ a s es é s t a 
que v iene suf r iendo desde el s ig lo X V I , y 
que no s ó l o no h a sabido superar a l si-
g lo X V I , s ino que n i s iqu ie ra h a sabido 
man tene r lo en su e s p l e n d i d e z . » 
Pero eso venimos d i c i é n d o l o hace m u c h o 
t i empo los « t r o g l o d i t a s » ; y los p e r i ó d i c o s 
donde escribe D o m i n g o nos qu ie ren comer. 
¿A que t o d a v í a vamos a tener que l l a m a r 
a d o n M a r c e l i n o nuest ro q u e r í d o compa-
ñ e r o ! . . . 
P o r nosotros, \ c o n agregar lo de y co-
r r e l i g i o n a r i o l . . . 
Pero, q u i d . . . \ H a s i a a h í p o d í a l l egar el 
s iglo X V I \ 
• • • 
«En e l ho te l D r o u t , de P a r í s , se h a rea> 
l izado l a ven t a de cuadros y muebles que 
per tenecieron a l nove l i s t a E m i l i o Zola . 
A l a subasta c o n c u r r i e r o n numerosos 
compradores y cu r iosos ; pero los objetos 
no h a n alcanzado los precios que se es-
p e r a b a n . » 
H a y u n a c o l e c c i ó n secreta que, n a t u r a l -
mente, no s a l d r á a l a pu ja . 
L a c o l e c c i ó n de a lmas encenagadas y 
corazones podr idos p o r el v i r u s zolesco. 
Se l a ha quedado el d iab lo , como p r i -
mis ta , a prec io de sqldo. 
« « * 
A n u n c i a E l Sol , de po r l a noche, que 
« C h i n a avanza h a c i a u n a r e v o l u c i ó n . P a r a 
l ib ra r se de l a t i r a n í a de los g o b e r n a d o r e s . » 
Todos los que h a n sal ido a l a calle a 
mata r , degol lar , i n c e n d i a r y , en suma, re-
v o l u c i o n a r , h a n g r i t a d o : i Abajo los t i -
ranos ! 
y luego ha resul tado que no se t ra taba 
m á s que de v a r i a r el d ine ro de bo ls i l lo . 
Y si no , cont inuemos l e y e n d o : 
« A l g u n o s corresponsales europeos d icen 
que todas las operaciones m i l i t a r e s real iza-
das du ran t e estos ú l t i m o s d í a s en C h i n a no 
son m á s que man iob ra s de c a r á c t e r finan-
ciero. 
Parece que 30.000 soldados h a n cap i tu lado 
a c a m b i o de u n a s u m a de d ine ro de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a . » 
¿ E h , q u é t a n 
Pues a l l á va ot ro e p í g r a f e c o n f i r m a t o r i o : 
«Los comunis tas p i d e n d i n e r o . » 
P e d i r l o en l a o p o s i c i ó n o a r r a m b l a r con 
él en el Poder, porque es de todos. Y en 
cuanto e s t á en casa, \a resuci tar el dere-
cho i n d i v i d u a l a tres t i rones. . . o a t r e in t a 
f i ros . 
« « • 
E n E l L i b e r a l de hace u n par de d í a s 
v i enen diez o doce t í t u l o s i n t e r r o g a n t e s : 
¿QUÉ PASA EN TAL PARTE?... ¿DIMITE FULANO?... 
¿QUÉ RESOLVERÁ PAINLEVÉ?... Parece como que 
es el lector e l que debe enterar a l pe-
r i ó d i c o . 
\ T o m a , y menos m a l í 
Cuando hay que a b r i r el paraguas es cuan-
do hab la en f i r m e . . . 
• • • 
E n l a v i s t a de u n a causa p o r eslafa se 
da el caso s i ngu l a r que el procesado no re-
cuerda nada de nada . 
Es u n p roced imien to . 
A h o r a , con l o g r a r que se con tag ien el 
juez y e l pe r jud icado . . . 
S e n c i l l i s i m o . 
* • • 
De u n a c r ó n i c a : 
« ¿ C u á n t o s comen en E s p a ñ a l a can t idad 
de p a n que necesitan? Don D i o n i s i o P é r e z , 
m u y pe r i t o en estas mater ias , p o d r á ase-
vera r con su a u t o r i d a d que e l e s p a ñ o l , que 
apenas quema c a r b ó n , t ampoco come sufi-
ciente p a n . » 
Creemos que procede u n guante pa ra e l 
brasero y pa ra a y u d a de u ñ panec i l lo . [Po-
b l é D i o n i s i o P é r e z l 
« « « 
Le h a n escrito a l c ó m i c o Pepe R o m e u 
u n a obra , en l a que sus autores han—se-
g ú n a n u n c i a n — « p r o c u r a d o da r a Romeu oca-
s i ó n de dele i tar a l p ú b l i c o con su voz cada 
d í a m á s extensa y mejor t i m b r a d a y con 
su m a e s t r í a de ejecutante en el p i ano y 
el v í o l í n » . 
E s p a ñ o l , c lavado. 
Todo lo hace b ien , menos lo que le toca 
de o b l i g a c i ó n . 
« » » 
«Los anami tas v a n a tener u n a Consti-. 
t u c i ó n l i b e r a l . » 
Atrasados andan de not ic ias los bueno* 
anami tas . 
Pero, en f i n , s i es capr icho , p o d r í a m o s 
recomendarles que p r e g u n t a r a n en F r a n c i a 
por una , que, s e g ú n parece, v a n a tener 
que desechar. Cuanto mejor sea, s e r á peor* 
Pero, vaya , s i l a d a n barata. 
* » * 
« L a A s o c i a c i ó n A r t í s t i c a Soc ia l i s t a h a or% 
ganizado p a r a el d o m i n g o p r ó x i m o u n a v i * 
s i ta a l Cementer io c i v i l , en u n i ó n del Co-
m i t é de Juventudes Socialistas, con objeto 
de deposi tar flores en las t umbas de To-
m á s Meabe, G o n z á l e z P o r t i l l o y o t ros .» 
Con el m a y o r respeto pa ra l a m e m o r i a 
de los d i funtos—aunque y a sabemos que 
estas cosas las d i s c u r r e n los tv ivos* pen-
samos que no t e n d r á nada de p a r t i c u l a r 
que a l g u n o de los que v a y a n d iga , pa ra su 
capote, a l g u n a o r a c i ó n . . . 
I Todos son e s p a ñ o l e s y todos e s t á n bau-
tizados, s e ñ o r , y h a b r á n ido hace catorce 
d í a s a l o t ro cemenerio , a l de los Padre* 
nues t ros l . . . 
V I E S M O 
E l e c c i o n e s be lgas c o m p a r a d a s 
P A R T I D O S V O T O S P U E S T O S 
2 7 - \ I - 9 2 1 5-IV-925 8-XI-925 1921 1925 
C a t ó l i c o s 
Socia l is tas . . . . 
L i b e r a l e s 
• • • • 823.292 801.292 849.283 333 31* 
• • • • 645.873 820.58Ó 769.70! 207 241 
389.579 304.733 344.632 133 n o 
l o g ^ i v ^ X o . t r n ^ ^ J í T ^ l " 5 tíe ^ Pasado, 
e l m i s m o . P o f el cuad ro ad jun to tom Ho ', T ^ T T e l ' C t 0 r a l 03 ^ s i b l e m e n t e 
dos acepta (vé . se ^ d e l d í ol ^ a B e l f ^ ' c ^ a s a l t a -
ve que los c a t ó l i c o s no Tolo han ' S0Clahsta de B " * « * « . se 
q u e h a n g ^ á o ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ l0S VOtos. ™ a b r i l , s ino 
a c t u a l es el n ú m e r o m a j o r de votos r e r o ' ^ 1 6 ' p t ^ l Ú C } ^ de ^ 2 1 ; l a c i f r a 
se i m p l a n t ó el s u f r a ^ u . ^ 
50.000 votos, s e g ú n 5 ^ ¡ ^ ^ ^ * * 
Domingo 15 de noviembre de 1925 E L D C í - E B A T E -
M A D R I D . — A ñ o X V . ~ N ú m . 
S.057 
Paliques masculinos 
Hablemos de nosotros. ¿ C u á l e s son las 
viodas de este inv ie rno? En los trajes de 
amer icana , l a hechura no ha v a r i a d o : si-
gue siendo recta, casi s i n ental le , en las 
americanas , ¡j recta t a m b i é n en los panta-
lones, rnuy anchos y seguidos. L a combi -
n a c i ó n , amer i cana de pun to de l ana (ma-
r r ó n , a zu l m a r i n o , e t c é t e r a , e t c é t e r a ) con 
p a n t a l ó n g r i i o «íe/mís», se ha m o d i f i c a d o , 
en el sentido de sus t i t u i r esa a m e r i c a n a , 
que estuvo t an en boga hasta hace poco, 
por l a de p e q u e ñ o s cuadros, en los mi s -
inos d ibujos , especialmente en fondo ma-
r r ó n . L a f o r m a de esta ú l t i m a es s i n t raba 
y en u n todo semejante a las de t ra je com-
pleto o de vest i r . Y decimos «de v e s t i r » , 
porque hay que tener s iempre presente 
que esas combinaciones de p a n t a l ó n y ame-
r icana , no v i s ten , no deben l levarse m á s 
que de m a ñ a n a o pa ra o f i c ina , e sc r i to r io , 
l abora to r io , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
L n chalecos, el de ú l t i m a es el « t u l a n -
hanicn*, de lana y cerrado, b ien de escole 
redondo o cu pun ta . E n él se l l e v a n todas 
la* fantasias de d ibu jo , a lgunas excesivas, 
y por eso in i smo a lgo *snobs» . Este chaleco 
debe i r sobre, el del traje y tener mangas , 
aunque hay qu ien lo l l eva s in ellas y s i n 
el otro chaleco, po r resul tar a s í m á s có -
modo. Tales rhalecos se usan rntnj largos , 
t a n largos, que deben verse po r debajo, 
a u n con la amer i cana abrochada, p o r de-
lante , se entiende. En abr igos , de ves t i r , 
la hechura es recia , con ental le y dos f i -
las de bolones. Nada de cuel lo de p i e l . Co-
lores azu l m a r i n o obscuro, m a r i ó n obscu-
ro y g r i s . 
En gabanes mrfs fuertes, pa ra d i a r i o y 
*spor t» , se l l e v a n dos formas distint-as: e l 
r a n g l á n , a m p l i o , de vuelo , y el ruso , de 
dos f i las de botones, con c i n t u r ó n de l a mis -
m a lela , gruesa y p r l n d a . Lo m á s elegante 
en estos dos estilos, los abr igos ingleses le-
y i t i m o s , los « r u b r i k s » , por e jemplo, que a 
los altos y delgados ( t i p o i n g l é s ) , les fa-
vorece mucho. 
En chubasqueros, o de cuero ( m u y ra-
ros) o i m i t a c i ó n en hule . Los « t r i n c h e r a s » , 
que hade dos temporadas se v e i d a n usan-
do, pero sin l o g r a r u n a f r anca a c e p t a c i ó n , 
ahora , en este, o t o ñ o , se h a n puesto de ú l -
t ima . H a n de ser m u y claros, casi blancos, 
anehis l tyos, de dos f i las de botones g ran -
des y con hombreras , est i lo m i l i t a r . Es 
una p renda decid idamente fea, que se a r r u -
ga mucho y parece m n f e r r i n n a d a con el 
l ienzo o r d i n a r i o de que se hacen los sa-
cos; m á s fea t o d a v í a , en cuanto se hume-
dece o se xisa a l g ú n t i empo; pero, e i i cam-
bio, resu l ta p r á c t i c a , por ser impermeab le 
de verdad , y porque equivale a u n buen 
abr igo , todo en una pieza. Las tres telas 
de que consta d a n ese resul tado. Eso, s i : 
nos refer imos a l « t r i n c h e r a » i n g l é s , no a 
las imi tac iones m á s baratas, que n i tienen, 
el. l a l l u r e » especial del modelo l é ñ i t i m o , n i 
las pos i t ivas ventajas de este ú l t i m o . 
¿Y los sombreros? Desterrado el hongo, 
casi en absoluto, l a f o rma ú n i c a (sa lvo 
para l ev i t a y f rac ) es el f l e x i b l e , b ien ame-
r i cano , b ien * b o r s a l i n o » , bien f r é g o l i , et-
c é t e r a , e t c é t e r a , y como m á s suntuoso, el 
*hab ig» austr iaco, de terciopelo negro , oro 
v ie jo , verdoso o g r i s . El co lor verde es el 
m á s elegante. 
fíespecto del calzado, l a bola apenas se 
l l eva ya , n i a u n con l ev i t a . L a ha s u s U l u í -
do e l zapato de c h a r o l pa ra ves t i r y de 
color , p u n t a estrecha, suelas dobles, de 
anca de pot ro , rus ia , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Los calcetines, de lana, h i l o o seda; pero 
de ab iga r r ado y con jun tado d i b u j ó , no I¿-
¿ o s ; y , desde luego, negros, pa ra l ev i t a , 
• s m o k i n g » o frac. 
En corbatas, m u y « d e m o d e s » las de nun-
Incendio en la Presidencia del Consejo 
Se consigue salvar el archivo de Marruecos y el gabinete telegráfico. 
La techumbre y la vivienda de los porteros destruidas 
Momentos d e s p u é s de las once y m e d i u 
de l a m a ñ a n a se a d v i r t i ó ayer u n incen-
d i o en el pa lac io que en e l paseo de l a 
Castel lana ocupa l a Presidemvia del Coür 
sejo. Las l l amas des t ruyeron i a casi tota-
l i d a d do l a techumbre y el u l t i m o piso, 
donde se h a l l a n las v i v i e n d a s de los por-
teros. L a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los bom-
beros e v i t ó l a d e s t r u c c i ó n de l A r c h i v o y 
dependencias ins ta ladas t a m b i é n en l a ú l -
t i m a p l a n t a del edif ic io . 
Med ia h o r a d e s p u é s el Incendio p o d í a 
darse por dumlnado , aunque ios t rabujus 
de e x t i n c i ó n c o n t i n u a r o n t o d a v í a en las 
p r i m e r a s horas de l a tarde . 
E l accidente se d e l a t ó casi s i m u l t á n e a -
mente por tres conductus. Unos t r a n s e ú n -
tes obs t ' rvaron debde el paseo de l a Caste-
l l a n a que u n a densa h u m a r e d a a s c e n d í a 
po r l a par te pos t rera del tejado de l pala-
cio, Undante a l a calle de A l c a l á Gal iano . 
Desde l a Casa de l a M o n e d a h i c i e r o n l a 
m i s m a adver tenc ia dos empleados, que en-
v i a r o n aviso en seguida a l a Pres idencia . 
Por ú l t i m o , los comandano-s Rumos y .lau-
ne, afectos, nispct t i v a m c n i e , a las o lh inas 
de los generales P e d r é y R u U de l P o r t a l , 
observaron en el UUimo piso los p r imeros 
s í n t o m a s del incendio . 
D e c l a r á b a s e é s t e en las dependencias de 
l n casa, destinadas a l pe r sona l subal te rno . 
Viver t a q u í , con sus respectivas f a m i l i a s , 
los s iguientes po r t e ros : Gregor io Carde-
na l , Ca l ix to S á n c h e z , A n t o n i o Muf ioz , Lo-
renzo Moreno , Carlos R u b l o . J e s ú s L ó p e z , 
L u i s J a r a m i l l o . Pedro Z a p h o y K m i l l a n o 
de l a P e ú a . E n ' to t a l , el n ú m e r o de per-1 
senas a l l í d o m i c i l i a d a s a s c e n d í a a 41. 
Los p r i m e r o s momentos fueron entre es-
tas f a m i l i a s de intensa a l a r m a . Con el 
cons iguiente» azoramien to p roced ie ron a 
desalojar las habi taciones . Un en fe rmi to . 
h i j o del por tero J o s é Fernandez , que re-
s u l t ó he r ido en el atentado a Dato, fué sa-
cado envuel to en las ropas de l a c a m a y 
conduc ido a l a p o r t e r í a de se rv ic io , donde 
q u e d ó a l cu idado de va r i a s mujeres . 
A l propagarse por toda l a casa l a n o t i -
c ia del incendio , se encon t raban en sus 
respectivos despachos todos Jñs generales, 
salvo los s e ñ o r e s Magaz y Val lesp inosa . E l 
general G ó m e z Jordana t r aba jaba en so 
despacho, s i tuado, como todas las depen-
dencias de las oficinas de Marruecos , en 
el piso i nmed ia to i n f e r io r , b ien ajeno al 
pe l ig ro . E l encardado de Negocios de I n -
g l a t e r r a se ent revis taba en l a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a con el s e ñ o r ARui r r e de C á r c e r . 
El r iesgo que c o r r í a n el pe r sona l y los 
a rch ivos de estas oficinas ora evidente . El 
s e ñ o r A g u l r r e de C.lrcer p r o c e d i ó a dar 
las opor tunas ó r d e n e s , en p r e v i s i ó n de 
que las l lamas pene t ra ran v:% el departa-
mento . Todo el personal a p r e s t ó s e a esta 
labor con u n a serenidad y u n a d e c i s i ó n 
que ob tuvo del ponente de los asuntos de 
Despachan los subsecretario! 
A las doce y med ia l l e g ó el m a r q u é s de 
Magaz a l a Presidencia , que v e n í a de des-
p a c h i r con el Rey. E n u n p r i n c i p i o , a l 
adve r t i r l a af luencia de gente, c r e y ó que 
sé t ra taba de un a t rope l lo . En te rado des-
p u é s de lo o c u r r i d o , y en v i s t a de que las 
l l amas estaban atajadas, o r d e n ó que con-
t i n u a r a n o r m a l m e n t e el t r aba jo en todas 
las oficinas no afectadas y se a p r e s u r ó a 
r ec ib i r a los subsecretarios de t u r n o . 
Por l a tarde el serv ic io de Incendios es-
t a b l e c i ó u n t u r n o , que se r e l e v ó por l a 
nuche. L a i n s t a l a c i ó n t e l e g r á f i c a y te le fó-
n ica , que en u n p r i n c i p i o f ué desmontada, 
se repuso en cuanto el a l e j amien to del ya-
l i g r o lo p e r m i t i ó . 
Alumbrado con buj ías 
El ú n i c o desperfecto que no se pudo re-
parar fué el corte de flúldo en las depen-
dencias altas. E n las oficinas do Mar rue -
cos se t r a b a j ó hasta las diez de l a noche 
con luz do b u j í a s . El a m p l i o despacho del 
general Jordana a p a r e c í a s o m b r í a m e n t e i l u -
m i nado por dos caodrh ib ros de cinco bta-
zos. 
—Parece que e s t a m o s — c o m e n t ó el voca l 
dól Di rec tor io—en el tercer acto de Tosca. 
Kl desahucio forzoso en que a consev ion-
Cía di accidente se h a encont rado parte del 
p r r sona l subal terno , se r e m e d i ó en p e í te 
desdi; anoche, h a b i l i l a n d o a lgunas hBbita-
ciones de los s ó t a n o s . Los restantes f a m i -
l iares se r e fug i a ron en v iv i endas p a r t i j ' U a -
res. Tres do ellos pe rd i e ron por completo 
su ajuar; los m á s lo han pod ido « r l v a r 
í n t e g r o , aunque de ter iorado po r el agua y 
l í o s escombros^ 
i E l a rqui tec to s e ñ o r E s p o l ú y , que e í t u v o 
! al m e d i o d í a en l a Pres idencia , t a s ó los da-
ñ o s de l edif ic io en a lgo m á s de 50.000 jre-
'setas. A d v i r t i ó ^ ' imb lén l a u rgenc i a de pro-
j ceder a obras de r e p a r a c i ó n , porque l a fll-
j t r a c l ó n del agua p o d r í a pe r jud i ca r a l a rma-
I z ó n del edi f ic io . A y e r m i s m o se d i e r o n ór-
j dones pa ra que un a rqu i tec to y u n a I r r i -
gada de obreros se encarguen de las obras 
. desde mañana. 
E l m a r q u é s de Magaz estuvo por l a no-
;che cu l a Pres idencia , a pesor de no a l e -
brarse Consejo. A l sa l i r h i zo ante los pe-
' r iodis tns grandes elogios de todos los cle-
í u e n t o s que i n t e r v i n i e r o n en l a e x t i n c i ó n 
del incendio . 
Cooperaron a los s e r v i d o s el jefe de v i -
g i l a n c i a de l a Pres idencia , don M a n u e l Ta-
pias, y los agentes a sus ó r d e n e s . 
• Parece comprobarse que el incendio se 
i n i c i ó desde horas antes de adver t i r se en 
el ex te r io r de l a caldera de í a c a l e f a c c i ó n , 
y que ai propagarse prendió en la boca do] 
tubo. 
E l pa l ac io de la Pres idenc ia 
El edif icio de la Pres idencia es obra de l 
notable a rqui tec to don Pascual H e r r á i n z , 
Marruecos en el seno del D i r e c t o r i o , gene- ^ Iü Por f ' ^ r g o de los marque-
r a l G ó m e z Jordana. los más calurosos p l á - sos «le V i l l o m e j m Luego lo c o m p r ó el i n -
ccmce 1 fante don Carlos, f i j ando en él su resid<>n-
i c i a a l casarse con l a Pr incesa de As tur ias . 
. l t . „ i . - ^ . D e s p u é s p a s ó a ser p roo i edad del Estado, Se sa lvan los documentos 
M a f í a n a s e i n a u g u r a l a 
E x p o s i c i ó n d e m a q u i n a r i a 
Las obras de restauración del Hospicio 
—o— 
A l r ec ib i r ayer a los per iodis tas d i j o el 
alcalde que ven ia del i ncend io de i » rTH»" 
dencia del Consejo, en c u y a e x t i n c i ó n na-
b lan t rabajado los Parques de bomberos 
con l a rapidez y eficacia c a r a c t e r í s t i c a s . 
T a m b i é n h a b í a estado el conde de va-
l le l lano inspeccionando las obras de a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Buen%vlsta 
(Cas te l ló , 65), que p o d r á inaugura r se en 
los p r imeros d í a s de d ic i embre , y las del 
Dispensar io an t i tubercu loso de l a Prospe-
r idad , y v i s i t ando a los obreros m u n i c i -
pales lesionados en el accidente suf r ido 
por u n a u t o m ó v i l del L a b o r a t o r i o que se 
d i r i g í a a a u x i l i a r a las v í c U m a s del re-
ciente choque de t r a n v í a s en l a calle de 
Segovia. 
Luego rec t i f icó las af i rmaciones hechas 
en u n p e r i ó d i c o de l a noche por u n se-
ñ o r que ocu l t a su n o m b r e bajo e l s e u d ó -
n i m o de « P e r í f e m o » , re la t ivas a l revoco 
hecho en el an t iguo Hosp ic io . No es c ier to , 
como en ese a r t í c u l o se dice, que el re-
voco sea i m p r o p i o del est i lo de l a é p o c a , 
ya que se h a tomado como modelo u n an-
l i g u o revoco que en a lgunos s i t ios se con-
serva. E l A y u n t a m i e n t o — a ñ a d i ó el a lcal-
de—procura conservar el c a r á c t e r de los 
an t iguos monumentos , como lo p rueban 
las obras real izadas en l a Casa de Cisne-
ros, Hemeroteca, etc. 
A n t e a y e r se f i r m ó l a subasta de las obras 
del Parque de l imp iezas de l a calle de 
Jorge Juan y e l de r r ibo del an t iguo Mata-
dero de cerdos. 
C o n c l u y ó el conde su c o n v e r s a c i ó n con 
los per iodis tas d ic iendo que l a C á m a r a cié 
la P rop iedad ha fe l i c i t ado a l A y u n t a m i o n -
io por l a m o c i ó n sobre el a g u a ; que e l 
lunes, a las tres y m e d í a , se i n a u g u r a r á 
en el Ret i ro l a E x p o s i c i ó n de m a q u i n a r i a ; 
que el m i s m o d í a , a las seis y media, 
se v e r i f i c a r á l a ce remonia de hacerle en-
trega del b a s t ó n que le r ega lan los alcal-
des de E s p a ñ a como recuerdo del homena-
je a los Reyes, y haciendo u n e logio de 
l a labor rea l izada por el concejal-deln-
gado de l a P u e r i c u l t u r a , s e ñ o r S e n t í a s . 
« í< w 
Con m o t i v o de haber sido agraciado con 
la g r a n cruz de Isabel l a C a t ó l i c a el con-
cejal del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d s e ñ o r 
Santias, sus c o m p a ñ e r o s de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos, de l a que d icho 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n breve se p r o s t e r n a r á n ante el a ra san-
ta l a ange l ica l s e ñ o r i t a Agueda Subi ra t s 
y don Jorge Camps Casanova, p r i m o g é -
n i t o de los marqueses de Camps. 
— E l 1 de enero de 1926 se c e l e b r a r á el 
enlace do l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a A n g e l i n a 
Pel ro y P é r e z M i r ó t e , h i j a de nuestro que-
r i d o amigo don F é l i x , con e l d i s t i n g u i d o 
j o v e n d o n Edua rdo de Sol ls y Salaya . 
—En enero de 1926 se v e r i f i c a r á t a m b i é n 
el m a t r i m o n i o de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a P i -
l a r Montes, h i j a del secretar lo de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Sev i l l a , con el mar-
q u é s do Moran te . 
E l minis tro del Bras i l 
A bordo del vapor Ju l i o C é s a r h a embar-
cado en R í o Janeiro, con r u m b o a E s p a ñ a , 
el m i n i s t r o del R r a s l l en M a d r i d , don H i -
p ó l i t o Alves de A r a ú j o . 
V ia je ros 
Han s a l i d o : pa ra Sev i l l a , don A n g e l 
A r l a s ; pa ra San Fe l iu de L lobrega t , l a mar-
quesa de Castellbell y f a m i l i a ; p a r a Pam-
plona , los condes de ( i u e n d u l a h i ; pa ra R i l -
hao, l a marquesa de M a c - M n h ó n y f a m i l i a ; 
para Torre lodones , los condes de Monte-
nuevo y l a s u y a ; pa ra Plasencia , l a se-
ñ o r a d o ñ a J u l i a G a r c í a de C a ñ a s ; p a r a San 
Juan de Luz , l a marquesa v i u d a de Naje-
r a ; para San S e b a s t i á n , l a marquesa do 
San Nico l á s , y pa ra Ri lbao , don M a n u e l G. 
Goyar ro la . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de d i -
ferentes puntos del ex t r an je ro , nues t ro que-
r ido amigo el m a r q u é s de C a s a - L e ó n v su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; de San S e b a s t i á n , l a 
duquesa de la Conquis ta y la condesa v i u d a 
de Mendoza C o r t i n a ; de Roma, los du-
ques del In fan t ado e h i j o s ; de A s t u d i l l o , 
don Sant iago de M a n r i q u e , y de Re t í s , don 
L u i s M a s s ó . 
Restablecido 
Consignamos con m u c h o gusto que don 
A n t o n i o Ramos ha sa l ido y a a l a calle, en 
a u t o m ó v i l , restablecido de l a do lenc ia que 
ha suf r ido . 
Fal lec imiento 
L a condesa del Zenete r i n d i ó ayer fü t r i -
buto a l a muer te . 
La s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Fernandez P é r e z del 
N O T I C I A ^ 
BOZ.ETXX KETEOK.QLOG1CO 
eral.—Aún ee han registrado Ür1*4» * 
.8 Baleares y en las comarcas ( S f ^ i 
mejorando el Hempd por Í Q ^ tfc 
neral 
las Baleares y en 1 
co, mejorando 
SSRVZOZO r A X M A C E Ú T I C o . ^ ! P ^ « S 
ja E s p a ñ o l a ha otorgado a la fa 
don Manuel Cuque, encargado del 
pecial de la Prensa, el PUíniaistr*erVlciü t,. 
cuuientos a t>iis funcionarios y ^ ^ 
Dicha farmacia e s t á establecida ^ ^ U , . 
sabe, en Hortaleza, 17. ' " 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtien 
uso me t ó d i c o de l A G U A D E L O E Q ^ 4 
E X P O S I C I O N 8AX2TZ D E EA a i A ^ 
ñ a ñ a , a las cinco do la tarde. fio ina 
en ol sa lón de Exposiciones del Circuí118^*1* 
lias Artes (plaza do las Cortes, \ ) ¿ i ^ -
s ición do p in tu ra do don Francisco S" ^ 
la Maza. P o d r á visi tarse todos log 
cinco a ocho do la taude. ^ di 
Manzani l la R ó m u l o - R c m o . Bote, 1 SQ. V 
ta, 0,10. Fa rmac ias , d r o g u e r í a s , u l t r a ^ '• 
—o— ^ n i ^ 
C A M A R A D E L L l E I t C — E s t a Cám. 
terminado do confeccionar el 
do todos Ion que componen la 
to; de moda , las inglesas, de « f o u l a r d » , e « - ; Du(lue. Puso t a m b i é n a salvo las exist .m-
trechas y en colores claros, t ampoco / í s o s . | c i a s y jus t i f icantes do l a caja. 
ó sea, m u y juven i l e s . . . p a r a todas las eda-\ E n ,os p r imeros momentos t r a b a j ó s e con 
des. 
Por ú l t i m o , dos tipos de b a s t ó n : el *}ava» I 
E l Consejo que ha de d i r i g i r y encau-
" w * íjiií! lo a d q u i r i ó con objeto de h a b i l i t a r l o zar la l abor p r e p a r a t o r i a de l a U n i ó n de 
L a p r i m e r a p r o v i d e n c i a f u ^ seleccionar los pa*a jg p n s i d e n c i a del Consejo de m i n i s - M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s lo 
legajos de m á s i n t e r é s , los expodientes do n o s a l t r a s l ada r l a del pa lac io de las Sa-
t r a m i t a c i ó n urgente, los documentos reser- lesas. 
vados, etc.. y t r anspor ta r los a l d o m i c i l i o del ediflejo no estaba asegurado, pues h | y 
s e ñ o r A g u l r r e de C á r c e r . Castel lana, 0, rafe- , ,na d i s p o s i c i ó n de c a r á c t e r p r o h i b i t i v o pa-
nester pa ra el que o f r ec ió su a u t o m ó v i l él r a todos los centros ol ic iales . 
concejal s ú p l e m e del A y u n t a m i e n t o Sif.prj — 1 
E l jefe de Con tab i l idad , don Fernando • S0C¡6dcldCS y COnferenC¡aS 
s e ñ o r es a l to empleado, le h a n regalado P ^ g a r y Owens estuvo casadajeon su p r i m o 
la banda y las ins ign ias , que le f u e r o n ' 
entregadas p o r el director-gerente , don L u i s 
de Albacete. 
Ü W O Ñ ~ D É * M U N l C I P Í O S 
E S P A Ñ O L E S 
Bajo la p res idenc ia d e l s e ñ o r conde de 
V a l l e l l a n o se ha c o n s t i t u i d o e l C o m i t é 
e j ecu t ivo de la U n i ó n de M u n i c i p i o s Es-
p a ñ o l e s . 
L o f o r m a n , a m á s d e l a lca lde de M a d r i d , 
los s e ñ o r e s G a s c ó n y M a r í n , F e r n á n d e z 
de Velasco. G i l Robles y G a r c í a C o r t é s . 
C O N T R A L A V I R U E L A O V I N A 
El profesor B r i d é , del I n s t i t u t o Pasteur, 
los ext in tores , bajo l a d i r e c c i ó n del teniente ¡ d e P a r í s , d i ó ayer en el I n s t i t u t o L l ó r e n t e Municipios, 
coronel de l a G u a r d i a c i v i l d o n Eduardo u n a conferencia e x p l i c a t i v a de su m é t o d o ; A y e r t e r m i r . í 
e  l  c o n s t i t u i r á n d i -
chos s e ñ o r e s y los representantes que de-
s ignen los A y u n t a m i e n t o s de Barce lona , 
Va lenc ia , Zaragoza, S e v i l l a , M á l a g a , M u r -
cia , C o r u ñ a , San S e b a s t i á n , Burgos y Sa-
lamanca . 
E l C o m i t é se ocupa ahora de p r epa ra r 
la p u b l i c a c i ó n de las re laciones y actas 
de l Congreso N a c i o n a l M u n i c i p a l i s t a , en 
poner en p r á c t i c a los acuerdos de d i c h a 
Asamblea y en o r g a n i z a r las of ic inas ad-
m i n i s t r a t i v a s y t é c n i c a s de l a U n i ó n de 
o « b a m b ú i n d i o » , e x t r a f i r ü i n a r i a m e n t e g n u 
so, f o r m a cayada, y la c a ñ i t a o b a m b ú , 
f i n í s i m o s , c imbreantes , de juguete , con p u -
ñ i t o s de asta o forrados de ruero . 
Tales son las "S i lue tas» de moda, pa ra 
nosotros, los hombres . A t í t u l o de o r ien ta -
c i ó n os las dcscr ibi tnos . Como veis, poco 
es l o que cambia en nues t ro i n d u m e n t o . 
Galantes v generosos, las dejamos a «ellas» I s e ñ o r Monas ter io . 
que agoten su i n v e n t i v a pa ra v a r i a r las \ Duran te u n la rgo cuar to de h o r a p e r s i s t i ó 
« toi l le t les» hasta lo i n f i n i t o , yendo todas el temor ñG ^ue 01 Peso ,le 1(,s escombros y 
como unas reinas, mien t r a s nosotros va-1 las Posih^s f i l t rac iones do aguas afec taran 
da uno de é s t o s t r a í a 85 tanques con &Q00 
l i t r o s de agua cada uno . Los serv ic ios no 
comenzaron a r e n d i r v e n l a d r r a r l h a. ia 
hasta que l l egó el segundo. P a r a coo rd ina r 
l a l abor de todos se p r e s e n t ó el d i rec tor . 
. . . . i6 de r e m i t i r s e a los A y u r . -
A g u s t i u , que fué uno de los p r i m e r o s en de I n m u n i z a c i ó n con t r a l a v i r u e l a ov ina , j t an i ien t0 i , el p r 0 y e c t 0 j e r e g l a m e n t o de 
l legar . Con p e q u e ñ o s i n t e rva lo s i b a n l ie- que el ú l t i m o de los centros ci tados i n t ro - |a L 'n ión de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s . 
N o obs tan te e l poco t i e m p o t r a n s c u r r i -
do desde que comenza ron a e n v i a r las i n -
m á s de 6o 
p o b l a c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s adher idos pasa de tres 
mi l l ones de hab i t an tes . 
Los i nd i c io s son de que l a U n i ó n de 
M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s s e r á m u y p r o n t o una 
r ea l idad . 
E l conferenciante , d e s p u é s de u n saludo 
en e s p a ñ o l , e x p l i c ó bñtéüdái fe J p J ^ } * i t M e l i t o é ¿ t * ' î luin '̂ ciftíjo 
c é s c ó m o había venc ido las di f icul tades ^ , ^ 3 de i n s c r i P c i Ó n . L a p 
. mos como siempre, y hasta... hechos u n a 
b i r r i a , en ocasiones. Esto ú l t i m o , p a r a que 
ael las» puedan i r como v a n , ¡ c l a r o ! 
E l A m i g o T E D D Y 
N u e v a a c l a r a c i é s n 
Se nos ruega hagamos cons tar que las 
s e ñ o r i t a s r e p a r t i d o r a s q u e estos d í a s h a n 
f recuen tado todos los cen t ros de r e u n i ó n 
no e n t r e g a b a n muest ras de u n p u r g a n t e 
--especie que a l g u i e n h i zo c i r c u l a r — , s ino 
de u n L A X A N T E o r i g i n a l í s i m o p a r a c o m -
b a t i r el e s t r e ñ i m i e n t o , f ó r m u l a c i e n t í f i c a 
del profesor Descansa ( « L A X A N T E BES-
C A N S A » ) . Con sumo gusto hacemos esta 
a c l a r a c r i ó n . 
R e u n i ó n de la Junta de! 
C r é d i t o A g r í c o l a 
En un plazo de cincu días se han con-
cedido 2.650 préstamos, de los 3.000 
pedidos por valor de 5 millones 
Bajo l a pres idencia del d i rec to r genera l 
de A g r í c u l t i n a . M i n a s y Montes, s e ñ o r Ar-
chc, y con asis tencia de los vocales s e ñ o -
res Sonto, Gar r ido , Q u i u t n n i l l a , Cánovas 
del Cast i l lo , Burga le ta , Quevedo y Milfiiz. 
se r e u n i ó el vk-mes l a C o m i s i ó n e jecut iva 
del C r é d i t o A g r í c o l a . 
El secretario, s e ñ o r López Casanova, d l ó 
•cuenta de las ü l t l m a s pet ic iones de p r é s -
tamos con g a r a n t í a de t r i g o t r ami tadas 
den t ro del plazo concedido p o r a so l ic i t a r -
los, plazo que t e r m i n ó el 31 del pasado 
• octubre. El n ñ m e r o de pet iciones despacha-
das pasa de 3.000 y se h a n concedido 2.650 
p r é s t a m o s por u n to ta l de c inco mi l lone& 
de pesetas, a p r o x i m a d a m e n t e . Los p r é s t a -
mos han f luctuado entre 5.000 pesetas, can-
t i d a d m á x i m a s e ñ a l a d a para cada uno, y 
100 pesetas, de los que so h a n coyced'ido 
no pocos. 
E l despacho de todas estas pet iciones Sfl 
ha hecho en u n plazo n o m a y o r de c inco 
d í a s , y a él h a c o n t r i b u i d o con el personal 
del servicio nac iona l de C r é d i t o A g r í c o l a el 
Banco de E s p a ñ a , c u m p l i e n d o el comet ido 
que se le a s i g n ó po r v i r t u d del ron! do-
crpto-ley de 6 do j u l i o ú l t i i n n . 
Se l e y ó la e s t a d í s t i c a de p r é é i a i h o s efec-
tuados, de l a que resu l ta que en u n p r i n -
c i p i o é s t o s fueron m u y escasos, y a porque 
las disposiciones dn la Gaceta t a r d a n t i em-
po en l legar a conoc imien to de los fahra-
dores. y a por otras causas; pero a rnodida 
que la C o m i s i ó n e l e r u t i v a raé r e u l i / a n d o 
las p r imeros operaciones, las pé t io io iM* 
crec ieron en t a l p r o p o r Q i ó n un.- st- . a l u d a 
que l a c i f ra de p r é s t a m o s solicUadps ha-
b r í a sobrepasado los :Á) mi l lones si el pla-
ya pa ra pedir los se hub ie ra p i u l o n g a d o 
un mes m á s . 
L a J u m a se o c u p ó en su r c - u m ó n ue iw i 
d e m á s p r . m n m o s , que, aparte de los dr 
g a r a n t í a de i r i « o . puode conceder con pa-
r a n t l a personui . prendaria q h i p o t e d á r i a , 
a c o r d á n d o s e en p r i n c i p i o l n concesión de 
p r é s t a m o s con garantía personal q jas 
Asociaciones agrícolas* que po r va lo r de 
m i l l ó n y medio de pesetas h a so l ic i t ado 
la A s o c i a c i ó n de Labradores de Zaragoza. 
al piso inmedia to . E l a rqu i t ec to , s e ñ o r Es-
que los sistemas corr ien tes presentaban 
en esta enfermedad, por l a c o n t a m i n a c i ó n 
de que e ran agentes los m i s m o s i n d i v i d u o s 
inoculados de in ten to . 
A l a conferencia precedieron unas pala-
bras del doctor L l ó r e n t e y l a p r e s e n t a c i ó n 
del diser tante , hecha por el s e ñ o r A r m e n 
p e l ú y 01 rió que se desa lo jara el p iso se- d á r i z , jefe do V e t e r i n a r i a de l centro en 
g u n d . Dé mía par le , p ico en mano , los b n m 
boros, d e m o l í a n l a t echumbre , cuyos, escom-
bros c a í a n a l pa t io i n t e r i o r , y desde ahajo 
el resto del personal ap l icaba las m a n í a s y 
baldeaba el tubo de l a a( l e f í i r c ión , cuyns pa-
redes d e s p e d í a n ca lor v i v í s i m o . 
E l comandante Cano, en las of icinas de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , sa lvaba t a m b i é n l a Cocu-
m e n t a c l ó n . 
Fue ra d<-! edif ic io , en lóa andenes si tua-
dos a l a izquierda dé la Castellana, l a Guar-
d i a c i v i l y fuerzas de S e g u r i d a d c o n t e n í a n 
a los curiosos, que f o r m a b a n grupos y co-
r r i l l o s numerosos, e i m p e d í a el acceso de 
los carruajes. L n l í n e a de t r a n v í a s B o m b i l l a -
H i p ó d r o m o s u s p e n d i ó l a c i r c u l a c i ó n . Y a l 
m e d i o d í a la n o t i c i a del i ncend io , que ya a 
esta h o r a estaba sofocado, e ra del d o m i n i o 
p ú b l i c o , aunque n o t o r i a m c n l e exagorada y 
deformada. 
E l Juzgado de gua rd i a , que l o era el del 
d i s t r i t o de l ' a l a c lo , compuesto p o r el juez, 
s e ñ o r F a l c ó n ; el secretario, s e ñ o r Infan te , 
y el olic Uil don Hiienav( nt ora L a g u n a , so 
pciM.nó en el l u g a r del s in ies t ro , i n s t ru -
yendo las diligencias p rop ias de l caso. 
. ' l o m ó primeianHüUe declaración a var ios 
testigos presenciales, entre otros , a l orde-
nanza A n t o n i o M u ñ o z A n u i d a , c u y a v i v i e n -
da fué |a p r i m e r a que h a b í a a r d i d o . 
Cuando el luzgado se d i s p o n í a a rea l i -
zar una v i s i ta de i n s p e c c i ó n ni p u n t o donde 
d l ó comienzo el luego, se h u n d i ó l n esca-
l e r a i n t e r i o r que p o n í a en c o m u n i c a c i ó n 
l a p l an ta baja con l a ü l t l m a , l l egando los 
maderos m u y p r ó x i m o s a l l u g a r en que se 
ha l l aba l a n u l o r i d a d j u d i c i a l . 
Entonces el Juzgado de g u a r d i a se re-
t i r o . Hoy por la m a ñ a n a se v o n s l l t u l r á en 
l a Pivs-idem ia. con objeto de ver i f icar l a 
i n s p e c c i ó n ocu la r . 
Acud ie ron al l uga r del suceso, a d e m á s 
de var ios subsecretarios y a lgunos g e n é -
rale- y ^Tefos del E j é r c i t o , el de Goberna-
c i ó n , geiferal Martines Aftido; el goberna-
dor, el a lcalde-piesidonte, el d i rec to r de Se-
g u r i d a d , el inspector genera l de Segur idad , 
el coronel de este Cuerpo, el c o m i s a r i o se-
ñ o r Maque i l a y el del d i s t i i to , s e ñ o r H I p o i l , 
y todo el personal de l a C o m i s a r í a . 
T a m b i é n se hallaban presentes los con-
cejales señores Gómez Ko ldá t i , L a i o r r e , de-
tégadO de i i uend ios , señor Crespo, s e ñ o r 
Fernández del Pino, m a r q u é s de Encina-
res, teniente alcalde del d i s t r i t o , s e ñ o r 
A n t ó n ; teniente coronel de la G u a r d i a c i -
vil, don Eduardo A g u s t í n , y el p r i m e r o y 
s< gifndd jefe de la Guardia m u n i c i p a l . 
La labor di ins bomberos oontinuó des» 
envn] v i é n d o s e imi mahoeMo dasta l a l i n a 
y inedia, s.n más percance que la l e s i ó n 
s u f r i d a , por el mmiéro ü. l i umado Angel 
G u i i é r i e z . de c a r á c t e r leve. 
A las du-s menus cuar to de la tarde el 
co rone l del !•» tercio de l a Gua rd i a c i v i l 
y el jefe de P o l i c í a c o m u n i c a r o n a ios a n -
tros unciales que el fuego h a b í a quedado 
totalmente e x t i n g u i d o , y que so adoptaban 
las opor tunas p r é c á ü c i o n o s ante la posi-
b i l i d a d de (pie se rég is t ra tan desprendi-
mientos de escombros. 
A las dos y media de la tarde se re t i ra-
ron a sus parques respectivos todos los 
servicios . 
(pie el acto se c e l e b r ó . H e í l r l é n d o s o a l a 
i n i p o r t a n c l a de l a v i r u e l a o v i n a en Espa-
ñ a , s e ñ a l ó l a i n v a s i ó n en 20 p rov inc i a s , 
con un t o t a l de unas 20.00í) cabezas ataca-
das, en l a f o r m a benigna , po r reg la ge-
ne ra l . 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
P E L E T E R I A 
A b r i g o s , echarpes. R e f o r m a de toda clase 
de pieles. Cava A l t a , 6, bajo. 
U n i n c e n d i o 
E n l a c a l l e de Goya , n ú m e r o 4, se pro-
el s e ñ o r don J o s é Owens y O ' L a w l o r , na-
ciendo de este m a t r i m o n i o los siguientes 
h i j o s : d o n T o m á s , d o ñ a Ca rmen , don Fer-
nando, d o n J o s é , d o ñ a M a r í a y d o ñ a P i ' a r . 
HIJns polllioós son d o ñ a A n t o n i a Ho l l and 
y de Moi t a , don Francisco Jav ier E g a ñ a . d o n 
i .uis P o r t i l l o y d o ñ a Josefa Cabot. Herma-
na p o l í t i c a es l a condesa de T e j a d a do V a l -
dosera. 
L a d i f u n t a fué aprec iada en l a sociedad 
a r i s t o c r á t i c a po r sus acr isoladas v i r t udes y 
ca r i t a t ivos sent imientos . 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s r n su 
Justa pena a l a noble f a m l l í á d e ' l a condesa 
del Zenete. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por l a d i f u n t a . 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r o de la g lo-
r iosa muer te del teniente corone l de I n f a n -
t e r í a , don Gonzalo G a r c í a y Ru iz de Casta-
ñ e d a , y el 17 el dec imocua r to de l í a l l e e l -
mieu to del respetable s e ñ o r don José de 
Zu loaga y A j u r i a , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
Por el p r i m e r o se d i r á n misas m a ñ a n a 
lunes, a las ocho y ocho y media , en la i 
, x , , , « j , ' v óbrerft ñc I05 ramos de \ m í a al dstall j 
p a r r o q u i a de San G m é s , y las de las diez 
y cuaren ta y c inco y once y quince en l a 
c a p i l l a de l Cristo de l a m e n c i o n a d a par ro -
qu ia . 
A las d i s t ingu idas f a m i l i a s de los d i fun -
tos renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t i m i e n t o . 
E l Abate P A R I A 
Artos (ta|7 
bro en M a d r i d y su provincia, habiend 
do enviado al Gobierno civil H 
insertado en el Bole th i Oí ío ia l antes fa]'* 
l.'t del actual, s e^ún dispone la real 6 J!í 
de 10 de octubre pasado, publicada e 
«Gaceta» del !) del mes en curso. 1  ^ 
Los censofi greminles de la* provincia. * 
tas a esta citada C á m a r a e s tn rán tennin f 
muy en breve, pue« no se han podido fi v 
zar por la premura del tiempo, ^ ^ T_ 
tanto, están a fa l ta de algunos datos. 
Por no usar l a de O r i v e cé lebre p ^ , 
d e n t a d u r a pos t iza m i padre gasta.. 
Y . en camb io , por usar la par te hoy ai c,!. 
avel lanas y nueces m i bisabuelo. 
—O-r 
L A C A M A R A D r COMEttCO—Ha regreu 
do a esta Corte, procedente do Par í s , en donde 
ha asistido al Congreso de la Cámara de 
Comercio In ternacional , el señor don Caris 
Prast. presidento de la Cámara Oficial ds 
Comercio de M a d r i d . 
—o— 
IVURÍI m:',S ^ i c o d e 
n l l f l l U los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos losenfermoj 
—o— 
A R B I T R I O S líSU KICIPAI.ES.—Terminídu 
las m a t r í c u l a s para la exacción de los dere-
cho' y tasas por marquesinas y rejas da piao 
o instalaciones a n á l o g a s on !n vía pública, 
correspondientes a l corriente ejercicio econó. 
mico, quedan expuestas en la Administre-
ción do Rentas y Exacciones municipales, el 
públ ico , y duranto quince d ías hábiles, desde 
las diez u las doce de la m a ñ a n a , a fin deque 
puedan examinarse por los contribuyentes y 
éstos puedan formular las reclamaciones que 
a su derecho interesen sobre inclusión, excln. 
sión o reforma de euotn. 
Transcurr ido dicho plazo, se procederá al 
cobro a domici l io por" los recaudadores muni-
ripales, en los plazos y forma que determina 
la i n s t r u c c i ó n vigente. 
H a y en M a d r i d u n a Funeraria que no 
t iene agentes cor redores n i pertenece a 
n i n g ó n « T r n l t » , que es L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 10. 
T R A B A J O - A DESTAJO.—l>,i cGaceta» ps. 
blica una real orden, autorizando a b 
ción prov inc ia l do E s t a d í s t i c a de BamW, 
para realizar a destajo la rop;.i de los 4tós 
contenidos V n las fichas d^l Censo patmil 
l i n b reve i n a u g u r a c i ó n de l a p a ñ e r í a 
y s a s t r e r í a de caba l l e ros L u i s Benito, 
A r e n a l , 9. 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
U l t i m a s creaciones. F u e n c a r r a l , 105, l.» 
A l i m e n t a c i ó n , a b o n á n d o s e 30 pesetas por m 
m i l l a r de fichas copiadas, y sin que pueda ex-
ceder de 1.620 pesetas el gasto total d» eíte 
servicio. 
Z.A3 0 R D B N A V Z A 8 Z>E ADUAKAS.—Uní 
real orden que publ ica la €Gace{a> de ayer, 
prorroga por seis meses el plazo durante el 
cual queda prohibido a los particulares b 
pub l i cac ión do todo o parte del texto de las 
Ordenanzas de la f í en la de Aduanas. 
•0 PARO EW POX.OWIA.—Según las últi-
mas e s t ad í s t i c a» polacas, el número de obre 
ros sin trabajo existentes en esta capital el 
24 de octubre era 207.410, lo que represen-
ta un aumento de 3.850 sobro la semana pre-
cedente. 
F I R M A D E L R E Y 
PULSIDENCTA.—Nombrando delegado del 
T r i b u n a l Supremo de la Hacienda pública, 
in terventor de l a Caja Ferroviaria del Estado 
en el Consejo Superior Ferroviario, a don 
dujo ayer u n i n c e n d i o en l a sa l ida d e ' P e d r o . G á r a t 0 ^ Perea-
humos en t re los pisos p r i m e r o , que ocupa ' Modificando las disposiciones del Código pe 
l a condesa de Gueva ra , y e l p r i n c i p a l , 
donde h a b i t a d o n F é l i x L l anos y T o -
r r i g i i a . 
E l fuego d u r ó una m e d i a hora , d u r a n -
te la c u a l los bomberos e f ec tua ron los 
t rabajos de e x t i n c i ó n 
nal en lo que respecta a la responsabilidad 
de los n i ñ o s . 
HACIENDA.—Concediendo una transferen-
cia de crádífo d« 16.875 pesetas al vigente 
propuesto de gas to» de la sección tercera, 
minis te r io de Gracia y Jus t ic ia , dentro del 
E i C ircu lo de Estudios de V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 4 . — C o n t i n ú a ac tuando c o n 
g r a n é x i t o e l C í r c u l o de Es tud ios de la 
U n i ó n l o c a l de Juven tudes C i i l ú l i c a s . A l a 
s e s i ó n do esta semana han as is t ido 160 
j ó v e n e s . 
E l doc to r F e n o l l e r a c o m e n z ó Ja expo-
s i c i ó n y c o m e n t a r i o de los « H e c h o s de los de d o ñ a M a r í a E u g e n i a S i l v c l a C o r r a l , no un GbisP0 coadjutor del Prelado de Barcelo-
A p ó s t o l e s » ; e l c a t e d r á t i c o s e ñ o r P u i g d o - son de g r a n i m p o r t a n c i a , 'a flotacMn de 22.500 pesetas anuales du 
l l e r s h a b l ó de la c u e s t i ó n d(; los salar ios / ^ r ^ y - ^ y ^ y ^ r ^ ^ ^ : " " r t * lo» nueve úl t imos meses del actual ejer 
en I n g l a t e r r a , v i s t a a l a luz de las d o c t r i - oicio, 
ñ a s c a t ó l i c a s , y el p res iden te de l a Con- l í l P nDnüCflDCQ ÍICI 11001^1110 1 M A J i I X A - A P I o b R n d o ^ « « ^ o de «dqui-i . 
f e d e r a c i ó n de Obreros C a t ó l i c o s de L e - I F N i Ulnllllf H 1111 MllrUllI ü eic,n de 650 ^ " f 1 ^ 8 " ^ pe t ró leo con destino 
van tc , s e ñ o r B a r r a c h i n a , t r a t ó del ittovi- WJH I H i t l ü ü l l f c ü U L L I U I I V U l i E l al crucero «Blas de Lezo», 
m i e n t o soc ia l i s ta en el m o m e n t o a c t u a l L a J u n t a do delegados, entre o t r o s í Idem í d e m e] Idem ídem de 637 ídem de 
acuerdos, ha adoptado el de que, a p a r t i r carbón Cardiff. con destino «1 crucero cRei-
dc 1 de d i c i e m b r e p r ó x i m o , se a m p l í e con na Victoria Eugenio». 
las dos c a t c í j o n a s de 25 y 50 pesetas m e n - ( üOBERNACION.—Concediendo n don Ma-
suales el n ú m e r o de cuotas que cada aso-1 riano Sáina Ga rc í a , jefe de yigociado de pri-
c iado puede susc r ib i r en l a i n s t i t u c i ó n . A | mora clase, en el acto de su jubilación los 
v i r t u d de este acuerdo, ei que lo desee honores de jefe de Admlnietraotón c i r i l . 
puedo susc r ib i r en Los Previsores del Por- j Aprobando la agrupación de loe Ayunto-
v e n i r u n n ú m e r o de cuotas v a r i a b l e desde i micntos de Jaray y Castejón de la provincia 
1 a 50, l i m i t a n d o , po r e l m o m e n t o , l a do Soria. 
en los d iversos p a í s e s . 
Moflee! 
Debes amamantar a tu hijo 
para que se críe seno y fuer-
te. Esto te reportará satis-
facción y a él grandes bene-
ficios; pero piensa también 
en tu nutrición. Toma 
No hay nada mejor para esti-
mular las fuerzas y crear san-
gre y leche abundantes. No te 
dejes convencer por los susti-
tuios "tan buenos como ella". 
cuo ta m á x i m a a esta ú l t i m a can t idad , den-
t r o de lo que a u t o r i z a e l v i g e n t e esta-
t u t o . 
A l a co rda r lo así, l a J u n t a de delegados, 
s in o l v i d a r el c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e po-
p u l a r de esta A s o c i a c i ó n , ha t en ido pre-
sente las ex igencias e c o n ó m i c a s , cada d í a 
mayores en todas las clases sociales, y l a 
d i s m i n u c i ó n de l v a l o r a d q u i s i t i v o de l a 
moneda . A ello se une el a f á n de que en 
la c o n s e c u c i ó n de los fim>s de Los Previso-
res del P o r v e n i r puedan co labora r , s in dis-
t i n c i ó n a lguna , todas las clases sociales, y 
al p r o p i o t i e m p o sat isfacer las demandas 
de muchos asociados jjf pensionis tas , que 
a d q u i r i e r o n j ó v e n e s e s t t c a l i d a d y que con 
las pensiones que p e r c i b e n desean mejo-
r a r }a c u a n t í a de las que h a b í a n de a l -
c á n i a í én edad m á s avanzada. 
F i n a l m e n t e , ha q u e r i d o l a J u n t a al adop-
t a r e l acuerdo que antecede extender la 
a c c i ó n de Los Previsores del P o r v e n i r en 
la f o r m a y r u a n t í n que r x i 'c la Impórtan-
ria do una A s o c i a c i ó n qiu- poaee hoy cerca 
de n j m i l l ones de pesetas, y que tiene t . . -
dos sus reeursos dcposi t i -dos en t í t u l o , do 
la Deud: i , bajo la d i a r i a v i g i l a n c i a del Es-
tado, o f rec iendo e s t í m u l o y a l i c i e n t e a 
c u á n t o s , conoc iendo el i u n d a m e n t o de u n 
i n ú t ^ d o de aho r ro en el que se reparta 
a los imponen tes la t o t a l i d a d de las r en -
Iclem la ídem de los Ayuntamientos do 
Vea v Valdemoro de San Pedro Manr ique 
(Soria). 
Idem la ídem do los do Tolicirio 7 Monte-
Jo do Arévalo (Segovia). 
Idem la ídem de los do Amorato y Mendeja 
(Vucaya) . 
Idem la ídem de los de Eicar i l la , el Poyo 
de Jaca. Hoz do Jaca y Lenuza (Cueac»). 
Idem la ídem de los de Plan y Qistain 
(Huesca). 
Idem la ídem de los de Moronta y Harceo 
(Salamanca). 
Idem la ídem de los do Pesor e lyauo 
(Oviedo). 
Idem la ídem de los de Fuentesclar.is do 
ChiUaróa y Areos de la Cantera (Cuenca). 
Idem la ídem de los do Vergea y Jafre (Ge-
rona). 
Idem ídem de los do Aqui lúe , Latre y Se-
rneda (Huesca). 
Idem ídem de los del partido judicial de 
Alhnrliix (Valencia) . 
!•"')MT'NTO.—Nombrando caballero cruz aon-
ei l lá de la orden del Mérito Agrícola a don 
Achile* Homdr ickx . 
KUBB do ln ídem a don L u i s Víctor Pu-
Uinkx Beman. 
Idem ídem eornendndoren de i iúinero a don 
W i l i a n Kock. don Anselmo de la Cruz, baróa 
Snonkoert S'an Schanhurp, don B. J. C. I l e i i -
c ión de ocho g r ú a s e l éc t r i c a s para los nn*" 
lies de Tablada. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Promoviendo » 1* 
plaza de magistrado de la Audiencia pro-
v inc ia l de Badajoz a don J u l i á n Plaza ^ 
lies. 
Trasladando rf la plaza de abogado Mi i 
la t e r r i t o r i a l de M a d r i d a don José Lu» 
Gargallo y Boyens. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.-Aprobaado lo» 
proyectos para a d a p t a c i ó n de un edificio pro-, 
piedad del Ayuntamien to de Valencia de Al-
c á n t a r a (Cácercs) a escuelas graduadas « 
n iños y n i ñ a s . 
Concediendo honores de jefe de Administw-
ción eon mot ivo de su jub i lac ión a don Ju** 
Manuel Pontes y Mayora l , topógrafo ayudó-
te de ingeniero geógrafo . j * 
Idem ídem í d e m a don Juan Gualbcrto ^ 
pez-Valdomoro do Quesada y Pizarro, con 
del Donad ío de C á s a s e l a y de las !,''aV!lá'^ 




M a ñ a n a lunes 16 es t reno 
de l a m a g n í f i c a y emocionante p6 
I O S Ü I 
FftNiPIUI If 
a d a p t a c i ó n de las 
y comedia de P i c r r c 
lovclí famosas nc 
DciCOurccUcs 
113 q u e ?u c a p i t a l p roduce , e n c o n t r a b a n nepe. don B. W i l t o n , don Anton io Piocci. 
el i n c o n v e n i e n t e de QC^. s i l í hdo í i e m p r e don Alessandro Chig i . don Alesunndro B r i z ú 
la? pensiones e x t r a c m l i n r i r i n m e n t e r e m o - ' d o n Leopoldo Fra teur y don T h . Van Oink . 
neradoMM, RO bastaran :i l l e na r la? nrcf - - ' 
- ulades sui inles i iniidn desciendan, com 1 
han de descender naturalmente, de la ex-
traordinaria cuantía que boy alcanzan. 
E l p res idente del Consejo de a d m i n i s -
t r a c i ó n , E m i l i o G o n z á l e z L l a n a , 
•lnl . iLindo, (...r tUposlblUdad fínica, al con-
aejars inspéo tor del Cuerpo de Tnsenieros jle 
Caminos, Canales y Puertos, don Rafael Co-
derch y Sorra. 
Adjudicando a 1* Sociedad e s p a ñ o l a de. 
Construcciones Babcock y Wilcox ia construc 
¡Filarse otea, m m ws i 
en ceruseiê  í 
L A C A R N E : 
N o t a o f i d o s a — R M e s s a c n f i c r Í r t í ^ 
d í a de la fecha: vacas. 502; ^ r _ f " d i o dí 
cerdos. *,'6; corderos . 762. rT°!r ¡(6$ 
prec io de vacas: ;„62 pesetas ^ vicIíll>rí 
reales a r r o b a . — M a d r i d , 1} 
do 19^5. 
Desde el día 16 del t 0 F r l t ? ? L o r W , 
r i n loa ¡ntereioa de la D 6 r * *to ¿o 
blo al s por 100. de vcncinuen ^ 
del mismo, a \Oi portador^ " • 
de facturas de la Dirección 8 
r amp que a c o n t i n u a c i ó n se 1'il'retcs08 
.1 . ios de i"lu Hasta el nflmero 525-
interés la emisión de 1017. 
Hasta el n ú m e r o 675. los dc 
la e m i s i ó n de 1920. 
Los correspondientes a los 
han ln.« nvir,o? de 1 1 ciK»1'* . £ 
Asimiínio se pa^farún los 1 
ifíual vencimiento de d lch 
que los tengan depositados ^ ! .̂̂ S1 
M a d r i d , 14 dc n o v i e m b r e de 
c r e t a d o g e n e r a l , O. Blanco SeciO'. 
5.097 (5) 
Domingo 15 de n o v i e i n b r e _ d e _ 1 9 2 » ^ 
QOTIZACIONES 
DE BOLSA 
C « ?Ó0 É X T E R I O R . - S e r i . c , « . » ; 
i . A ft4 50 • G y 11. ob. 
^ ,S4P0B i00' A M O B T 1 Z A B L E - S E R Í E 
¿7.»- 0 R ico A M O R T I Z A B L E . — S e r l e E . 
9 ^ p n n KJO A M O R T I Z A B L E ( I9 l7 ) . -Ser ie 
5 , OA • B 04..%; A. 04.30. e . _ 
NUGACIONES D E L T E S O R O . - s e n e A. 
^ B. 101.50 (enero, cuatro a ñ o s ; A. 
lOl-í: n 101.10 (febrero, tres a ñ o s ; A. 
B 101.10 (abril , cuatro a ñ o s ) ; A. 
B ' 100 90 (noviembre, cuatro anos) ; 
« o n - ' H. 101,95 (junid. cinco a ñ o s ) . 
•4' l u N T A M I E N T O D E MADRID.—Empres -
^ 186?. 92. 
^ D ü L A S H í P O T E C A R I A S . - D e l Banco. 
CE. 1,10 92 50; í d e m 5 por 100 , 97.95; í d e m 
'Pp00r 100, 10B.95; argentinas, 6 por 100. 
2,9.3rriONES.-Azucareraft preferentes, con-
1, • í d e m fin corriente. 111,50; í d e m 
b a r i a s , rontado, 44; í d e m fin cornen-
ordÍ?8 E l Guindo. 114; H i d r o e l é c t r i c a E s -
t e , C ¡ * 146; Madrid a Zaragoza y a Ah-
fPantr, rontado. 359,50; T e l e f ó n i c a , 98; T r a n -
d j f f t f i G \ C I O N E S . - A l l c a n t e s . primera, 309; 
V(rr7¿ primera. 67.75: «Metro . . 6 por 100. 
J S a T r a s a t l á n t i c a (922), 103.90. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 28.35; 
¿¿m suizos. 135,50; í d e m belgas. 31.85; 
¡ ¡ ¿ a s . 33J)5; d ó l a r e s . 6.9885; l iras , 28.20. 
B A R C E L O N A 
interior. 69.45; Exter ior , 83,75; Amortiza-
hle 5 por m 94,40; í d e m 4 por 100, 87,50; 
Vort'ps, S0,85; Alicantes. 52.35: Orenses. 
IS.ÓO; francos, 28,30; l ibras, 34,01. 
K 0 T A 8 I N r O B M A T I V A S 
En la f.csión mat inal de ayer no l l egó a 
cotizarse ninguno de los valores banca-
ríos Tampoco se trató l a deuda regula-
dora en partida. Queda con esto dicho l a 
escape a n i m a c i ó n que hubo en Bolsa. 
El interior 4 por 100 se c o t i z ó en baja de 
«0 cént imos en las series E , C. B y A. y de 
og en G y H ; el exterior estampillado de 
1924 pierde 30 c é n t i m o s en sus series C y B. 
repite c o t i z a c i ó n en l a A y gana medio 
entero en las G y H . í .os Tesoros de enero, 
abril, noviembre y junio no alteran sus 
cambios, y los de febrero retroceden 10 cén-
timos en la serie B. 
De los valores municipales, só lo se hace 
el emprést i to de 1868. que sube 50 cént i -
mos; y el del 6 por 100 de Sevi l la , que se 
mantiene a 94,50. l .as c é d u l a s hipotecarias 
del 6 por 100 pierden cinco c é n t i m o s . 
Poco negocio t a m b i é n en acciones indus-
triales. L a H i d r o e l é c t r i c a repite su cambio 
de 146; ceden 70 c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a 
v un entero Los Guindos ; no se cotiza el 
Norte y se sostiene a 359,50 M. Z. A. L a s 
Azucareras c o n t i n ú a n su buena orienta-
ción y ganan dos enteros cu las preferen-
les, y uno en las ordinarias . T a m b i é n se 
hacen en alza las operaciones a plazo, las 
toeíerentes a 112,50, 112 y 111,50 para flu 
corriente, y 113 y 112.50 para el p r ó x i m o , 
v las ordinarias a í i .50, 44,25 y 44 para 
"fin corrióme. 
Bajan los francas y l iras 30 y 10 c é n t i m o s . 
te^ectivamonte. y suben 35 c é n t i m o s los 
//ancos suizos y un punto las esterlinas. 
•jt K * 
De moneda extranjera se hicieron las 
Siguientes operaciones: 
400.000 francos a 28,39 y 50.000 a 28,35. 
Cambio medio, 28,305. 
25.000 belgas a 31.85. 
25.000 suizos a 135,50. 
25.000 l iras a 28,20. 
l.OOO l iras a 33,95. 
>it * 
La Junta s indical ha acordado la nivela-
ción de las operaciones realizadas a fin 
próximo en preferentes de l a Azucarera "al 
cambio de 113. 
La confrontac ión de saldos s e r á el d í a 
16 y la entrega el 17. 
L A S CORONAS A U S T R I A C A S 
VIENA, 14.—La retirada definitiva de los 
billetes de Banco en coronas, actualmente 
en c irculación, se e f e c t u a r á durante los tres 
primeros meses del a ñ o 1926. So está ela-
borando un p r o v e c i ó ció ley haciendo obli-
gatorio el c á l c u l o en chelines para todas 
las irausacciones. 
Alemania h a Importado de Austria du-
rante el primor semestre de 1921, 91 millo-
n0? de m e r c a n c í a s y L a exportado 158 mi-
uones, 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Compañía ha acordado la c c l e b r a c i ó i i de 
jünta general ex traordinar ia el d í a 26 del 
corriento, a las doce de la m a ñ a n a , en su 
domicilio social, cal le de l a Aduana , 37 
a 41. para acordar y resolver sobre los 
siguientes extremos: 
i-n Aval do la C o m p a ñ í a a l a omis ión 
de obligaciones que ha de real izar la So-
ciedad E l e c t r a de L i m a . 
«•ó A m p l i a c i ó n del capita l . 
5-° Modi f i cac ión de estatutos. 
4.° Canje do acoiones. 
Sr convoca a los s e ñ o r e s accionistas que 
tengan derecho do asistencia, con arreglo 
a las prescripciones de los estatutos, re-
cordándoles que la j u s t i ñ e a c i ó n del mis-
mo habrá df. tener lugar depositando sus 
^spectivos t í t u l o s o resguardo de d e p ó s i t o 
c* eiios en ]a ^ a j a socjai 0 en ]a Bnnco 
de Vizcaya, en Bilbao, con cinco d ía s de 
aru¡cipación. por lo menos, al s e ñ a l a d o 
Parn l j junta. 
. Madrid, ^4 de noviembre de 1925.—El 
Presidente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
*J Marqués de A l d a m a . 
L a F e r i a d e M u e s t r a s 
a s t u r i a n a 
•—o-
C o m p a r t i r á c o n V a l e n c i a , e n s u s -
m u c i ó n d e B a r c e l o n a , e l c a r á c t e r 
d e i n t e r n a c i o n a l 
—o— 
fm-"1 '7'7r',''7 publico ayer una real orden. 
u>a pane dispositiva dice: 
tir e mero" <̂ ue se ce l ebrarán con carác-
^as H0131 la5 íei ' ias de muestras asturia-
ret)rp GiJón. y la de Valencia , como 
íucriA ac:ón dc Zonas e s p a ñ o l a s de pro-
taniltn l (le s i tuac ión geográf i ca perfec-
•nente distintas. 
^aríín1^0' Quo' dichos concursos se e íec-
ÍUe sp P" 0j 11115,110 "''«o y en las fechas 
res, y Nlc'!^'i celebrando en a ñ o s anterio-
^«btaíf- ' Que Ser;i ni(l"isito previo a sn 
*68 so \ pur ,os C o m i t é s respecti-
Pais 3 o í l V1''11011 ,u- ' "" lún acuerdo los 
^ M i . l , ' " «^presentados en les 
?,J POSHÍ,^1'011^'^' ie i» lendo en ruerna 
a de i l v , ^ o i ; r ú n c h , en re lac ión con 
í ^ n v „ udadcs en ^ a q u é l l o s se ce-
''" la n. ^ ' Sltuaciun comercial, elevan-
,njnísteri( PUosla « r e s p o n d i e n t e a esto 
' ^ í a su aprobac ión .» 
L C E B A T E C o l e g i a t a , 7 
E s t a t a r d e A t h l e t i c 
c o n t r a G i m n á s t i c a 
C a m p e o n a t o p e d e s t r e p o r e q u i p o s 
L a C o p a G o r d o n B e n n e t t 
—u-— 
P E D E S T R I S M O 
k a F e d e r a c i ó n Castellana de AUetismo or-
ganiza p a r a la actual temporada el segun-
do campoonaiu regional de carreras a pie 
por equipos y c a t e g o r í a s en pista subiv 
2.500 metros. 
P o d r á n lomar parte en este campeonato 
todas laa Sociadadei a n i i a d a « a dit lia re-
derac i5ón que previamente lt< soliciten me-
diante lnscr |pc ió i i . 
Este cainpe-onatu t-Mará dixi.iidu en Ues 
c a t e g o r í a s , no pudiendo participar eu cada 
c a t e g o r í a mas de euairo corredores de rada 
Soriedud. 
I .a chjslflí ac ión de la eaiegon'a de los co-
rredores la h a r á n las u ihmas Suciedades 
a que p e r t c n ^ c a n , p t r ó Wén entendido que 
el corredor une en dris p n i e b á haya actua-
» en u n a caieguria no p o d r á pre&eiitarse 
en otra inrerioi . 
E l plazo de Inscr ipc ión termina 61 sr» del 
p r é s e n l e mes, designando Jas SoeiriJades la 
c a t e g o r í a o calegurias en qui* deseen pai 
ticipar y enviando ul dumicilit» de la Fe-
d e r a c i ó n (Jardines, i ' * , primero) juntamente 
dóh la sollcilnd la eanildad de l ineo pese-
tas de doreihns de inser ipc ión por eada 
c a t e g o r í a . 
I.ÍLS pruebas que han «le disputarse en 
este campeonato tefan dos por eada cate-
gor ía , en las que l o m a r á n pane todus los 
equipos iflicriiOB en la misma, y sohiu- nte 
v o l v e r á n a correr una l e r e n a prueba ios 
eorredores o ecpjipos que h a y a l quedado 
en la puuttia< ion iguales. 
L a F e d e r á c í d n Castel lana de Atletismo 
concedeni tres ti úfeos para las Sociedades 
que clasifiquen el equipo en primer lugar 
en cada c a t e g o r í a y doce medallas de plata 
para los corredores de los mismur-. Ade-
m á s h a b r á un premio individual de honor 
para el corredor de cada c a t e g o r í a que en 
ella mejor sé rlasiflqne. 
L A COPA O O n S O K - S X n m s T T 
A M B E H E S , 14. Se ha reunido el Comí 
té del Aero Club do Amberes para exami-
nar las posibilidades de organizar la se-
gunda prueba de. la segunda Copa Gor-
don-Bennett. E l presidente (lió cuenta/ de 
las gestiones entabladas por personalida-
des de la ciudad. 
L a C o m p a ñ í a del gas aseguraui la pro-
v i s i ó n de Ot).(KX) metros c ú b i c o s de gas es-
pecial necesarios. L a ciudad p o n d r á a dis-
p o s i c i ó n de los organizadores todo su ma-
terial y a d e m á s m o n t a r á el s é i v i c i u de 
P o l i c í a . 
Promete t a m b i é n el COIICUISM de su ofi-
c ina de propaganda para la publicidad 
en el extranjero, a c o n d i c i ó n dé que los 
organizadorels se comproinetan a satis-
facer cualquier dní ic i t eventual. 
Al final de la re i in iún se a c o r d ó espe-
rar l a d e c i s i ó n que a d o p t a r á a fin del 
mes corriente el Aero Club d« Bé lg i ca . 
pzra ix .AT9 
E l encuentro entre Paul ino r/ .cudun y el 
c a m p e ó n a l e m á n Hieitlenstreler, que debía 
celebrarse el d ía 2tí del presente mes en 
Ber l ín , so ha aplazado para el d ía 27, 
E l viernes pt/>xiiiio se celebrara en 
Circo Price el combale Kuiz-Ascensio. 
P E S O S V AZ.TSKA8 
E l notable atleta Bigoulot h a consegui-
dlo establecer el r ecord mundial del levan-
tamiento de pesos con dos brazo?, levan-
tando J¿o kilos ôo Riamos. 
Supera en dos kilos Tñü gramos el record 
anterior, 
C A S B E K A B A CAMPO T R A V I E S A 
E l concurso organizado por la Sociedad 
Cultural Deportiva, que d e b í a celebrni^e 
! hoy, so ha aplazado para el domingo pró-
ximo. 
CONCURS» H I P I C O 
{ T O R O N T O , U . — E l teniente f r a n c é s B i -
I zard, del s é p t i m o regimiento de H ú s a r e s , 
! se ha calificado en primer lu^ar en el con-
I curso h í p i c o internacional celebrado en 
| esta p o b l a c i ó n . 
P B G O I I A M A D E L D I A 
P e d c ' s í m m o . — P r u e b a social organizada 
i por el Baclng Club. A las diez, en su catn-
! po (paseo de Mart ínez Campus). 
j Foo tba l l . — I L E s p a d a - A l m a s e ñ a . A las 
ocho y media, en r i t ampo del P a r d i ñ a s . 
I Cafeto-Amauiel. A las ocho y inedia, en 
el campo de la T r a n v i a r i a . 
A lcántara -Ventas , A las nueve y media, 
en el campo de la Guindalera. 
Todos estos partidos corresponden a la 
segunda c a t e g o r í a , grupo B. 
Nacional-Arenas. A las once; campo i'el 
Athletic. 
Ciudad L inea l -Ferrov ia i ia . A las once; 
campo de la Ciudad Linea l . 
Estos dos partidos aon de primera cate-
g o r í a , grupo H. 
'Patria-Patronato. A ln.< once. Segunda 
ca tegor ía , grupo-A. 
"Cultural-Fomento. A las once. Segunda 
ca tegor ía , grupo A. 
•Bacing-L'nión. Beservas del grupo A. 
A las unce. 
•Stadium-Primi l iva . Beservas. grupo B . 
A las once. 
• R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A E S P A -
R O L A contra A T H L E T I C C L C B . P r i m e r a 
ca tegor ía , grupo A, A las tres y cuarto. 
Campo de l a calle de Turri jos , esquina a 
Diego de León. « 
Pelota r o s / C r a n d e s partidos entre, 
profesionales. A las cuatro, en el frontón 
Jai-Alai . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
Plazas d« tercera clase de Admialstración 
dlVll.—'Verificado ri aarteé para determlaar 
el orden en (ino ha» do actuar los opositores, 
se convoca par)( dar comienxo a ios ajarcieioa, 
lo que tendrá lu^ar el día i de dJciembra, 
E l local j hora «e auunciurú en ti tablón del 
ministerio. 
Cátedra» de U n i v e r a i d a d . — c o n v o c a para 
el día 1 de dieietubre a los aspirantes a la 
cátedra de Patología médica, Tacante en la 
Univer í idad de Madrid. 
Administratlvog de Estado.—El Tribunal de 
oposiciones e s t a i á presidido por el jefe de 
Administración don José Pérez Balsera, y lo 
formaran como Tocóles don Joi*é Oascón .T 
Marín, don José María VanKuas, don Ga-
briel Pile .T don Kuriqiu' Sanneniero. Actua-
rá de secretario don Juan Lufuia y García. 
, Los opositores pusaniH 2h jie«etus. en con-
cepto de deredio'», hasta el día 15 de diciem-
bre. 
Secretarias Judiciales.-Se hallan Tacantes 
In» do San Sebast ián d*- la Comerá, Fonsa-
¡frada y Puertu de Cahras. 
Votarías vacantes.—Primera clase: Murcia 
(turno u-guudo), Grunada (teicero). Sesnada 
clase: Padrón (Corufin). turno primej-w; (.'u-
llero (Valencia), turno segundo; Kedüudela 
(Coruñai, turno tercero. Tercera dase: For-
cali (Valencia,', Putate lu Keina (Puaiplu-
na), Peímñel iValludolid), Cervera del Kio 
Alhama (Burgos», Nara del Bey ' (Vallada 
lid», Ceolavín iCáceres), Espejo (Sevillai 
jera (Burgo*), Navas de Sun Juan (Grana-
da). Manlleu (Barcelona>. Vi l lamart ín iS*-
villa). Baltanáa (Valludolid), Híjar (Zarago-
•/.Ü), i.'iau.io (O&ruftal, Agramimt (Báieelnaá'), 
Saprtibáflei (Hnrgoe)) Alcántara (Các-eres), 
Horcajo de Santiago (Albacete), Almagru, 
Vendroll (Barcelona). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy 15: 
M A D R I D , Unión Radio, 375 metros.—De 
11,30 a 15,30, Sobremesa. Roiina Franco y or-
questa Artys. Efemérides . — 21,30, Baturrillo 
por Manuel Abri l , Eduardo Gaic ía , «el Cha-
ta>, sexteto de la estación y cuadro artíst ico 
de Unión Radio.—22,30, Retransmis ión de la 
zarzuela «La pescadora de Ubiarco».—1, Cie-
rre do la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . i , 325 metros).— 
17,30, ("ot i/.aciones de mercados ngrfcolas y 
ganaderos. — 17,45, Contoroncia agrícola. — 18, 
I lctransmisión de la óyoia. «La e.cna dolle 
Feffe», de Qiordano, quo «e dará en el Gran 
Teatro del Liceo.—10,30. E l señor Teresky, re-
citados.—1!).55. Septimlno Radio.—20,50, Cró-
nica deportiva.—21, Cierre de la estación. 
* * « 
Programa para el dfa 16: 
M A D R I D , Unión Radio, 875 metros. -De 
U.3Ü a 15,30, Sobicmesa. Orquesta Arly». In-
formación ciuematográlica por la Untóa His-
panolasittfka. Nciíiciáa de ú l t ima hora. Ser-
vicio e«ppcial para Unión Radio, sumiiii-.! ra-
do por las Agencias Fabra (extranjero) y 
«A B C> (nacional). Orquesta Artys.—15,30, 
Literatura y m ú s i c a : Lección de esperanto, 
por don l lariano Mojado; sexteto de la es-
tac ión; i L a l iteiatura dramática y el arte 
escénico eu España», por Victorino Tamayo. 
BARCZiItORA ( E . A. .T. 1. 325 metros)'.— 
18. Cotksaoioflffl oficiales de la Bolsa de Bar-
celuna.—18,05, Septimino Padio.—18,50, t Iti-
C a t ó l i c a . Lutos 
Gt.3 Quevedo. 7. 
lÁUTOMOViLÍSTAS! 
Si n o t á i s una m a r c h a i rregular en vues-
tro coche, c a m i ó n , « m o t o » o tractor; si ob-
s e r v á i s mala e imperfecta c a r b u r a c i ó n ; si 
n o t á i s un gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
m á q u i n a , comprad hoy mismo el regulari -
zador 
"EL V A " 
y a h o r r a r é i s dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su a d q u i s i c i ó n en menos de 
un mes. 
Elect-odo, S. A. , Av . P i y Margal l , 12, Madrid 
o T i i l n e r i i r s ^ s e T o I T l i 
caballero, los mejores, R E C U E R O . Casa 
especial. E S P O Z Y M I N A , 9, 
H^TEF^R AI^VI A 
Hoy domingo T é de Moda 
G a 8 de la tarde 
Orquesta Los Gal indos 
Buj ías e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo Mui i l lo , 20, Madrid . T e l é f o n o J . 1.171 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
ñ u e n i i i a de P í y ÍÜLPO ] ! ' , n o n e r o 8 
E d i í i c l o d e l í ^ i o F o m . i D e ) 
Interesa m u c h í s i m o a las novias vis i tar 
la E x p o s i c i ó n que con diferentes encargos 
presen í . i esta casa hoy domingo, y como 
propaganda para que todo el p ú b l i c o pue-
da beneficiarle, v e n d e r á desde el lunes a 
precios excepcionalci . 
P r i m e r a casa especial izada en Equipos 
de Novia. S iempre pueden verse los ú l t i -
mos modelos de Paríá, y diferentes encar-
gos que tiene en e j e c u c i ó n . 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetite, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO a INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y AMss ̂ ui, a reces, ílteman con ESTSEfilSIEUTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
4(1 Ejtémage 
D I S E N T E R Í A 
Kuyusadi entra lasdianeas de los niños, incluso 
«n la iMca del ItSTETE y DENTICION. 
33 AÑOS § £ Exiros CONSTANTES 
tntáyma una batefla y t« notará pronto r; JO 
•I antarmo come más, digiere mejor y to 
nutra, curándose de seguir con au uso. 
S pesetís botella, con rcadicacldn para unos 8 días 
Venta: Snrrano, ?3, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
mas informaciones de Prensa.—21, Retransmi-
sión de la ópera que «e daiá en el Grun Tea 
tro del Liceo; durante el segundo interme-
dio de la ópera, el escritor Paco Kadr id ini-
ciará la crónica remanal dedicada al comen-
tario del hecho mús notahle acaecido duran-
te aquélla. 
S U C E S O S 
N i ñ a les ionada.— Josefa Sáucl ic / . Hdras, 
de cinco a ñ o s , su fr ió graves losiones al 
c a n s e eu el cuarte l de l a G u a r d i a c iv i l 
dé la calle de G a r c í a de Paredes cuando 
juji^ba con un perro. 
Sabotaje. Kj d u f ñ o dc la tahona sita eu 
Gobernador, 7, d e n u n c i ó que los obreros 
de a q u é l l a h a b í a n estropeado l a masa, 
e c h á n d o l e mnos polvos de c o m p o s i c i ó n 
desconocida. 
Pos obreros pasaron ante el juez, pero 
negaron ser los culpables. Ninguno q u e d ó 
detenido. 
Atropel lo .—Alejandro C a l l e j ó n A nanita, 
de cuatro a ñ o s , con domicil io cu Kspír i lu 
Santo, 23, f u é ntropell ido por el a u t o m ó -
vil R.956, conducido por Timoteo Fresno, 
y «ufrió heridas de p r o n ó s t i c o reservado. 
Caída . Ruf ina H e r n á n d e z Peinado, de 
veinte años , que v ive ,en Pravo Muril lo , 10, 
se c a y ó en su domicil io, producu'ndose he-
ridas de p r o n ó s t i c o reservado. 
PAÑOS INGLESES 
Recibidas grandes novedades, precios sin 
competencia. M A Y O R , 21. E L T R U S T . 
§ 1 0 1 AOÜA 
HlUAOO. Kb'f B£MÍM1CNTÜS, ES lUUAQO T 
KAKEOd. hH FARÍ6AGIAB Y DROOUt Hl AÓ. 
UNDERWOOD 
L a p r í m e i v m a r c a ú é m m K b 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P ü l c r i T u ú 
GUILLEftMO Tf tüNlGtR S. A 
A p a r t a d o 2 d 6 B a r c e l o n a 





E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y C o y a , 6 , 
Calaados de noredad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A R K A L , S9 y 41. Sucursales: 
L u n a , G; Tudescos, 41, y Luj ia , 8 
T c l é f o u » 2.574 í l . 
¿ P a r e c i d o s ? 
¿ I g u a l e s ? ¡ : : 
¿ S i m i l a r e s ? I M NOü! 
N i n g ú n p r e p a r a d o p u e d e se r p e r e c i d o . I g u a l n i s i m i l a r 
a l a u t é n t i c o 
C U R A l a G r i p e , D o l o r d e c a b e z a , D o l o r e s R e u m á t i -
c o s y N e r v i o s o s , D o l o r d e M u e l a s y O í d o s , e t c . , e t c . 
Rechazad tos seOcs que no vayan en sus correspondientes 
sajas de a leminio y precintadas con la marca 
V E R . L L E G U É Y T R I U N F É 
S I E N L O S M U R O S 
Santora l y cultos 
DIA 15.—Domingo X X I V después da Pente-
costis.—Nuestra Señora Madre dc la Divina 
Providencia. Santos Eugenio I , Arzobispo dt 
Toledo; Fél ix , Obispo y márt i r ; Secundo, F l -
denciano, Várico y Leopoldo, y la beata L u -
cín dc Narny, viryen. 
L u misa y oticio divino son de esta Uomí-
niru, con rito semidoble y color veidc. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Ildefonso. 
Él lunes, la Inmaculada y Santiago, Patro-
nos de España. 
Av» Maria.—Hoy. u las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costeada pol-
la Congrt^ación. L l lunes, ích-m ídem a 40 
mujeres pubres, costeada por doña Marcelina 
Alvnrez Car bailo. 
Cuarenta Horas.—llny, en las Keligiosas de 
tíónjíoru. VA lunes, en las Keligiocas de San 
Plácido. 
Co^te de María.—Hoy, del Tránsito, en San 
Millán, San ildelonsoV turmeii; del Pó})ulo, 
en Nuestia Señora de la Almudomi; de la 
j;¡ev;iiión, en San Pedro. E l lunes, del Car-
men, eu su parroquia (P.) , San José (P. ) , 
Sun Sebast ián, Santiago, Concepción, Santa 
Bárbara, Sania Tereia, Santos Justo y Pás-
tor, San Pascual y San Vicente de Paúl . 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por ios bienhechores dc lu pa-
rroquia. 
Parroquia fie Nuestra Señora del Carmen.— 
A las ocho y media, misa do comunión para 
la Esclavitud de su Ti tu lar; a las once, vi-
gilia, misa cantada, responso, oración fúne-
bre por el señoi Kuau, y por la tarde, a las 
seis, rosario, meditaciúji, bermón por el se-
ñor Lá/.aro, salmo y responso. 
Parroquia de San Andrés.—A las ocho, ni i -a 
de comunión para la Congregación de Nues-
tra Señóla del Carmen; por la larde, a las 
cinco y media, rosario, vigilia solemne, ser-
món por el señor León y responso. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Foenoiala. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Dlyina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camaiasa, ejercicio y 
reservo. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Calatravas.—A las cinco y cuarto, cultos 
mensuales de la Congregación de Hijas de Ma-
ría, con ejercicio, sermón por don Lui s Héjar 
y reserva. 
Jerónimas del Corpus Chrlsti.—< onin'-im-
ración del vigésimonoveno aniversario de la 
fundación del Jubileo Perpetuo de las L'na-i 
renta Horas. A las ocho, misa do comunión; 
H las no re, la solemne, y por la larde, a las 
cinco, ejercicios con sermón, procesión y Te-
dóum. 
Oóngoras.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de 8u Divina Majestad; a las diez, 
la solemne, y por la larde, a las cinco, com-
pletas, ejercicio y piocesión de reserva. 
Maria Inmaculada (Puencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media-, exposición de 
Su Divina Majestad. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y jesponso. 
Parroquia de Kueatrp- Señora de la Almu-
dena.—A las cinco do la tarde, rosario, ser-
món por el señor Serrano, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—Ljercicio a 
la hora del rosario. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la mttSana, 
misas de réquiem. A las seis, rosario, Cj,'!ci-
clo, sermón por don Eudosio (lon/.ález, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis de la larde, rosario, ser-
món, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martin.—A las finco y 
media de la larde, ejercicio, sr nuón por el 
señor H. Treceno y reserva. 
Calatravas.—A las diez y die?! y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la larde, a las seis, rosario do di-
funtos, sermón por don Alfonso Ctierrero, 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza do lÜRpafia), 
Termina la novena. A las nueve, misa*reza-
da, ejercicio y responso; por la tarde, a la» 
cinco y media, rosario de difuntos, ejercicio, 
lamentos y responso cantado. 
Cristo de la Salud.—A ln> MOÍO. nclio y 
doce, rosario; a las doce, ejercicio del mes; 
u las nueve, diez y once, misas de réquiem; 
por la tarde, a las seis, coronn. sermón por 
el señor Suáiez Faura, ejercicios, lamentos 
y responso. 
Iglesia Apostól ica (Nicasio Gallego).—A las 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don Lui s Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditaaíón, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
San Manual y San Benito.—A las nuevo, 
misa dc comunión pura la Coní<re(íaeión de 
Nuestra Señora de los Dolores y Sanio E n -
tierro; poi la tarde, a l«s seis, ejercicio de 
Animas, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva y salve. 
C U L T O S D E LOS T E S C g R O S DOMINGOS 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de loa Dolores.—A las ocho y 
media, misa de comunión para los congro. 
gantes de su Ti tu lar; por la tarde, a las 
seis, rosario con exposición de Su Divina 
Majestad. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las 
neis, misa rezada; a las ocho, misa de co-
munión general; a las nueve y media, misa 
mayor, con explicación del Sanio Evangelio; 
u las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión para la Asocia-
ción de la Medalla MiluKrosu y ejercicio; a 
las diez, misa solemne con explicación del 
Evanjíelio; a las doce, sermón doctiinnl por 
don Mariano Benedicto 
Parroquia de San Oinés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catcquesis para adul-
tos; a las tres y media de lu tarde, culeqtie-
sis para niños. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
ocho, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Paloma, con 
acompañamiento de órgano; por la tardo, a 
las cinco y media, ejercicios, y a ?on(imia-
ción, reunión de celadoras. 
Encarnación.—Fiesta a la Santísima Vir-
gen. A las diez, misa cantada cón sermón 
poi el señor López García; a las doce, misa 
rezada; por la tarde, a las cuatro, ejercicios, 
reserva y salve. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exégesis do los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez. S. J . ; a 
la» seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
Prancisoanos de San Antonio.—Cultoa al 
Sant í s imo Cristo del Consuelo. A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad y plát ica. 
Maria Reparadora.—A las siete y a las 
nueve, misa. 
María Auxiliadora.—A las seis, siete, ocho 
nueve, diez y once, misas; u las tres, cáteqne-
sis; por la larde, a las sel», ejercicio, rosario 
y reserva. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor. 
Ja.—A las ocho, misa de comunión para la 
Congregación de la Buena Muerte; a las nue-
ve y media, misa solemne para los Estanis-
laos, predicando el padre Ponce, S. J . ; n | u 
once y media, lección sacra por el podre To-
rres. S. J . . y por la tai de, a las sois, empie-
za lu novenu de Animas, lu-edicundo el padre 
Arechavuletu, S. J . 
Sorvitas (Sun Leonardo).—A las cinco de la 
taide, corona y ejercicios. 
Santuario del Perpetuo fiocorre—A la» 
ocho, misa de comunión para la Archicofra-
día de su T i tu lar ; por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicio con sermón y reserva. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — 5,30, ¡ Adiós, Bení tez ! — 10,15 
(función popular), ¡Adiós, Ben í t ez ! 
PONTALBA.—6, Los nuevos yei nos.—10,30 
(popular), Los nuevos yernos, (butaca, 3 pe-
E S L A V A . — 6 , L a hija de todos.—10,30, Idi -
lio en un quinto piso. 
LARA.—4, Lecciones de buen amor y E l -
vira do Amaya.—6,15, E l marido de la «es-
trella» y E l v i r a de Amaya.—10,15, E l mundo 
es un pañuelo y E l v i r a de Amaya. 
CENTRO.—3,3ü, Mañana de sol y Alfilera-
zos.—6 y 10,15, E l Cardenal. 
R E I N A VICTORIA.—0,30 y 10,30, Lo quo Dio» 
dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Colonia 
de lilas. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Puesta 
de sol. 
L A T I N A . — 4 , 6,15 y 10,15, Volver a vivir. 
COMICO.—4, L a rubia del expreso.—6,30 y 
10,30, Las de Mochales. 
PUENCARRAL.—4,15 y 10,15, Carlos I I , el 
Hechizado.—6,30, L a tonta del bote. 
APOLO.—4, Curro, el de Lora.—6,30, Calix-
ta, la piestamista, y Los cigarrales.—10,30, 
Agua, azucarillos y aguardiente y Loo ciga-
rrales. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, L a mesonera de 
Tordesíl las. 
PAVON.—4,30, L a niña de las perlas.—6,30 
y 10,30, E l tropiezo dc la Nati. 
CISNE.—4,30, L a alegría do la huerta y 
Cambios naturales.—6,30 y 10,30, L a pescado-
ra de Ubiarco. 
N O V E D A D E S . — 4, Los gavilanes.—6,30 y 
10,45, L a sombra del Pi lar . 
PRICE.—3,45, 6,15 y 10,30, Compañía de 
circo. 
P B O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Araquistain v Jáu ic^u i contra Chiquito de 
Gallarla y Perea. Segundo, á remonte: Mina 
y Vega contra TJcin y Zarandona. 
ROYALTY.—4,30 tarde. Novedades interna-
cionales, Posturitas y su prole. Por mandato 
de su hijo.—6,30 tarde y 10,15 noche. Noveda-
des internacionales, Tomasín, peluquero (có-
mica) ; éxi to grandioso: L a tierra prometida 
(por Eaquel Mellei). 
C E R V A N T E S . — L a s grandes pel ículas: Los 
dos pilletes. No olvidéis quo mañana lunes 
se estrena en Cervantes la magnífica y emo-
cionante pel ícula Los dos pilletes Fanfán y 
Claudinet, in teresant í s ima adaptación de las 
famosas novela y comedia do Fierre Dccour-
cellcs. Los dos pilletes, de grandioso éxito 
universal. 
Mañana lunes 16, en Corvante». 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el Be-
tiro : 
«Escenas alsacianas» (recuerdos): I , L a ma-
mañana del domingo; I I , E n el cabaret; I I I , 
Bajo los tilos (solistas señores Menéndez y 
Vi l l a , L u i s ) ; I V , L a tarde del domingo.—Mas-
senct. 
«Danzas guerreras» de «El príncipe Igor». 
Borodin. 
«Vito» (pasodoble).—Lope. 
«Danza macabra» (poema sinfónico).—Saint 
Saens. 
Selección de la comedia lírica «Doña Fran-
cisquita».—Vives. 
P A E A E L L U N E S 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Adiós , 
Ben í t ez ! 
PONTALBA.—10,30 (popular). Los nuevos 
yernos. (Butaca, 3 pesetas.) 
ESLAVA.—6.15, L a hija de todos. 
LARA.—6, E l infierno de aquí y E l v i r a de 
Amaya.—10,15, E l marido de la «estrella» y 
E l v i r a de Amaya. 
CENTRO.—6 y 10,15, E l Cardenal. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6,30 y 10,30, Lo qu© 
Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—6.30, E l celoso extre-
meño.—10.30, Colonia do lilas. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Puesta 
de sol. 
LATINA.—6,15 y 10.15, Volver a vivir. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a rubia del ex-
preso. 
PUENCARRAL.—0.15 , L a tonta del bote.—» 
10,15. Garlos I I , el Hechizado. 
APOLO.—6,30, Curro, el de Lora.-10,30, Ca-
lixta, la prestamista, y Los cigarrales. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, L a mesonera de 
Tordesillas. 
PAVON.—6.30. L a niña de las perlas.—10,30, 
E l tinniezo de la Nati . 
NOVEDADES.—6, L a tempestad.—10,30, L a 
sombra del Pi lar . 
PRICE.—10,15. Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Ostolaza y Errezábal contra Ochoto-
rena y Echániz ( j . ) . Seprundo. a pala: Arenas 
y Cantabria contra Ereño y Ochoa. 
R O Y A L T V.—5.30 tarde y 10,15 noche. Por 
mandato de su hijo, Tomasín. peluquero; L a 
tierra prometida (por Raquel Mollar). 
# * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L e q u i t a n e l a u t o m ó v i l y s e 
l o l l e v a n a s u c a s a 
Paul ino Bermejo, de v e i n t i t r é s años , ha -
bitante en Atocha, 13, d e n u n c i ó que en l a 
cal le dc A l c a l á , esquina a la del M a r q u é s 
de Cubas, le h a b í a n s u s t r a í d o el a u t o m ó -
v i l 2.699, que c o n d u c í a , mientras iba a 
cobrar unos recibos. 
A l regresar a su casa, todo contristado, 
se e n c o n t r ó con que el v e h í c u l o estaba a 
la puerta. 
C o n la duda de si se trataba de u n a 
broma algo pesada, de un intento de robo 
o si el hecho era debido «a encantamiento 
o h e c h i c e r í a » , d ió cuenta inmediatamente 
a las autoridades del misterioso hallazgo. 
S E C C I O N _ p E C A R I D A D 
Una pobre familia, compuesta del matrimo-
nio y cinco hijos, se encuentra en la miseria, 
pues el padre lleva varios meses sin trabajo, 
faltándole lo necesario para dar alimento a 
sus hijos. Deben cinco meses de casa. 
Suplicamos a nuestros lectores se intere-
sen por al iviar en lo posible tan triste si-
tuación. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z U E L A 
Hoy domingo, a las seis y media de 
la tarde y diez y media de l a noche, « L A 
M E S O N E R A D E T O R D E S I L L A S » . E l es-
treno de « S A N T A M A R I A D E L M A R » 
se aplaza hasta la p r ó x i m a semana. 
la m á x i m a eficacia en o r d e r i " ! ^ — ' - ^ " - ^ " ^ 
de vuestras oficinas, talleres o almace 
r disc ipl ina, puntual idad y l impiez i 
D e v e n t a e n C A S A D E A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
DIA 16,—Lunes.—Santos Ruñno, Kufiniano 
Lstratón, Artemidoro y Severo, márt ires ' 
Edmundo, Obispo y confesor, y la beata Iné^' 
de Asís , virgen. 
L a misa y oficio divino «on de la dominica, 
COQ tito simple y color verde. 
Parroquia de San M a r t i n . - A Ins nueve, mi-
sa rezada para la Coiuíre^ración de Nuestra 
Señora del Carmen y ejercicio del Santo Gg 
capulario. 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 6* co lumna . ) 
Cristo de la Salud.—Do diez a doce y de 
seis a ocho, exposic ión do Su Divina Majes-
tad. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para la Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen, en su altar, y ejercicio. 
San Plicido.—(Cuarenta lloras.) A las ocho 
exposición dc Su Divina Majestad y ejerci' 
ció. 
R E A L E I L U S T E B C O K a B E G A C I O K D B 
N U E S T R A SEJÍOBA DE L A P L O E D E L I S 
Establecida en la parroquia do Nuestra Se-
ñora do la Almudena, colebianl el día 17, a 
las ocho, una misa por lu intención de las 
personas que contribuyen con sus limosnas 
al culto do la Sant í s ima Virgen y por el 
eterno depcanso de los donantes fallecidos. 
A las ocho y media, misa de comunión men-
sual, con órgano, en sufragio do los congre. 
gantes difuntos, en la quo so da un piadoso 
recuerdo; a las diez y media, corona de las 
doce estrellas; a las doce, ángelus, rosario e 
himno cantado por un coro do niños, con 
BOOmpafiamiento de óigano, y por la tarde 
a las cinco y media, trisagio a la Sant í s ima 
Virgen, sermón por el párroco, don Fernan-
do Fernández, visita n Nuestra Señora, so-
lemne salve y el himno de Nuestra Señora 
de ia Flor de L i s . 
Durante los cultos do mañana y tarde, se 
verificara la vela a la Sont í s ima Virgen poi 
su guardia de honor de señoras congregantes. 
» * .-.<( 
(Este periódico se publica con censura eole. 
siástica.) 
Domingo I h de noviembre de 1925 (6) E L L . D E I B A T I 
MADRID—Afto X V 
l a r e s d e j ó ^ 
m u e s t r a n hoy s u p r e f e r e n c i a 
p o r el nuevo e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R " C I T O " 
U s a d o e n todo e l m u n d o p a r a c o m b a t i r c o n 
é x i t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l apara to r e s p i r a t o r i o 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s de c u r a c i ó n 
«CITC •. Ijaboratorios Quimlcos-rarmacéutlcos: 
BUDAPEST (HUNGRIA), Lougyel utea, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA). Aliados, número 14). 
{De ven ia en ¡ o d a s las f a i f i u i c in s . ) 
¡ N E R V I O S O S ! 
¿ M U d? •n"inútilmeut., gracia al iuHr.TÍli,<so d««c-ubriiniM>io ^ 
G r a g e a s p o t e n c í a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
•ne cuna pronto y «dic«lin«U por eróme» j rebeld» I11* }* lfl|,u ^ 
N e u r a s t e n i a r.gor «xuio. pomcionei nocuiniM, "P*™*1*^? 
(dtóiíwUd Bexual). eansanci« menui, pértld» do »,mona> tol0^d6 ^nli!: 
«artigos, deblltdAd Diusculw, ratiga corporal. Umblorcs, dlapep»!*, p»'!»1*-
eíones, Histerismo, trntorn-)» nenrosos út las maleras y todas la« enierme-
dfulea del oecebro, medula, órgaooa eexualea. estómago, intwrtmoa. cor*-
tón. etcétera, que tengan por caoa» u origen agotamiento norrio*). 
maa que un nieiiicamento *oa 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento e^ieiai á o i j f * -
bro. medula y uxlo el aittema ner t io» , aamantaado el Tigor eeaual, conservando la aalud y tjroloD-
gando la vid», indicadas especialmente a loa agotados en en juventud por toda clase da exceeos <v,el̂ , 
sin afloa) a los que verifican trabajos exoesivuí, tanto físicos como morales o intelectuales, eaport.i-
(u. boraLre» de clfcncla, Onancleros. «rtlata», comerciantes. mduíUTíles, pensadores. «U;.. eooatgaienoo 
OOD lus Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos tos esfuerzos o ejenscioa íicilment* y disponiendo d 
orgenkmo para uue pueda rosnudarlt» con frecuencia. Basta tornar uu (rasoo para convenc.-r*̂  ü<i «J-o. 
Agenta exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta H 6.50 pt». frasco «n ("Ja-» las principales farmacias de l^pafia. PorWgaJ y Aménca. 
wm 
á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de oonsuKar esta casa. T / A Q A ' T ' p n n 
Párá MqniTirlos recomendamof'loa J U o C 1 CI lc* 
laurendos y acreditados talleres de \ T A l T Í M P T A 
BAJADA P U E N T E DEI. MAR. 1. V iALíLiiN V^lrY 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos ds las afamadas rr-rcaa 
" K R A N I C H & B A C H " 
• ' S T E R L I N G ' * x " D E C K E R 1 1 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
QBAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , A 
L o c a l q u c o c u p a n 
l a / o r i c i n a j } 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 3Í. Y BOKDADO^^S. 2, 4 Y 6. MADRID. TELEBONO 37-lH M. 
gCUgenteine 3 e \ i t x t \ Q 
£)fe qrove uno^ongig nationale 
Seitung für polítíí unb ffiirií^Qft. 
» U n otonníert 6eím »er(og Berlín O » 4 * 
aMtoelwMe 30/32. 
A V I C U L T O R E S 
aümontad vuestras aves con 
huesos niolidoi y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer picaros, corta-
verduras y ccita-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T M S . 6 R U S E R 
Apar1ado185 . B I L B A O 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
TUFAS ECONOMICAS 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E K C A R R A I i , 50.—Pida detalles. 
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
E L SESUK 
Representante general p a r a 
E S P A Ñ A : 
PABLO ZEBKEB.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
Nues t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a 
eran Fanrica de ó r g a n o s ne i g i e s u , ss ion y conc ieno 
J U A N D O U R T E 
T e l é f o n o 9 9 8 0 - A u r r e c o e c h e a , 1 5 - B I L B A O 
Unica en España que se encuontrn en condiciones de poder ofrecer 
'sus productos a precios sunianienlo económicos, no admitiendo compe-
tencia posible. 
I.0 Por el personal técnico competentísimo.—2.° Maquinaria moder-
na.—3.° Materiales do primera calidad.—4.° Perfeccionamientos últi-
mos, por lo que respecta al mecanismo y armonización. 
Detalle de algunos órganos colocados por esta casa. 
DE IGLESIA: Parroquia de (lórliz, parroquia de la Purísima Con-
cepción do Sabadell,- residencias de los Padres Jesuítas de tlijón, pa-
rroquia do líérriz. parroquia de San Andrés de Libar, parroquia de 
Nuestra Señora de Belén (Barcelona), parroquia de Mungnía. parroquia 
de Artés (Lérida), parroquia de Somorrostro, reconstrucción del órgano 
de Santiago (Bilbao), etcétera, etcétera. 
DE SALON: Con aparato automático para rollo perforado: don José 
María de Iturria (Algorta), don Luis de Aznar (Madrid), don I'edro de 
Orue (Bilbao), don Rafael de Echeveiría (Bilbao), etcétera, etcétera. 
CONSTRUIDOS DESDE E l . PRIMERO DE AGOSTO 1924 HASTA 
E L 31 DE JULIO 1025: Parroquia de Torrevleja (Alicante), capilla de 
los señores de Serrano (Zalla), convento de Provenza, de leí Re verendos 
Padres Paúles (Barcelona), parroquia de San Kicolia (Elanchovc), san-
tuario de L a Olova (Barcelona), doña Caridad Kirtinez de las Rivas 
(Bilbao), Reverendos Padres Dominicos (Barcelona), reconstrucción del 
órgano de los Revorendcs Pudres Salosianos (Baracaldo). santuario de 
Nuestra Señora de La Vega (Haro) y aotualmonte otros varios en 
construcción. 
Importante.—Se cumple con toda rigurosidad la fecba de entrega 
que sea estipulada en los contratos. 
Fci ec lú el 17 de nouiemore de 1911 
Después do recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Bu Santidad 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el día 17 
di'l corriente en la parroquia de San Sebas-
tián, iglesia de San Manuel y San Benito y 
oratorio del Olivar; en la de San Pedro y 
Padres Jesuítas, de la ciudad de Vitoria; 
el 18 en la capilla de la Misericordia de di-
cha parroquia de San Sebastián, y el 20 en 
San Ignacio, de esta Corte, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Su viuda, hijos, hija política, nietos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
den a Dios Nuestro Señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
íinros Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oñcinas de Publicidad CORTES, Valverde, 8, 1.° 
C O M P R A - V E N T A 
(Fd/<f¿vo úeiBdncoifed'/ tdo) 
E s T i : H A s 
Terciopelos, tapices coco, 
moqueta, mitad precio. 
SAN MARCOS, 2. 
UBO 
GAFAS V LEItTES 
con oristales finos para la 
conservación de la vista. 
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Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PS8-
QUI; por correo, 8,50. 
Alameda. 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
E S T E R A S 
torciopelos. s a l d o mitad 
precio. Linoléum, 6 pese-
tas metro cuad.0 Salinas. 
Carranza, 5. Tel.0 J . 2.020. 
Quiosco líe ( i DfBniE 
Callo de Alcnifu frexte 
n los Cnlntinras 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
OBÜ M O García y M i k Castañeda 
TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA 
MUERTO POR LA PATRIA EN CEUTA 
e l d í a 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
R. L P. 
Su afligida esposa, doña Pilar Pradillo do 
Osma; hijos, madre y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios y le tengan presente 
en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana lunes, 
a las ocho y ocho y media, en la narroquia 
de San Ginés y las de diez y tres cuartos y 
once y cuarto en la capilla dol Cristo do la 
misma iglesia, serán aplicadas por su alma. 
(8) 
t 
MOTORES VENTILADOIMIS SI'MAMKN TF, SILKNCIOSÜS 
«MEIiODITEMA», 
MA"(:AS Y PATENTES REGISTRADAS: 
«ORGANOIaA», «ORQUESTOLA», 
ENVIOS A ULTRAMAR 
presupuestos de ó r g a n o s i n e c á n i c u s - i n i . v t o s , t u b u l a r 
p r e c i s i ó n , e l é c t r i c o s y CON m . i X S l ' O S I T O H . 
P í d a n s e 
(«MAGNIFICAT » 
de 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Don I M de Lezaiia Uiiamiín y sasarmiBana 
E x s e n a d o r d e l Re ino , e x d iputado p r o v i n c i a l de V i z c a y a , ex conce-
j a l de l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o y consejero de los 
B a n c o s de B i l b a o y de l C o m e r c i o 
O . E . P . D . 
F a l H e c i ó e n B i l b a o e l d í a 1 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Sn San t idad 
Su viuda, düfia María de la Soledad de Ampuero; hermano, don Luis; ma-
dre política, doila María del Milagro del Río (viuda de Ampuero; hermanos po-
líticos, don José Joaquín y don Ramón de Ampuero, doña Felisa Zuazola de Le-
znma Legulzamún y dofia Casilda Gandarias de Ampuero; tíos, sobrinos, primos 
y denuis parientes, 
Sl 'PF. lCAS a t i u ain'Kjo* s« s i r v a n encoviendar le a Dios en sus oraciones, por 
lo q u r T t r i b i i á i i i fsjwcial f a r u r . 
Las misas que se celebren el domingo 15 del corriente en las iglesias parro-
quiales, conventos y capillas de Bilbao y Duraogo, San Esteban de Echévarri, 
Santa María de Le/ama y Seminarlo menor de Castillo Elejabeltia, así como los 
funerale;; de cfH^^le año, que se celebrarán el lunes 1C del actual, a las diez y 
inedia de la mañaira, en la iglesia parroquial de Santa Ana, de Durango, y asi-
mismo los que tendráu lugar el martes 17 del mismo, a las ONCE de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial da San Vicente Mártir, de Bilbao, serán aplicados 
en sufragio del alma del finado. 
Los excelentísimos e Uustrlsimos señores, Nuncio Apostólico de Su Santidad. 
CaTdenaleS'Arz.dbispos de Toledo y Burgos, Arzobispos de Valladolid y Valencia. Obis-
pos de Viioria, Madrid-Alcali, Pamplona, Ciudad Real, Calahorra y Coria, se dlg-
uaron eom eder indulgencias, en la forma acostumbrada, por el alma del señor 
don Manuel de Lezama Leguízamón y Sagarjyimada (q. e. p. d.). 
B a t e r l a l l piezas 
Ptas. 37— 
ANTES 52— 
B a t e r í a ? ! ) piezas 
Ptas. 85— 
ANTES 105— 
Bater l iSO piezas 
Ptas. 90— 
A N T E S 120— 
Ptas- 139^ 
ANTES 18^ 
Prec iados SR^*"*» 
E L A L U M I N I O y * * . ^ * 
I m p o r t a n t e s r e b a j a s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s 
E S T U F A S A P E T R O L E O D E L A S MEJORES MARGAS 
jueoo 2 cazos lueoo 3 ollas ]ueoo 3 potes 
Ptas. 4,40 




A N T E S 4,35 
1̂ 03 cacerolas 
Ptas- 12,60 
P a r a l a v e n t a d i r e c t a d e l o s p r o d u c t o s d e l 
a l c o n s u m i d o r d e l 
k r m de fiemos OE 
Tenemos un A L M A C E N - A P A R T A D E R O , de 1.500 metros 
de superficie, con una vía de ferrocarril especial que comunica 51 
da la red de España para recibir y facturar mercancías en t0, 
velocidad a cualquier estación de vía ancha. 
Además disponemos de una excelente organización oue inf h 
I O D O S LOS A G R I C U L T O R E S Y C O M E R C I A N T E S que quieran ^ 
sus productos en la plaza de Madrid mediante una reducida c o n r ^ ^ 
sin ningún gasío de acarreos desde el vagón a nuestro a lmacén8 '^ 
apartadero es capaz para descargar 15 vagones diarios. ^ 
A -todos los propietarios de los géneros que quieran presenciar 
tervenir las ventas les proporcionamos alojamiento gratis. e ^ 
E n el curso del año 1924 se han recibido un total de 
522 V A G O N E S D E TODA C L A S E D E PRODUCTOS D E L c \ \ í t> 
Para informes, dirigir la correspondencia a ^ 
F E D E R f l C I O f l UIILEnGIAIIA DE SIHDICATOS A B l l l C O L l s 









V E L L U D T g 
TODO SERA INUTIL. UnicamenteTJuiefd? , W 
tamiento con mi EXTIRPADOR DOCTOR BVP?1' 
GUER lograréis veros libres del pelo y vello «í J 
para la salud ni el cutis. ¡EXITO QAEAN*TI5AISS 
Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo ifi 
ANDRES, 29, segundo izquierda, Madrid v en K 
farmacias, droguerías, perfumerías y centros- r ^ 
Arenal, 2; Jiménez, Barquillo. 1. Barcelona" v S S 
Feirer. Bilbao, Barandiarán. Zaragoza, Ribed'T CÍM 
Valencia, Gámir. Alicante, Coloma. POR M A Yf\D 
JUAH MARTIN, ALCALA, 9. MADRID 
T A l f l A ÜBe U8ted Para 8UB cabellos, B I I I ^ 
/ U l l l i l cailttS' tintura Zaida. Precio, 4.5fl T 
felHUII venta en perfumerías y droguerías 
Por mayor, CORSEDDSA BAJA, 48, MAS Bis 
«LA FAVORITA». O. ARIAS 
V I N O S , C O W A C 
Y E U M O V T H 
PROPIETARIOS* 





BREVES Y ECOflOi 
A l q u i l e r e s 
EXTERIORES, ocho, diez 
piezas. Francisco Silve-
la, 98. Garage particular, 
Ponzano, 41. 
FAMILIA cede gabinete. 
Plaza de Santo Domin-
go, 11. 
C o m p r a s 
VILASECA, corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
de diez a dos. 
E n s e ñ a n z a s 
SACERDOTE doctor Fi-
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. La-
gasca, 25. 
O p t i c a 
¿QUIERE SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
PROFESORA solfeo, pia-
no, ofrécese colegios reli-
giosas o particulares y lec-
ciones domicilio. Cuesta 
Santo Domingo, 7, tercero. 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1830 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
ORDENAS vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
TAPICERO, arreglo mue-
bles, construyo encargos, 
camas turcas. Lope, Fuen-
carral, 8. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
GERENTE, dirigir desií 
domicilio explotación in-
vento alemán, lujoso api-
rato automático/protegió 
veinte años, dejando gni 
rendimiento, dos fuente* 
de ingresos, expuesto gn-
tintamente sitios públicos, 
funciona ya varios distri-
tos. Necesario pereon» 
enérgica, formal, aunqn 
no comerciante, puedi g»-
rantizar gestión ante no-
tario dos mil duros metáli-
co. Retendrá de ingreios 
1.000 pesetas mensusleJ, 
participación ganancia 1 
el 3 por 100 para cubrir 
gastos. Aparatos ensayo « 
impresos gratis. Asnnto 
serio, permite crearse po* 
sición independiente, ocu-
pando pocas horas. Ofer-
tas detalladas. Aparti-
do 17, Madrid. (Sefín de-
vueltas las no admitidas."' 
V e n t a s 
ESTERAS, tapices toce, 
limpiábanos a medida, ba-
ratísimos. Sirvent. WT 
na, 25. 
L I N O L E U M baratísuBO-
Acuchillados. Especiahdaa 
en abonos a la limpi"1 
de oficinas, bóteles, 
eos, teatros, etc Pre5U 
puestos gratis. Avisos. 
Huertas, 15, bisutería-
LOS ITALIANOS, P*letsf; 
ría, inmenso surtido, 
ratísimo. Abrigos, cont«Q̂ • 
plazos. Cava Baja, 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E Wdo y a la que el bolsillo generoso de tu padre 
* lia hecho frente. Hoy dependo económu amonte del 
M A T I L D E A í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
estoy por decir que ni a tu tutor tampoco—dijo 
Molí con acento sombrío. 
—Madre Alix y tu padre, do comúii acuerdo, creen 
conveniente que haga vida de sociedad, con la 
sola salvedad de que sean salones «escogidos» los que 
visite. Además, la compañía de la señora de Lauve 
y de su hija representa por si sola la máxima 
señor de Valhain, que nada e.sealima, tratándose de 
mí, y aunque jamás habla conmigo de inteiv-. <, 
miris Drod me deja adivinar toda la largueza de 
su conducta... que yo procuro usar lo menos posi-
ble. Para evitarle dispendios ponféccióno por mí 
misma mis trajes y adorno mis sombreros, cuidan-
do de no excederme en los gastos, de mis exiguas 
rentas. Para pagarle tanta generosidad, miss Hrod 
y yo procuramos colmarle de atenciones y de co-
modidades domésticas, en las que, hay que decirlo 
todo, apenas presta atención. Madre Alix me lia 
pedido tan insistentemente que lo cuide con el ma-
yor cariño, que la reemplace cerca de él, que yo, 
en mi ^deseo de obedecerla, me ingenio para dis-
traerle y haci ile grata la existencia, sui que nunca 
se me hstya ocurrido esperar ni una frase de lira-
das las mujeres d e j a falla cometida por.una sola 
majei*. Es como si yo odiase a todas las madras-
tras porque la mía ha sido para mí... como tú 
sabes. 
—¿Le gunrdas rencor a l a vizcondesa d*; Anay? 
Haude clavó en los de Molf sus grandes ojos 
Irauquilos, de sereno y franco mirar. 
—No. Aunque siento tentacioues de tenérselo, 
le lo aseguro. Pero procuro vencer la tentación 
evitando pensar en ella. Y vémonos, anda, que 
están llamando para cenar. 
No hubieran podido sospechar los jóvenes que 
fueran, sin saberlo, causa de distracción para 
el señor «le Valhain. Y, sin embargo, cuando el 
viejo se quedó solo, no volvió a enfrascarse, como 
era de esperar, en su esludio. L a emoción pro-
funda de Molf y el sincero gozo de Haude die-
ron en despertar en. él todos los viejos recuerdos 
iría lomando algún aféelo por insignificante une 
fuese. ¡Y estaba yo tan decidida a amaile cnn Lodo 
mi corazón! Pero, aparte de sn hermana, odia 
morUdmenté a todas las mujeres, y sólo el es-
ludio lo apasiona, acaso porque es la única ocu-
garantía. En cuanto a mi tutor, ¿qué le importa p¿c|¿n que lc liace olvidar Con ^ [(0tll..s 
tituq. Al principio confié en que poco a poco merque parecían dormidos para siempre. Aquel idi-
lio, que él adivinaba más que veía, hizo que se 
alzase en su iriente la imagen del suyo propio, 
tan vivo y avasallador corno si fuera de ayer, co-
mo si los afioa no hubieran transcurrido ponien-
do nieve en su cabeza y soledad yerta en su co-
ló que yo haga? 
Su voz, bien a pesar suyo, tenía un amargo acen 
to al hablar del señor de Valhain. Molí levantó vi 
vamente la cabeza. 
—¿F.s que tu tutor DO es bueno contltfu? 
Haude, cabizbaja, ( lavados en el suelo los ojos 
Ipicmlor (pie nuestras relaciones, aunque córte-
|Ses, . on bastante frías y poco frecuenle>v Y pre-
jveo que la cosa no variará mientras yo permanezca 
en su casa. 
— Ten en cuenta, Haude, que lia su ímlo crude-
lí-imaiiieule. Vo le diseuipo porque lue parece 
permaneció silenciosa un momento; después con-' Hégaría a ser como él si tú me olvidases 
testó: . un día. ' 
—Mi tutor no puede mostratse^mAs éxquisitameníj No. Tú a i eres piadoso y Dios endulzaría 
te delicado. Soy pobre, mis rentas son insuficientes pena dándole resignación. Además eres 
para costear la esmerada educación que he rcci- no 
tu 
jnslo y 
enli i ías capaz de hacer iospoii<ables a to-
zadas las mano's, hablaban, ni Haude de Lésélcuc 
ni Molf de Kervicu podían suponer que sus pala 
bras iban a resonar una a una en los oídos cu 
nosos del señor de Valhain, ni que los ojos del 
viejo erudito escudriñaban ávidos el menor gesto 
pintado en sus fisonomías. 
Al día siguiente Molf habló de Coélgoz. E l cas 
lillo exigía urgentemente algunas reparaciónes, 
pero no debían ser cosa mayor, porque el arqui 
tocto había prometido que las obras quedarían 
terminadas antes de un mes. Las amplias están 
cias de la señorial mansión estaban amuebladas 
suntuosamente y atesoraban tantos y tan pre-
ciosos objetos de arte, que Haude, artista por 
temperamento, no podría menos de pasmarse con 
templando aquello, que era un verdadero museo 
Las propiedades rústicas abarcaban una enorme 
extensión de terreno, en el que había de lodo 
tierras ubérrimas y grandes eriales. Los colonos, 
negligentes y holgazanes, cuando no desleales, en 
su inmensa mayoría, no habían sabido obtener del 
cultivo los rendimientos que era posible esperar. 
Un orfelinato agrícola tomaría en arrendamiento 
la mitad de las propiedades y Molf se reservaría 
la otra mitad para explotarla directamente, por 
sí mismo. 
Cada vez más interesada, Haude Léséleuc escu 
cimba sin atreverse a chistar, y hasta el señor de 
Valhain, olvidado de sus libios, estaba pendiente 
de la palabra del joven Kervieu. Su ardor juve-
nil, su actividad, aumentaban la Simpatía que por 
el inuchncho sentía él viejo. Kl también, en olios 
ú corazón, se escapaba a raudales luminosos por j tiempos ya remolos, había conocido el noble sen-
s ojos; ella, arrebolada de felicidad, que sus fimienlo de las ambiciones permitidas; él tam-
bién había sentido héryir cu las venas la san-
gre gene;*.-a. llena de opiimiMnos, de los vein-
la/.ón. Y preguntándose si aquel idilio (pie per-
fumaba dos alnias jóvenes no tendría el mismo 
desgraciado fin, se aproximó a la ventana, cuyos 
estores bajados le brindaban discreto asilo, ocul-
tándolo a todas \Q* miradas. 
Desde su improvisado observatorio los vio lle-
gar al jardín, él intensamente pálido, contenien-
do a duras penas la ínlima dicha que, rebo-amio 
d 
lo
húmedos labios sonrientes no sabían disimular... 
Y cuando sentados uno al lado del olio, éntrela 
Le años. De pronto, dirigiéndose a/Molf, pregunto-
—¿No le teme usted a la vida de terrateniente, 
de rico hacendado, de gran señor lugareño que 
espera? ¿No le aburrirá la soledad de esta vina' 
Los ojos de Molf relucieron como dos brasas. 
—¡Si precisamente esta vida campesina, Ha" 
de lo sabe, ha sido siempre mi sueño dorad • 
Creo recordar que un día se lo confesé al sefiof 
Calmeyn, que me preguntaba cuáles eran mi5 
piraciones.... Yo he nacido chombre de camp0 ' 
aunque con gustos aristocráticos, eso sí. No 
me oculta que la nación necesita abogados, Pj0 
curadores, notarios, médicos, ingenieros, sacer. |. 
tes; pero creo que del mismo modo le hacen ^ 
ta a la patria, acaso con más urgencia, agrie ^ 
lores, muchos agricultores; los labradores D 
sitan la asistencia de «nobles señoresí , que ^ 
en medio de ellos, en sus campos, enseñan " 
los labriegos, instruyéndoles, estimulándoles 
su ejemplo, y, sobre todo, amándoles muc -
Ademas, mi vida no será solitaria porque o 
los días podré ver a mi padre y a mi berm*jr¿ 
porque todas las tardes, terminada la labor, p ^. 
entregarme al recreo de mis libros y de mis 
gos, y porque Haude, la castellana 'nfinltaD1OIij. 
adorada, estará allí, a mi lado, haciéndome 
pañfa... ' » r su 
E l señor de Valhain, sin tratar de. oCl,ltanquc 
emoción, le tendió la mano en un viril arra 
admirativo. 
— E s usted, querido Molf, un valiente niuch ^ 
un hombre de corazón, y yo le felicito con ^ 
el entusiasmo de que soy capaz. Estamos . 
necesitados, realmente, de jóvenes tan am 
